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TIEYMPÄRISTÖOHJEIDEN INVENTOINTI 
LOPPURAPORTT 1 
1. Johdanto 	Tielaitoksen suorittamat tienpitotoimenpiteet vaikuttavat aina 
ympäristöön joko vällillisesti tai välittömästi. Vaikutukset 
voivat olla luonteeltaan väliaikaisia (esim. rakentamisen aikai-
set pöly-, meluhaitat) tai pysyviä (esim. materiaalinotto har-
justa, uuden tien tuomat melu- ja estevaikutukset. 
Tieympäristön hoitotyö on käsitetty erillisenä tehtävänä jo 
pitkään tielaitoksen organisaatiossa. 1960-luvulla nimettiin 
keskusvirastoon ja muutamiin eteläisiin piireihin ensimmäiset 
päätoimiset maisemanhoidonvalvojat. Ympäristönhoitotyö on perin-
teisesti ymmärretty viherrakentamiseksi ja maiseman visuaali-
seksi hoitotyöksi. Kuitenkin tielaitoksen ympäristövaikutukset 
kattavat huomattavasti laajemman sektorin alkaen luonnonympä-
ristön ekologiseen tasapainoon aiheutuvista vaikutuksista ja 
päätyen esim. rakennetun taajamatieympäristön laitteiden ja 
varusteiden suunnitteluun ja sovittamiseen ympäristöönsä. 
Tielaitoksen kentällä suorittamat tienpitotoimenpiteet perustu-
vat yleensä keskusorganisaation tuottamiin ohjeisiin ja määräyk-
sun. Myös tieympäristön suojelusta ja käsittelystä on laadittu 
runsaasti sekä erillisiä ohjekirjoja, että ns. teknisiin ohjei-
sun sisällytettyjä ohjeita. Lisäksi keskusvirasto on tuottanut 
lyhyitä ohjekirjeitä, jotka on koottu ns. TOHKE-luetteloon. 
Koska TVH:n tuottamat ympäristön suojelu- ja hoito-ohjeet koos-
tuvat pitkältä ajanjaksolta, voidaan osan niistä katsoa olevan 
vanhentuneita tai muUten tarkistamisen tarpeessa. Tämän inven-
tointityön tarkoituksena on ollut ohjejulkaisujen kokoaminen ja 
analyysi ohjeiston käyttökelpoisuudesta tielaitokseen nykyises-
sä tehtäväkentässä. Samalla on selvitetty, minkälainen ohjeisto 
puuttuu kokonaan sekä mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä 
ja lisäohjeita. 
Tieympäristöohjeiden inventointityön ensimmäisenä osana on ny-
kyisen lainsäädännön kokoaminen ja inventointi. Tarkasteluun on 
koottu keskeinen tienpitoa koskeva ympäristölainsäädäntö. Lait 
on koottu yhteen erilliseksi osaraportiksi, joka toimitetaan 
koko laitoksen käyttöön tarkoitettuna julkaisuna. 
Tieympäristöinventointityön tärkeimpänä osana on TVH:n nykyisen 
ohjeiston sekä muiden viranomaisten ja laitosten tuottamien käyt-
tökelpoisten ohjeiden ja julkaisujen kokoaminen ja inventointi. 
Ympäristönsuojelua ja -hoitoa sekä tienpidon ympäristölle ai-
heuttamien haittojen ehkäisyä koskevat TVH:n tuottamat ohjeet 
ja julkaisut on koottu toimialoittain. Muiden virastojen laati-
mat ohjeet on luetteloitu julkaisi jan mukaan. 
Myös kansainvälisiä tieympäristöön liittyviä ohjeita ja 
julkaisuja on otettu mukaan sikäli kuin niiden on voitu 
katsoa maantieteellisesti soveltuvan vertailukelpoisiksi 
Suomen oloihin. Näin ollen kysymykseen ovat tulleet lä- 
hinnä pohjoismaiset julkaisut, joiden hyväksikäyttömah-
dollisuutta on arvioitu tielaitoksen ympäristönsuojelu- 
työn kannalta. 
Materiaalin tarkastelutapa 
Inventoinnissa mukana olevat julkaisut on luokiteltu vii-
teen käyttökelpoisuusluokkaan. Käyttökelpoisuudella tar-
koitetaan tässä ohjeen tai selvityksen käyttökelpoisuutta 
tienpitoon liittyvissä ympäristönsuojelu- ja hoitotehtävis-
sä tai, kun ryhdytään laatimaan TVH:lle uutta ohjetta jol-
takin puutealueelta. 
luokka 5 	nykyisellään käyttökelpoinen 
luokka 4 	käyttökelpoinen parannustoimenpitein 
luokka 3 	sisältää jatkotyön kannalta käyttökelpoista ma- 
teriaalia 
luokka 2 	tarjoaa lisäinformaatiota ko. aiheesta 
luokka 1 	aiheeseen liittyvä julkaisu mukana luettelossa 
Tieympäristöinventoinnissa mukana oleva ohjeisto käyttökel-
poisuusluokituksineen on koottu erilliseksi osaraportiksi, 
joka toimitetaan koko laitoksen käyttöön tarkoitettuna 
julkaisuna. Raportti sisältää inventoinnissa mukana olevat 
ohjeet luetteloituina julkaisijan mukaan. Käyttökelpoisuus-
luokituksen perusteella on TVH:n julkaisuista tarkemmin tar-
kasteltu luokki -in 3, 4 ja 5 kuuluvat ohjeet, muista mukana 
olevista julkaisuista on tarkemmat tarkastelut luokkien 4 
ja 5 ohjeista. 
Inventointikorttiin on koottu tiivistetysti tieto ohjeen si-
sällöstä, sekä komentoitu sen käyttöarvoa tielaitoksen ympä-
ristönsuojelu ja -hoitotyössä käytettävänä materiaalina. Kor- 
I 
	
	tin loppuosassa on esitetty tarvittaessa toimenpide-ehdotukset ohjeen saattamiseksi käyttökelpoiseksi. 
I Inventointityöhön liittyvä piiritasoinen ympäristönsuojelutyön kartoitus suoritettiin kaksivaiheisesti. Kaikkiin piireihin lä-
hetettiin toimialakohtaiset kyselylomakkeet, joissa pyrittiin 
selvittämään laitoksen kenttäorganisaation ympäristönsuojelu- 
' ja hoitotyön käytäntöä. Kyselyn lisäksi valittiin kolme esimerk-
kipiiriä, joissa tarkemmin tarkasteltiin erilaisten hankkeiden 
toteutuneisuutta ympäristöseikkojen kannalta. Lisäksi tarkennet- 
I 	tim piirien näkemystä ympäristötyöhön käytettävissä olevista resursseista, organisaatiosta sekä ohjeisto- ja koulutustar-pel sta. 
I Osaraporttien ja piiritarkastelujen pohjalta esitetään täs- sä raportissa konsulttien laatima tilannekatsaus tielaitoksen 
ympäristönsuojelu ja -hoitotyöstä tällä hetkellä: Mitkä osa- 
alueet toimivat hyvin, mitkä kaipaavat kohentamista. Raportin 
viimeisessä kappaleessa on esitetty konsultin näkemys ympäris-
tönhoitotyön kehittämistarpeesta sekä suositukset jatkotoimen-
piteistä. 
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2. LAINSÄÄDÄNTÖ 
Eräänä osana tieympäristöhoito-ohjeiden inventoinnissa oli 
tieympäristöön läheisesti liittyvien lakien tarkastelu. 
Lainsäädäntöosassa on pyritty kokoamaan tieympäristönhoitoon 
liittyvät lait luetteloksi sekä tarkastelemaan läheisemmin 
keskeisinipiä lakeja. Nämä on koottu erilliseen liiteraport-
tim. 
2.1 Yleistä 	Ympäristönsuojelun oikeudelliset keinot voidaan ryhmitellä sen 1 	mukaan onko tarkoituksena vaikuttaa ympäristön pilaantumista ennalta ehkäisevästi vai säädelläänkö tilannetta, jossa ympä-
ristövahinko on jo syntynyt. Ympäristöoikeudellisten normien 
I 
	
tarkoituksena on vaikuttaa ympäristöä hyväksikäyttävään käyttäy- 
tymiseen ja päätöksentekoon. Suomen ympäristöoikeudessa on 
jokseenkin yleistä, että laissa säädetään yleinen kielto- tai 
käsitysnormi, joka konkretisoidaan alenunanasteisella päätök- 1 
Ennalta ehkäisevät keinot 
1 	 Ympäristöhaittojen ennaltaehkäisyä pidetään tehokkaimpana kei- 
nona ympäristönsuojelussa. Tämä ilmenee myös lainsäädännössä, 
I 
jossa voidaan puhua ennaltaehkäisyn periaatteesta. Periaate 
ilmenee erityisesti viranomaisten ennakkovalvontana. Ympäris-
töhaittojen ennaltaehkäisyyn tähtäävät myös laissa säädetyt 
yleiset kielto- ja käskynormit. Ympäristölliset kieltonormit 
I 	ovat säännöksiä, jotka kieltävät aiheuttamasta haitallisia ym- päristövaikutuksia. 
Ympäristöllisillä valvontanormeilla ymärretään säännöksiä,  jotka käskevät ympäristölle haitallista toimintaa harjoittavan tekemään ympäristön suojelemiseksi tiettyjä toimenpiteitä. Täl-
laisia normeja on Suomen lainsäädännössä vähän. Pääsääntönä 
' 	 näyttää olevan, että yksilöity velvollisuus ympäri stönsuojelu- 
toimeen ryhtymisestä asetetaan sitä koskevalla viranomaisen 
päätöksellä. 
I Ympäristöhaittojen ennalta ehkäisyn varmistamiseksi voidaan säännellä mitä moninaisimpia tekijöitä. Ympäristön hyväksi- 
käyttäjä voidaan velvoittaa käyttämään tiettyjä laitteita ym- 
' 	 päristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tieliikennelain ja 
-asetuksen perusteella annetussa liikenneministeriön päätök-
sessä on määrätty, että ajoneuvossa on oltava mm. pakokaasujen 
Ihaitallisuuden ja melun vähentämiseksi tarvittavat laitteet. Tätä velvoitetta on tarkennettu päästöjä koskevissa rajoituk-sissa. 
' 	Ilmoitus- ja lupajärjestelmät 
Ilmoitus- ja lupajärjestelmillä on Suomessa, samoin kuin useim-
missa muissakin maissa, keskeinen merkitys ympäristönsuojelun 
1 	 ennakkovalvonnassa. Ympäristölliset kieltonormit vaikuttavat 
1 
1 
lähinnä lupavelvoitteiden asettamiseen. Luvissa pyritään puh-
distus- ja muita velvoitteita asettamalla poistamaan ympäris-
töllisten kieltonormien asettamat estot sen myöntämiselle. 
Suunni ttel uj ärjestel mät 
Laki säätei si stä suunnittel ujärjestelmi stä merkityksel ii si n on 
rakennuslain mukainen alueiden käytön suunnittelu eli kaavoi-
tus. Kaavoitusta koskevassa lainsäädännössä edellytetään ympä-
ri stötekijöiden selvittämi stä sekä eri suunni ttel uval htoehtojen 
ympäristövaikutusten ennakoimista. Suomessa ei ole, kuten 
eräissä muissa maissa, toteutettu yleistä ja pakollista ympä-
ristövaikutusten selvitysmenettelyä. Muinaismuistolaissa on 
kuitenkin säädetty selvitysvelvollisuus. Lain mukaan on yleisen 
tien, rautatien, kanavan, tekojärven ja lentokentän tms. raken-
tajan hyvissä ajoin selvitettävä koskeeko hanke aluetta, jolla 
on muinaismuistoja. 
Tiensuunnittelu etenee yleisistä teistä annetun lain sekä yksi-
tyistielain mukaisesti. Yksityistielaki sisältää ympäristöar-
vojen huomioonottamisesta nimenomaiset säännökset. Yleisten 
teiden suunnittelun ympäristönsuojelunäkökohdat sisältyvät 
yleisohjeeseen, jonka mukaan tie on suunniteltava siten, että 
se leveydeltään ja suuntaukseltaan taikka muutoin aiheuttaa 
mandollisimman vähän haittaa. 
Vesien käytön suunnittelua varten ei ole olemassa omaa säädös- 
pohjaa. Myös muissa lakisääteisissä suunnittelujärjestelmissä 
on usein mandollista, joskaan ei ole velvollisuutta, ottaa 
huomioon myös ympäristönsuojelun vaatimuksia. 
Rajoitukset ja menettämisseuraamus 
Rikoslaki ei varsinaisesti suojele ympäristöä. Säännösten suo-
jelukohteena on lähinnä yksityinen omistusoikeus tai yksityi-
sen henkilön terveys ja henkilökohtainen koskemattomuus. Me-
nettämisseuraamuksia koskevia erityissäännöksiä on etenkin 
luonnonvarojen käyttöä sekä vahingollisten aineiden käytön 
säätelyä koskevissa laeissa. 
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2.2 	Tieympäristönhoitoon liittyvä lainsäädäntö ympäristönhoidon osa-alueittain 
Seuraavassa on lyhyesti tarkasteltu nykyistä ympäristölain-
säädäntöä ympäristönhoidon osa-alueittain sekä sen merkitystä 
tieympäri stönhoidossa. 
Ilmansuojelu ja meluntorjunta 
Ilman pilaantuminen ja melusta aiheutuvat haitat ovat oikeu-
dellisesti arvioituina hyvin samankaltaisia asioita. Ne on van-
hastaan liittänyt yhteen imissiota koskevat periaatteet. 
Tärkeimmät lait: 
- ilmansuojelulaki ja -asetus (67/82, 716/82) 
- VNp moottoribensiinin lyijy- ja bentseenipitoi-
suudesta (157/83) 
- laki eräistä naapuruussuhteista (26/20) 
- laki yleisistä teistä (243/54) 
- tieliikennelaki ja -asetus (267/81, 182/82) 
- ajoneuvoasetus (233/82) 
- LMp ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta (150/83) 
- terveydenhoitolaki- ja asetus (469/65, 55/67) 
- rakennuslaki- ja asetus (370/58, 266/59) 
Ilmansuojeulaissa ilman pilaantumista ehkäistään yleismärä-
ysten ja -ohjeiden avulla. Yleiset päästömääräykset koskevat 
esim. ajoneuvoja ja siirrettävissä olevia laitoksia (asfaltti- 
asemat, kivenmurskaamot §7). Ilmansuojelua ja meluntorjuntaa 
voidaan edistää myös kaavoituksen avulla. Kaavoihin otettavil-
la kaavamääräyksilla voidaan myös määrätä tehtäväksi meluval-
leja tai tehostettavaksi rakennusten äänieristystä. 
Rakennuslaissa on määräyksiä kaavojen laatiniiser, periaatteis-
ta ja ympäritöo1osuhteiden huomioonottamisesta (es. 6, 34, 
11%, l27, 124, l25). 
Laki yleisistä teistä (lO) määrää että tie on suunniteltava 
siten, että se tuottaa mandollisimman vähän haittaa muille 
toiminnoille. Saman lain ll määrittelee tien kunnossapidon 
vaatimukset (mm. tiepölyn sitomisen) 
Tieliikennelaki, ajoneuvoasetus ja LMp ajoneuvoasetusten täy-
täntöönpanostamäärittelevät ajoneuvojen "tekniset" vaatimuk-
set. 
Laki eräistä naapuruussuhteista sisältää imissiokiellon. Jos 
aiotusta toiminnasta aiheutuu kielletty seuraus, viranomai- 
nen voi kieltää toiminnan sijoittumisen alottuun paikkaan (murs-
kaus- ja asfalttiasema). 
Meluntorjuntaa koskevat edellä mainittujen lisäksi myös ter-
veydenhuoltolain ja sen nojalla annetut säännökset ja määräyk-
set. Rakennuslain 36 rakennuskaavan ja 96 asemakaavan osal-
ta määräävät mihin tie on sijoitettava. Ajoneuvojen aiheutta-
maa melua ja ilman pilaantumista koskevia määräyksiä on annet- 
1 
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1 	tu tieliikennelain nojalla. Laki yleisistä teistä määrittelee 
miten tie tulee sijoittaa, jotta se ei aiheuta kohtuutonta hait-
taa (l0). Saman lain mukaan tiehen voidaan laskea kuuluvaksi 1 tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet (3). 
Tieliikennelaissa ja ajoneuvoasetuksessa on määräyksiä ajoneu- 
I vojen teknisistä laitteista (ääni, pakokaasut). VN päätöksessä moottoribensiinin lyijy- ja bentseenipitoisuudesta on määräyk-
set bensiinien lyijyn enimmäismääristä. 
Jätehuol to 
Jätehuollon osalta tärkeimät lait tieympäristönhoidon kannal-
ta ovat: 
- jätehuoltolaki ja -asetus (673/78, 307/79) 
- SM päätös kiinteistön jätehuollon järjestämisestä 
koskevasta suunnitelmasta (577/79) 
- laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen 
hävittämisestä sekä vastaava asetus (151/75, 264/75) 
- laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- 
ja puhtaanapidosta (669/78) 
- laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiel-
lä (510/74) 
- myrkkylaki ja -asetus (309/69, 482/82) 
- MMM päätös vesakontorjunta-aineiden levittämisestä 
eräissä tapauksissa (597/76) 
Jätehuoltolain 6:ssä sanotaan, että lain säädökset koskevat 
myös tienpitäjää. 
Yleisen tien pitäjällä on velvollisuus huolehtia jätteen keräi-
lyn järjestämisestä tiealueella ja sen liitännäisalueefla 
(jätehuoltolaki § 11). Laki yleisistä teistä (ll) määrää, että 
tien kunnossapitoon kuuluu jätehuolto. 
Tieasetuksen 32 A §:n mukaan saadaan tien liitänr,äisalueelle 
sijoittaa laitteita (mm. jätehuoltoa varten). 
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämi-
sestä antaa tienkäyttäjälle mandollisuuden siirtää romuajoneu-
yo tiealueelta. Myös laki yleisistä teistä antaa mandollisuu-
den tien varressa olevan esteen poistamiseen (ll). 
Vesakontorjunnasta ja puuston lannoituksesta säädetään tie- 
laissa ( 	11, 40 ja 42) ja jätehuoltolaissa ( 	11 ja 32) se- 
kä torjunta-ainelaissa. 
Vesien suojelu, merten suojelu ja öljyvahinkojen torjunta 
Vesien suojelun osalta on vesilaki keskeisessä asemassa. Vesi- 
lain 1 luku sisältää vesien käyttöä koskevat yleiset säännök-
set kuten vesialueen, vesistön ja joen rnääritelmät, vesien 
käytön yleiset rajoitukset (vesistön suikeniis-, niuuttamis-, ja 
pilaamiskiellot, pohjaveden rnuuttamis- ja pilaamiskiellot §12, 
l5, l8, l9) ja vesien yleiskäyttöä koskevat säännökset. 
Luku 2 sisältää yleiset säännökset vesistöön rakentamisest8 
Vesioikeus voi velvoittaa rakentajan teke-
mään selvityksiä, joissa tutkitaan miten rakentaminen vaikuttaa 
luonnontilaan. 
Muita vesiensuojelun kannalta merkittäviä seikkoja ovat mm.: 
- vesistön pengertäminen 
- ruoppaustöiden tarkistus ja ajoitus 
1 	 Näistä säädetään vesilaissa ( 1 luku 	15, 30 ja 2 luku § 53, 
55 ja 58). 
1 Maa-alueilla pohjavesien suojelusta määrätään vesilaissa ja asetuksessa sekä maa-alueilla tapahtuvien ölyvahinkojen tor-
junnasta säädetyssä laissa (378/1974). Soranotosta on vesilais- i sa säännöksiä, joissa säädetään soranoton ottosyvyydestä suh-teessa pohjaveden pintaan. 
I 	
Muita tielaitoksen toimintoja joista voi johtua vesien pilaan- 
tumista ja joista on säädökset lainsäädännössä ovat mm.: Ko-
neet ja varastointi pinta- ja pohjavesien läheiyydessä, murs-
kaus- ja asfalttiasemien toiminnot, tien sijoittaminen ja 
I rakenne (rajoitukset) vedenottamon läheisyydessä, vesakontor- junta, sorakuoppien käyttö kaatopaikkoina sekä, poltto ja voite-
luaineita tarvitsevien toimintojen sijoittaminen. 
Näistä säädetään vesilaissa (1 luku l9, 22, 9 luku 20), Maa- 
1 	 ainelaissa (3) ja maa-alueiden öljyvahinkolaissa (l,63,8), 
Maiseman ja rakennetun ympäristön suojelu 
1 Elollisen ja elottoman luonnon suojelusta sekä maiseman suojelusta 
on määräyksiä luonnonsuojelulaissa. Laki on vuodelta 1923 mutta 
' 	 sitä ollaan paraikaa uudistamassa. 
Tieympäristönhoidon kannalta tärkeimmät tähän ryhmään kuuluvat 
lait ovat: 
- luonnonsuojelulaki 71/23 
- laki kulttuurihistoriallisesti huomattavien raken-
nusten suojelusta sekä vastaava asetus (572/64, 
279/65)) 
- asetus valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti 
huomattavien rakennusten suojelusta (278/65) 
- muinaismuistolaki (295/63) 
- laki ja asetus moottorikäyttöisten ajoneuvojen maas-
tokäytön rajoittamisesta (606/77, 783/77) 
- maa-aineslaki- ja asetus (555/81, 91/82) 
- laki ja asetus yleisistä teistä (243/54, 482/57) 
Kasvien ja eläinten rauhoittamisesta on säädetty erikseen ase-
tukset (402/83, 405/83, 404/83, 440/761, 79/76). 
Luonnonsuojelualueista (kansallis- ja luonnonpuistot, soidensuo-
jelualueet, muut suojelualueet) on säädetty erikseen useilla 
laeilla ja asetuksilla. Luonnon ulkoilu- ja virkistyskäytöstä 
on säädöksiä ulkoilulaissa (606/73). 
1 
1 
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1 	 Luonnonsuojelulaissa (l) säadetään suojelualueen perusta- misesta. Pykälässä 19 määrätään mainosten sijoittamisesta 
taajama-alueen ulkopuolelle. Taajama-alueella tienvarsimai-
I nontaa säätelee rakennuslaki. Myös tielain 41. pykälän perusteella voidaan puuttua tienvar-
sialueen mainoksiin. 
1 	 Muinaismuistolain l:n mukaan muinaisjäännökseen ei saa kajo- ta vaan siitä tulee ilmoittaa Museovirastolle. Tiedossa ole-
vista löydöistä löytyy nykyisin kattavat luettelot ja kartat. 
1 Rakennus joka on kulttuurihistoriallisesti erityisen huomatta- 
va voidaan saattaa suojeltavaksi . Tästä on määräys laissa kult- 
I 
	
	tuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta (l). Suojelun piiriin voidaan myös ottaa kokonainen rakennusryhniä ja ympäröivät maa-alueet (4). 
I Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan ja muuan otta- miseen (l). Laissa määrätään myös että edellä mainittuja ai-
neksia ei saa ottaa niin että siitä aiheutuu huomattavia muutok- 
I 	sia luonnonsuhteissa. Tielaitoksella on materiaalinottopaikkojen käsittelyssä nykyisin kaksinkertainen menettely:maa-aineslain mukainen ja tielain mukainen (tien liitännäisalueet (3). 
Tielainsäädännössä on laki yleisistä teistä tärkeä ympäristö- 
hoidon kannalta. Keskeisimmät pykälät ovat 1, 3, 10, 11, 41, 48 
ja 101. Näissä säädetään siitä, miten tie on suunniteltava, jotta 
I 	 se aiheuttaa mandollisimman vähän haittaa ympäristölle. Tärkeitä ovat myös säädökset liitännäisalueista. 
- 	2.3 Voimassa olevan lainsäädännön merkitys tielaitoksen ympäristönhoitotyössä 
' Seuraavassa on esitetty nykyisen ympäristölainsäädännön sijoit- 
tuminen TVL:n ympäristönsuojelun tehtäväkentässä. Kuvassa pyri- 
tään osoittamaan, miten hyvin tai huonosti lainsäädäntö kattaa 
Itienpitoon liittyvät ympäristönsuojelun osa-alueet. Kattavuutta on tarkasteltu lähinnä kuhunkin tehtäväkentän ruudukkoon sijoit-tuvien lakien lukumäärän mukaisesti. (Kts. kaavio) 
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TIEYMPÄRISTÖHOrrO-OHJEIDEpi INVENTOINTI 1983-84 	 LT 
YMPARI STLAINSAXDANNN K.ATTAVUUS TIELAITOKSEN YMPARJSTUTEHTVAKENTASS 
SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KUNNOSSAPITO 
TIEN 
SOVITTAMINEN 
YMPÄRISTÖÖN 
tien sovittaminen ympäristöön tien sovittaminen ympäristöon tien sovittaminen ymparistöön (kunnostustyö) 
KAS VILLISUUS 
kasvillisuus, 	istutukset viherrakentaminen viheralueiden hoito 
YMPÄRISTÖ- 
HÄIRIÖT 
ympäristöhäiriöiden minimointi _________________________________ rakennusaikaiset ymparisto-häiriöt _________________________________ 
RAKENTEET 
rakenteet. varusteet, laitteet rakenteet varusteet, -laitteet 
ERITYISALLJEET 
erityisalueet suunnittelussa rakentamisen synnyttämät erityisalueet erityisalueiden kunnosspi to _________________________________ 
luonnonympäristb, rakennettu 
ympäristö luonnonympäristö, rakennettu ympäristö luonnonympäristö, rakennettu ympäristö, tiemuseo 
MAA-AINESTEN 
OTTO 
alueiden ja oton suunnittelu toimenpiteet soranottoalueet 
, 
_ 
ERITYIS-
KYSYMYKSET 
roskat, 	liukkaus, pöly ym. 
MUUT 
asiantuntemus, koulutus, vastuu, 
yhteistyö valvonta, asiantuntemus, koulutus, yhteistyö asiantuntemus • vastuu, koulutus, yhteistyö 
HYVÄ 
KOHTALAINEN 	 HUONO 	
PUUTTUU 
KOKOMUPI 
K.ATTAVUUS 
Yhteenvetona nykyisen lainsäädännön jakautumisesta tielaitoksen 
ympäristönhoitotyön kannalta voidaan todeta seuraavaa: 
tiensuunnitteluvaiheessa voidaan lakisääteisesti parhaiten 
ehkäistä ja minimoida ympäristöhäiriöitä ja ottaa huomioon 
suojel ukohtei ta 
rakentamis- ja kunnossapitovaiheessa ympäristölainsaadännön 
kattavuus tienpitotoiminnan kannalta heikkenee, ja tehtavä-
kentässä on osoitettavissa aukkoja (esim. viherrakentaminen, 
rakenteiden sovittaminen ja valvontakysymykset) 
Käytännön ympäristönsuojelu- ja hoitotyön sujumisen kannalta on 
I 	 tärkeätä, että näiden asioiden kanssa työskentelevät henkilöt tuntevat nykyisen lainsäädännön antamat velvoitteet ja mandolli-
suudet. Piirikyselylomakkeissa sekä piirikohtaisissa haastatte- 
luissa kävi kuitenkin ilmi, että ympäristölainsäädännön tuntemus 
ja käyttö ei ole kovin yleistä. Laitoksen henkilökunta on tottu-
nut selvittelytapauksissa kääntymään alan asiantuntijan (esim. 
I 	
vesipiiri, TVH:n lakimies) puoleen, joka hallitsee ko. lainsää- 
dännön. Toisaalta laki on ollut pohjana TVH:ssa laaditulle ohjeis-
tolle, jota piirit käyttävät. 
I Lainsäädännön tarjoamat mandollisuudet tieympäristönsuojelussa ja -hoidossa ovat tärkeä osa tätä työtä ja niitä voisi laitoksen toi-
minnassa tehokkaasti käyttää muiden ohjeiden ohella ja tukena. 
Toisaalta TVH:n tulisi aktiivisesti osallistua liikenneministeriön 
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	 tielainsäädäntöasiain neuvottelukunnan kautta lakien kehittelyyn ja uuden lainsäädännön luomiseen. 
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3. OHJEISTOT 
3.1 TVH:n ohjeet ja julkaisut 
Tarkastelussa oli mukana kaikkiaan n. 70 TVH:n tuottamaa tien- 
pidon yrnpäristökysymyksiin liittyvää ohjetta tai julkaisua. Oh-
jeita ja niiden käyttökelpoisuutta on tarkasteltu tarkemmin oh-
jeistoliiteraportissa. Ohjeiden jakautuma oli toimialoittain jok-
seenkin tasainen, rakennustojmjalalla voidaan kuitenkin katsoa 
olevan hienoinen johtoasema kolmen kovan joukossa. Vesitiepuolen 
osalta on todettava saaliin jäaneen vähäiseksi, vaikkakin aihee-
seen liittyvää ohjeistoa on olemassa sekä muiden toimialojen tuot-
tamana että vesitoimialan omiin teknisiin julkaisuihin liittyvinä 
ohjeina. 
Läpikäydyt TVH:n ohjeet ja julkaisut jakaantuivat ympäristöteh-
täväkentässä käyttökelpoisuusluokituksen mukaan seuraavasti: 
(Ohjeiden kokonaismäärää tarkastellessa on otettava huomioon, että 
sama ohje voi esiintyä tehtäväkentässä useampaan kertaan.) 
Suunnittelu 	Rakentaminen 	Kunnossapi to 
kayttökelp.lk/ käyttökelp.lk/ kayttökelp.lk/ 
määrä 	 mr 	 mr 
Tien sovittaminen 5/4 5/- 5/1 
ympäristöön 4/5 4/2 4/4 
3/2 3/6 3/- 
5/- 5/- 5/1 
Kasvillisuus 4/4 4/1 4/1 
3/1 3/2 3/1 
Ympäristö- 5/2 5/6 5/7 
häiriöt 4/5 4/2 4/2 
3/6 3/7 3/6 
5/1 5/1 5/2 
Rakenteet 4/8 4/2 4/4 
3/1 3/4 3/3 
5/2 5/3 5/2 
Erityisalueet 4/2 4/- 4/- 
3/2 3/- 3/3 
5/1 5/4 5/4 
Suojelukohteet 4/1 4/1 4/1 
3/3 3/4 3/- 
Maa-ainesten 5/4 5/7 5/8 
otto 4/4 4/2 4/2 
3/- 3/2 3/- 
Erityiskysy- 5/1 5/4 5/6 
mykset 4/5 4/- 4/3 
3/4 3/3 3/9 
5/3 5/3 5/3 
Muut 4/5 4/2 4/4 
3/1 3/1 3/1 
5/18 	5/28 	5/34 
Yhteensä 	4/39 4/12 4/21 
3/20 3/29 3/23 
10 
11 
Kun tarkastellaan laadullisesti jakautumaa laitoksen ympäristö-
tehtäväkentässä ja otetaan huomioon ohjeiden käyttökelpoisuus 
inventoinnin luokituksen mukaan, näyttävät tulokset seuraavilta: 
Käyttöluokka 5 ( nykyisellään käyttökelpoinen) 
- maa-ainesten otto 
- tienpidon ympäristöhäiriöt 
- toimialoittaiset ympäristönsuojelu- ja hoitotehtäviin liittyvät 
eri tyi skysyrnykset 
Käyttöluokka 4 (= käyttökelpoinen parannustoimenpitein) 
- rakenteiden, laitteiden ja varusteiden suunnittelu, rakenta-
minen ja kunnossapito 
- tien sovittaminen ympäristöön 
- ympäristönsuojelun asiantuntemus, valvonta ja yhteistyö 
Käyttöluokka 3 (= jatkotyön kannalta käyttökelpoinen materiaali) 
- tienpidon ympäristöhäiriöt 
- eri toimialojen ympäristönsuojeluun ja -hoitoon liittyvät 
eri tyi skysyrnykset 
- rakenteet, varusteet ja laitteet 
Käyttöluokkien 1 ja 2 ohjeita ja julkaisuja ei ole tarkasteltu 
tarkemmin, vaan ne sisältyvät ainoastaan toimialakohtaisiin 
luetteloihin. 
3.2 	Analyysi TVK:n ohjeiston käyttökelpoisuudesta tehtäväkentässä 
Tien sovittaminen ympäristöön 
Suunnittelu on tärkein vaihe sovitettaessa uutta tietä ympäris-
töön. Onnistuneimmillaan tien geometria ja tien sovittuminen 
maisemaan liittyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi. TVH:n ohjeet 
'Teiden suunnittelua koskevat normaalimääräykset ja ohjeet", 
"Tien geometrian parantaminen" tarjoavat tälle suunnittelulle 
hyvät tekniset ohjeet. Ympäristöön sovittamiselle tarvittavien 
lähtökohtien tarkasteluohjeet puuttuvat. 
"Tienvarsien maisemanhoidon suunnittelu" sisältää ohjeet tie- 
ympäristön esteettisestä jälkikäsittelystä, mutta julkaisu on 
tarkentamisen ja uusimisen tarpeessa. Teiden suunnittelukansio 
D sisältää selkeät ohjeet tieympäristösuunnitelman laatimisesta, 
mutta ohjeet jäävät teknisiksi suunnitelman tulostusohjeiksi. 
Tulossa olevissa Taajamateiden suunnitteluohjeissa käsitellään 
tien sovittamista taajamaympäristöön sekä suunnittelun lähtökoh-
tia suunnittelun kannalta. 
Viime aikoina on tielaitoksen ohjeiston kehittelyssä kiinnitetty 
huomiota tiedottamiseen tiesuunnittelussa ja suunnitelmien esitte-
lemiseen mandollisimman havainnollisilla rnenetelmillä. Uudet ohjeet 
ovat sisäänajovaiheessa ja tulevat toivottavasti ennenpitkää käyt-
tötavaraksi sekä aikanaan käyttökokemusten pohjalta tarkistetta- 
viksi 
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I 	Rakentamisvaiheessa voidaan huolellisella viimeistelyllä ja rakenteellisella hienosäädöllä ratkaisevasti vaikuttaa tien 
ympäristöön sovittamiseen. Tienrakennustöiden yleiset työseil- 
 
tykset sisältävät runsaasti yksityiskohtaisia ohjeita alkaen 
alustavista töistä. Yhteistä näille työselityksille on kui-
tenkin se, että ympäristönäkökulma on ohjeissa niukasti esil-
lä. Tärkeätä olisikin saada ympäristönhoito riittävällä tark- 
Ikuudella ja laajuudella mukaan teknisiin työselityksiin. Toi-sena mandollisuutena on koota ympäristönkäsittely-ja viimeis-
telyasiat erilliseksi yhdeksi työselitykseksi. 
I 	Kunnossapidon toimesta tehdään myös vähäisempiä tienparannus- toimenpiteitä (ns. kunnostustyöt). Näiden hankkeiden suunnitte-
lukin saattaa tapahtua kunnossapidon omana työnä. Vaikkakin hank- 
keet ovat laadultaan ja laajuudeltaan vähäisiä, niiden suunnitte-
lu ja toteuttaminen ympäristössä kaipaavat asiantuntemusta ia oh-
jeistoa, joita ei tällä hetkellä ole olemassa. 
Kunnossa olevat alueet 
- tekniset suunnitteluohjeet, normaalimääräykset suunnittelussa 
- suunnittelun suorittaminen prosessina 
- tieympäristösuunnitelman tulostusohjeet (0-kansio) 
- suunnitelmien havainnollistamisohjeet 
- ohjeet tiedottamiskäytännöstä suunnittelutapahtumassa 
Puutealueet 
- ympäristön ja maiseman tarkastelu suunnittelun ja rakentamisen 
1 ähtökohtana 
- tien sovittaminen kokonaismaisemaan (suunn.) 
- tien sovittaminen lähiympäristöön (rakentaminen) 
- normaalimääräysten soveltamisohjeet erityiskohteissa 
- ympäristösuunnittelu 
- ympäristönsuojelu- ja hoitotyöt tienrakennustyössä 
- kunnossapitotoimialan omien hankkeiden ympäristösuunnittelu 
Mitä tarvitaan ensisijaisesti 
- ympäristötarkasteluohjeet tiesuunnittelun lähtökohtana 
- ohjeet tien sovittamisesta ympäristöön 
- ympäristöhoito-ohjeet tienrakennustöiden yleisiin työselityksiin 
- ympäristösuunnitteluohjeet kunnossapitotoimialan omille hank-
keille 
Kasvi 111 suus 
Tieympäristön kasvillisuuden suunnitteluun tarkoitettu ohjeis-
to on peräisin laitoksen ympäristönhoitotyön historian alku-
vuosilta ja säilyttänyt muotonsa tähän saakka muuttumattomana. 
"Tienvarsien maisemanhoidon suunnittelu" ja Vihertöiden yleinen 
työselitys ovat suunnittelijoiden piirissä käytetyimmät talon 
omat ohjeet ja olisivat tästäkin syystä pikaisesti tarkistamisen 
tarpeessa. Julkaisuna tuleva Taajamateiden suunnitteluohjeisto 
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sisältaa myös kasvillisuuden suunnitteluun liittyvaä ohjemateri- 
Iaalia. suunnitelmien esitystapaan liittyvät ohjeet ovat tuoreem-pia ja antavat teknisesti selkeät, joskin havainnollisuudeltaan 
heikot ohjeet ympäristösuunnitelmien tulostamisesta. 
I 	Rakentamistoimialan kannalta tarkastellen vihertöiden yleinen työselitys on ainoa käytössä oleva TVH:n tuottama ohje. Työseli-
tyksen tarkistaminen ja uudistaminen on pitkään ollut vireillä ja 
I tulisi saattaa pikaisesti loppuun. Nykyisessä tilanteessa ympä- ristösuunnitelmien työkohtaiset työselitykset ovat viherrakenta-
mistyön onnistumisen kannalta tärkeät samoin kuin työnaikainen 
valvonta ja asiantuntijan käyttö työn suorittamisessa. 
1 	 Viheralueiden kunnossapitotyötä varten on vihertöiden yleisessä 
työselityksessä jonkin verran ohjeita istutusten ja taimikon hoi- 
I 
	
dosta sekä metsäalueiden muotoilusta. Viherkunnossapidon sujumisen 
kannalta ohjeet ovat aivan riittämättömät. 
Kunnossapidon käsikirja sisältää asiantuntijan laatimat viheralu-
eiden hoito-ohjeet, lisäksi on olemassa kunnossapidon standardit 
mm. tienvarsialueiden viitoista, näitä ohjeita on kuitenkin pidet-
tävä liian kaavamaisina ja joustamattomina. Kunnossapidolle on 
laadittu TVH:n toimesta vesakonraivausohjeet, jotka käsittelevät 
asiaa paitsi teknisenä suorituksena myös maisemanhoidollisena toi-
menpi teenä. 
Kunnossaolevat alueet 
tällä alueella joudutaan turvautumaan laitoksen ulkopuolisiin 
julkaisuihin ja ohjeluetteloihin 
vesakonraivausohjeet kunnossapitotyössä 
Puutealueet 
• 	 - TVH:n oma ohjeisto tällä alueella vanhentunutta ja puutteellista 
- kasvillisuuden suunnitteluohjeet 
I - vihertöiden yleinen työselitys vanhentunut - kasvilajien, kokojen yms. suunnittelutiedot ja käyttösuositukset puuttuvat 
- vi herrakentami sen valvontaohjeet 
1 
I 	- vihertöiden yleisen työselityksen tami nen - viherkunnossapito-ohjeet 
- valvontaohjeet viherurakoinnille 
U pitotyössä - kasvilaji, koko yms. suositukset 
uudistaminen ja havainnollis- 
sekä rakentamis- että kunnossa- 
ympäri stösuunni ttel ussa 
1 
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Mitä tarvitaan ensisijaisesti 
1 
Ympäri stöhäi ri öt 
Tienpidon aiheuttamat ympäristöhäiriöt ovat moninaiset ja näiden 
kokonaiskenttää on pyritty kartoittamaan mm. julkaisussa Liiken-
teen haittavaikutukset elinympäristöön sekä Ohitusteiden vaikutuk- 
set. 
Ympäristöhäirjöiden mininlojmjseksj on suunnitteli' jalla kävtet-
tävissään ohjeita maisemanhojdon suunnittelusta, maa-ainesten 
ottoalueiden suunnittelusta, meluesteiden suunnittelusta sekä 
tutkimus liikenneperäisestä lyijystä yms. liikenteen päästöistä. 
Näiden yhden asian ohjeiden yläpuolelle asettuvat TVH:n ympäris-
töpolitiikka sekä D-kansion suunnitteluohje ympäristövaikutus-
ten tarkastelusta, D-kansion ympäristövaikutuskarta sisältää 
kehittämiskelpoisen alkion siitä, mitä kaikkea tiensuunnittelijan 
tulee selvittää hankkeen alkuvaiheessa, jotta kaikki ympäristö- 
vaikutukset tulevat riittävän varhaisessa vaiheessa selvitetyksi 
ja voidaan ryhtyä laitoksen politiikan mukaisiin toimenpiteisiin 
ympäristöhäirjöiden välttämiseksi ja minimoimiseksi. 
Tienrakennustoirnintaan liittyy pysyvien 	yrilpäristövaikutusten 
ohella erilaisia työnaikaisia ympäristöhäjriijjtä, 	joiden vält- 
tämiseksi on olemassa TVH:n ohjeita. 	Käyttökelpoisimmat ohjeet 
keskittyvät ympäristönsuojeluun asfaltti- ja murskausaseniien toi- 
minnassa sekä näiden asemien lupahakumenettelyyn. Ohjeet on 
laajemmaltikjn tunnustettu hyviksi 	ja esim, 	kuntien terveysvi- 
ranomaiset käyttävät näitä ohjeita esimerkillisina, 	Maaperän 
ja vesien suojelutoirninta rakennustyömailla onnistuu varmas- 
ti 	
nykyiseen ohjeistoon perustuen. 	Puutteita saattaa olla enem- 
mänkin käytännön 	 ellei puolella, 	ohjeiden mukaista valvontaa 
pystytä ai kaansaamaan. 
Rakennustyömaan lähiympäristön maisemansuojelusta ei 	ole ole- 
massa ohjeita, vaan lähiympäristöri käsittely jää yleensä työ- 
maan oman harkinnan varaan. Ohjeet puuttuvat rakennustukikoh- 
dan ympäristön käsittelystä, 	läjitysaluejden paikan valinnas- 
ta, olemassa olevan kasvillisuuden käsittelystä. 
Tien kunnossapjtotoimjnnassa ympäristöhäjriöt liittyvät liiken- 
teeseen ja tienkäyttöön, 	kuten liikenteen aiheuttamat laskeu- 
mat, melu, 	liukkaudentorjunnassa ja pölynsidonnassa sekä vesa- 
konturjunnassa käytettävät kemikaalit, 	Liikenteen päästöistä 
on tehty selvityksiä, jotka ovat käyttökelpojsta materiaalia 
asian iatkokäsittelylle, 	"Pohjaveden suojelu tien kunnossapito- 
töissä" on luonnoksena lausuntokjerroksella piireissä ja tulee 
ilmestymään ohjejulkajsuna, 
Kunnossaolevat alueet 
- laitoksessa tehdyt kirjallisuus- ym. selvitykset tienpidon U 	 ja liikenteen vaikutuksista elinympäristössä antavat käsi- 
tyksen kokonaiskentän laajuudesta, eli lähtökohta on selvillä 
- maa-ainesten ottoon liittyvä lupamenettely 
I - rakenteelliset meluesteet - maaperän ja vesien suojelu 
- liukkaudentorjunta, pölynsidonta ja vesakkotorjunta 
1 
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Suoj elu kohteet 
Tiensuunnjtteluun liittvvt suo,jelukohtejta käsittelevät oh-
jeet koskevat kaikki ns. elinympäristön suojelua. Valtakunnal-
lisiin ja muun tasoisiin suojelukohdeluettelojhin olisi syytä 
viitata myös tien geometrian parantamisohjeessa, Hankkeen suun-
nittelussa nämä kysymykset ovat lainvoimaisia ja siitä syystä 
primäärisiä. Suunnittelijan näkökulmasta olisi hyötyä ohjees-
ta, joka kertoo, mistä lähteistä erilaiset suojelukysymykset 
selvitetään. Laitoksen ympäristöpolitiikkakin edellyttää tätä. 
Kuten jo aiemmin on todettu maaperä ja vesiensuojeluun liit-
tyvät ohjeet ovat TVH:lla kunnossa ja näitä ohjeita seurataan 
ja täydennetään jatkuvasti. Kasvullisen ympäristön suojaamises- 
ta ja säilyttämisestä ohjeet ovat tähän saakka puuttuneet. Raken-
nustyömailla tulisi olla käytettävissään samanlaiset ohjeet la-
kisääteisten paikallisten suojelukohteiden noudattarnisesta, kuin 
edellä on esitetty suunnitteluohjeeksi, 
Näillä voitaisiin osaltaan varmistaa, ettei hankkeen mukana tu-
houdu korvaamattomia esihistoriallisia tai kultuurihjstoriallj-
sia arvoja. 
I Kunnossapitotoimialalla ei 	ole lainkaan suojelukohteisiin liit- tyviä ohjeita. Ohjeita tarvittaisiin esim. 	rauhoituskohteen ympä- ristökäsittelystä, tiealueella olevien rauhoitettujen luonnon- 
muistomerkkien, puiden tms, 	käsittelystä. 
Kunnossaolevat alueet 
I 
- 	täydelliset suojelukohdeluettelot toimitetaan suojelusta vas- 
taavan viranornaisen toimesta, 	TVH:lla ei 	ole omia luetteloita - 	maaperän ja vesiensuojelu yleisenä toimenpiteenä 
I Puutealueet - 	eri 	asteisten suojelukohteiden käsittely suunnittelussa, raken- 
tami sessa 
I - 	suojelukohteiden lähiympäristön hoito-ohjeet - 	rakennetun ympäristön suojelu - 	olemassaolevan kasvillisuuden suojelu 
1 Mitä ensisijaisesti 	tarvitaan - 	koottu tieto-opas, miten erilaiset suojelukohteet selvitetään, 
I mikä viranomainen vastaa mistäkin. 	Tämä tieto tulisi jakaa kaikille 	toimialoille. 
• Maa-ainesten otto 
Maa-ainesten ottoon liittyvät suunnitteluohjeet on laadittu maa- 
ainesten ottotoiminnan tultua luvanvaraiseksi, Ohjeet ovat käyttö-
kelpoisia, vaikkakin niissä on ympäristönäkökulmasta katsoen pa-
rantamisen varaa. Seuraavan tarkistamisen yhteydessä ohjeisiin 
tulisi lisätä ohjeet paikkojen valinnasta, maisema-asiantuntemuk-
sen käyttö alueista päätettäessä sekä ympäristötarkastelu- ja 
suunnitteluohjeet. Suunnitelmien havainnolliseen esitystapaan tu-
lisi myös kiinnittää huomiota. 
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Puuteal ueet 
- laitoksen ympäristöpolitiikka antaa löysät raamit sille, missä 
määrin ympäristöhäirjöt huomioidaan 
- tienrakentami stoimi nnan työnai kai set ympäri stöhäl ri öt ja 
näiden ehkäisy 
- häiriöiden ehkäisyn valvonta 
- lähiympäristönhojto ja -suojelu rakentamisen aikana 
- läjitysalueet, alueiden valinta ja käsittely 
- maa-ainesten ottoalueiden ympäristösuunnittelu 
Mitä tarvitaan ensisijaisesti 
laitoksen linja ympäri stöhäiriöiclen torjunnassa selkeästi 
näkyville politiikassa 
läjitysalueideri suunnitteluohjeet 
D-kansion ympäristövaikutustarkastelun kehittäminen edelleen 
Rakenteet 
Olemassa olevat rakenteiden suunnitteluohjeet koskevat melu- 
esteitä ja sillansuunnittelua. Ohjeet ovat suhteellisen uusia, 
mutta kaipaavat kuitenkin tarkentamista nimenomaan ympäristö- 
asian kannalta. 
Erityisesti siltasuunnitteluuun olisi ympäristöasia vihdoin aika 
saada mukaan asiapapereihin liittyvänä siltaympäristösuunnitel-
mana. Ympäristöön sovittamista tarvitaan sekä siltarakenteen, 
että sillan lähiympäristön suhteen. 
Yleisesti tulisi kaikkien tiehen liittyvien rakenteiden, lait-
teiden ja varusteiden teknisissä suunnitteluohjeissa kiinnittää 
riittävästi huomiota myös rakenteen sovittarniseen ja sijoittami-
seen ympäristökokonajsuudessa. Rakenr.ustojmialan kannalta taas 
kaivataan työselityksiin tarkempia ohjeita rakenteiden toteutus- 
tasosta ja viimeistelystä. 
Liikennealueiden kunnossapitoon ja käyttöön liittyy monia eri- 
laisia rakenteita, jotka vaativat ympäristöhoidollista huomioimista 
kunnossapitotöiden suorittaniisessa. TVH:lla on ohjeet kioskien 
sijoittamisesta, siltojen kunnossapidosta, matkailijoiden opastus-
rnerkkien sijoittamisesta ja käymälöistä. Useimpien ohjeiden koh-
dalla tulisi seuraavassa tarkistuksessa kiinnittää enemmän huomio- 
ta ympäristönäkökulmaan ja ottaa tämä riittävästi mukaan ohjeeseen. 
Erityisesti olisi annettava ohjeet rakenteiden sijoittamisesta 
ympäristöön sovittaen. 
Kunnossaolevat alueet 
- meluesterakenteet, rakenteiden ratkaisuista olemassa ohjeita, 
ympäristöön sovittaminen näistä puuttuu 
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Puuteal ueet 
- siltarakenteen sovittaminen ympäristöön 
- tiehen liittyvien rakenteiden, laitteiden ja varusteiden 
suunnittelu ja sijoittaminen 
- rakenteiden viirneistely 
- kuunnossapitotoimialan suorittama varustelu (kioskit, käymä-
lät yms.) näiden tyyppien valinta ja sijoitteluohjeet 
Mitä tarvitaan ensisijaisesti 
- siltasuunnitteluohjeet ympäristönäkökulmasta 
- yksittäisiin ohjeisiin mukaan kokonaisnäkemystä ympäristö- 
kuvan muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä 
Erityi sai ueet 
Tiensuunnittelun erityisalueilla tarkoitetaan levähdysaluel-
ta, maa-aineiston ottoon ja ljittämiseen liittyviä liitän-
näisalueita, saaristo- ja tunturiteitä yms. joiden suunnit-
telu ei suju yleisten normitusten ja mallien mukaisesti. Näi-
den kohdalla on aihetta kiinittää erityishuomiota ympäristö- 
kysymyksiin. TVH:n ohjeet eivät koske erikoistapauksia, vaan 
näiden suunnittelussa on aina syytä käyttää ympäristöasiantun-
tijaa mukana hankkeessa. 
Tienrakennustoiminnan kannalta em. alueiden lisäksi erityis-
alueita ovat mm. murskaus- ja asfalttiasemat, joiden ympäri s-
tönsuojelusta tielaitoksella on olemassa hyvät ohjeet. 
Tien kunnossapito-organisaatio vastaa viime kädessä siitä, et-
tä kaikki tiehen ja tienpitoon liittyvät erityisalueet tule-
vat hoidetuiksi. TVH on toimittanut näiden alueiden hoidosta 
ohjekirjeet piireille, mutta varsinaiset ohjejulkaisut puut-
tuvat näiden alueiden ympäristönhoidosta. 
Kunnossaolevat alueet 
- murskaus- ja asfalttiasernien ympäristönsuojelu 
Puuteal ueet 
- levähdysalueiden, louhinta-alueiden, läjitysalueiden ympäristö- 
suunnittelu 
- suunnittelunormien sovellutukset erityisympäristössä (saaristo, 
tunturi yms.) 
- lossirantojen ympäristöhoito 
- kunnossapidon sivutukikohtien ympäristöhoito 
Mitä tarvitaan ensisijaisesti 
- suunnittelunormien soveltamisohjeet erityiskohteissa 
- kunnossapidon ja rakennustoimialan erityisalueiden hoito- 
ohjeet 
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I 	Läjitysalueiden sijoittamisesta ja ympäristöön sovittamisesta ohjeet puuttuvat kokonaan. Ohjeiden kehittelyä tarvitaan myös 
kallioleikkaus- ja louhinta-alueiden ympäristön käsittelyssä. 
Tienrakentamiseen liittyvästä maa-ainesten ottotoiminnasta on 
olemassa käyttökelpoiset ympäristönsuojeluohjeet, jotka kos-
kevat maaperän ja pohjaveden suojelua rakennustyössä. Ohjeet kä-
sittävät myös lupahakumenettelyn näiden teiden ympäristönsuojelu- 
toiminnassa. Maa-ainesten ottoon liittyvät myös tienrakennnustöi- 
den yleisen työselityksen osat Kallion leikkaus- ja pengerrystyöt, 
Maan leikkaus- ja pengerrystyöt. Näissä ohjeissa tulisi käsitellä 
työn suorittamista myös ympäristönhoidollisesti. 
Kunnossaolevat alueet 
- maa-ainesten ottoon liittyvät suunnitteluohjeet 
- maa-ainesten ottoalueisiin liittyvä ympäri stönsuojelu 
Puuteal ueet 
- alueiden valinta maiseman- ja ympäristönsuojelun kannalta 
- ympäristötarkastelu- ja suunnitteluohjeet 
- ympäristönhoito leikkaus- ja louhintatyössä 
Mitä ensisijaisesti tarvitaan 
- ympäristön käsittelyohjeet leikkaus- ja louhintatyössä 
Eri tyi skysymykset 
Tiensuunnittelun erityiskysymyksillä ympäristönsuojelun ia -hoidon 
tehtäväkentässä tarkoitetaan tieympäristön kannalta merkittäviä 
asioita ja laitteita, jotka eivät suoranaisesti ole tielaitoksen 
hallinnassa. Tällaisia ovat esim. voimalinjat, puhelinjohdot, jot-
ka tulee ottaa huomioon - teiden suunnittelussa, rakentamisessa ja 
kunnossapidossa. 
Ympäristönsuojelullisena erityiskysymyksenä on pidettävä myös 
maaperän ja vesien suojelua, koska tiealueella suoritetut toimen-
piteet vaikuttavat välittömästi ympäröivään alueeseen. Tästä 
syystä rakennustyömailla on kiinnitettävä näihin kysymyksiin eri-
tyistä huomiota. 
Kunnossapitotoiminnassa ympäristönhoidollisja erityiskysymyksiä 
ovat tiealueella olevat rakenteet ja laitteet (linjajohdot, kios-
kit, huoltoasemat jne.) sekä kunnossapitotoiminnassa käytettävät 
kemikaalit, kuten torjunta-aineet, tiesuola yms. 
Kunnossaolevat alueet 
I 	- tiedottaminen ja asianosaisten mielipiteen huomioonotot hank- keiden suunnittelussa 
- suunnitelmien havainnollistaniinen 
I - maaperän ja vesien suojelu - pohjaveden suojelu - vesakontorjuntaohjeet 
- myyntitoiminta yleisten teiden varsille 
1 
Puuteal ueet 
- yhteistyö eri laitosten välillä erityiskysymyksen käsittelemi-
seksi 
- puhelin- ja sähkölinjojen maisemanhoidollinen huomioiminen tien- 
suunnittelussa, vai kutusmandol ii suudet 
- ympäristönhoidollisten käsittelytapojen yhdenmukaistaminen tie- 
alueella toimenpiteen suorittavasta laitoksesta riippumatta 
Mitä ensisijaisesti tarvitaan 
- erityiskysymyksiin liittyvät ympäristönhoidolliset käsittely- 
ohjeet 
- ohjeet yhteistyöstä eri laitosten välillä 
Muut 
Tässä kohdassa on tarkasteltu ohjeita, jotka liittyvät vastuukysy-
myksiin ympäristönsuojelussa ja -hoidossa, asiantuntemuksen käyt-
töön, koulutukseen ja yhteistyökysymyksiin. 
Kunnossaolevat alueet 
- tiedottaminen tiensuunnittelussa 
- murskaus- ja päällystystöiden ympäristönsuojelutoiminta 
Puuteal ueet 
- ympäristönsuojelu- ja hoitotyön vastuu suunnitteluhankkeessa 
- viherrakentamishankkeen valvonta 
- viheralueiden hoidon kunnossapitovastuu ja yhteistyökysymykset 
(yhteistyö erityisesti taajamissa, lossirannoilla, levähdys-
paikoilla) 
Mitä ensisijaisesti tarvitaan 
- laitoksen ympäristöpolitiikkaa tarkistettaessa määritellään 
vastuukysymykset sekä ympäri stönsuojelutehtävi ssä käytettävä 
asi antuntemus 
- koulutusohjelman laatiminen koko organisaatiolle 
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3.3 	Ministeriöiden ja muiden virastojen ohjeet ja julkaisut 
Tähän osaan on koottu ministeriöiden ja muiden keskusvirastojen 
laatimia julkaisuja, yleisohjeita, tiedotuksia ja ohjeita sekä 
tarkasteltu niiden käyttökelpoisuutta tieympäristönhoito-ohjeiden 
täydennyksenä. 
Julkaisut ja ohjeet on jaettu neljään käyttökelpoisuusluokkaan. 
Luetteloista on jo karsittu ne julkaisut ja ohjeet, jotka eivät 
suoranaisesti liity johonkin tieympäristönhoidon osa-alueeseen. 
Läpikäydyt julkaisut jakaantuivat käyttökelpoisuusluokituksessa 
seuraavasti 
käyttökelpoisuusluokitus (kpl) 
ministeriö/virasto 	5 	3 	2 
ympäristöministeriö 22 	12 	21 	14 
maa- ja metsätalous-
ministeriö 	1 
metsähallitus 2 
vesihallitus 	2 	2 	4 	5 
lääkirtöhallitus 	3 2 
asuntohallitus 	2 1 
yhteensä 	30 	17 	26 	21 
5 = nykyisellään käyttökelpoinen 
3 = sisältää jatkotyön kannalta käyttökelpoista materiaalia 
2 	tarjoaa lisäinformaatiota aiheesta 
1 = aiheeseen liittyvä julkaisu mukana luettelossa 
On todettava, että monet julkaisut sijoittuvat useamman tehtävä-
kentän osa-alueelle. 
Eniten ministeriöiden ohjeita ja julkaisuja löytyy tien sovitta-
misessa ympäristöön (suunnittelu) ja ympäristöhäiriöiden osalta 
(suunnittelu). Myöskin suojelukohteiden huomioonotosta ja niiden 
sijainnista löytyy runsaasti ohjeita. 
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Tieliikenteen aiheuttamasta melusta ja ilman saastumisesta on 
I 	 olemassa lukuisia varsin käyttökelpoisia ohjeita ja julkaisuja, joita voidaan hyödyntää täydennettäessä TVH:n ohjeistoja (kts. 
ohjeistoliiteraportti kohta III). 
1 Tien sovittamisesta ympäristöön löytyy useita erityisesti ympäris- tömi ni steri ön tuottami a ohjeita. Ohjeita voidaan suoraan hyödyntää 
täydennettäessä TVH:n ohjeistoja, erityisesti tarkasteltaessa niitä 
1 	 ympäristöseikkoja, joita tulisi huomioida tietä suunniteltaessa. 
Ympäristöministeriö on tuottanut varsin kattavat luettelot (tiedo- 
I tukset) nykyisistä suojelukohteista (luonnonsuojelu-, kulttuuri-historialliset ja esihistorialliset suojelukohteet sekä merkittä-vät virkistysalueet). Näihin tulisi TVH:n ao. ohjeissa olla aina-
kin viittaus. 
1 	 Vesitietoimialan ohjeiden täydentämiseen löytyy eräitä käyttökel- 
poisia vesihallituksen julkaisuja. 
1 Lääkintöhallitus on julkaissut yleiskirjeet melun ja ilmansaastei- den enirnmäisrnääristä (kts. ohjeistoliiteraportti kohta 111.5). 
I 	 Asuntohallituksen julkaisuista ovat erityisen käyttökelpoisia kasvillisuutta käsittelevät opasjulkaisut (kts. ohjeistoliitera-
portti kohta 111.6). 
1 Eräitä muiden julkaisernia ohjeita ja selvityksiä 
Ministeriöiden ja virastojen ohjeiden lisäksi tarkasteltiin eräitä 
'  Helsingin ja Espoon kaupunkien julkaisuja sekä eräiden keskusliit-
tojen tai vastaavien tuottamia ohjeita (kts. ohjeistoliiteraportti 
kohta 111.7). 
I 	 Helsingin ja Espoon kaupungit ovat teettäneet useita hyvin käyttö- kelpoisia liikenteen aiheuttamaa melua ja ilman saastumista koske-
via tutkimuksia ja niiden määrän vähentämistä koskevia ohjeita. 
1 Suomen kaupunkiliitto on laatinut ohjeen maa-ainesten ottosuunni- 
telman laatimisesta, jota voidaan suoraa hyödyntää TVH:n maa-aines-
I 	
ten ottoa koskevien ohjeistojen kehittelyssä. 
3.4 	Kotimaisten tutkimuslaitosten julkaisut 
I Työssä käytiin edellä mainittujen lisäksi läpi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ja Teknillisen korkeakoulun julkaisuja ja tutki-muksia. 
I 	 Julkaisut saatiin tietopalvelun kautta käyttämällä tieympäristön- hoidon kannalta keskeisiä avainsanoja. Tarkasteluun valittiin 34 
julkaisua, jotka liittyvät tieympäristön johonkin osa-alueeseen. 
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Käyttökelpoisuusluokituksen mukaan jakaantuivat julkaisut 
seuraavasti: 
Käyttökel poi suusl uokka 
5 	4 	3 	2 
Valtion teknil- 
linen tutkimus- 
keskus 	3 	2 	2 	6 	3 
Teknillinen 
korkeakoulu 	1 	- 	2 	12 	3 
4 	2 	4 	18 	6 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen julkaisut ovat käyttökelpoi-
sia erityisesti ymparistövaikutusten arviointiin ja havainnollis-
tarniseen liittyvissä tehtävissä. 
Teknillisen korkeakoulun julkaisuista käsittelevät useat liiken-
teen aiheuttamaa ympäristön saastumista. Asfaltti- ja murskausase-
mien ympäristövaikutuksista on varsin hyvät julkaisut. 
Maisemasta ja sen merkityksestä ympäristössä käsitellään perusteel-
lisesti ja monipuolisesti julkaisuissa 2.8-2.18 (kts. ohjeisto-
liiteraportti kohta IV.2). 
3.5 	Pohjoismaiset julkaisut 
Pohjoismaisista julkaisuista on tässä työssä tarkasteltu PTL:n 
julkaisuja sekä eräiden muiden pohjoismaisten tutkimuslaitosten ja 
virastojen julkaisuja. 
Julkaisut on saatu joko TVH:sta tai teknillisen korkeakoulun tie-
topalvelun kautta. 
Käyttökelpoisuusluokituksen mukaan jakaantuvat julkaisut seuraa-
vasti: 
Käyttökelpoisuus 
	
5 	3 	2 	1 
PTL 	2 	7 	8 	2 
Muut 10 	10 	10 	13 
12 	17 	18 	15 
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PTL:n julkaisut 
PTL:n julkaisuissa on useita, jotka käsittelevät liikenteen aiheut-
tamaa melua ja saastetta sekä tien maisemallista käsittelyä. Niis-
sä on useasti käytetty varsin havainnollisia piirroksia asioiden 
esittämiseen, jota myös TVH:n julkaisuissa tulisi enemmän sovel- 
taa. 
Muut 
Muiden pohjoismaisten tutkimuslaitosten ja virastojen julkaisut 
käsittelevät lähes kaikkia tieympäristönhoidon osa-alueita (kts. 
liiteraportti kohta V.2). Koska on todettu aikaisemmin (kohta 3.22) 
TVH:n ohjeissa esiintyvän puutteita tien ympäristöön sovittamiselle 
tarvittavien lähtökohtien tarkasteluohjeissa, niin tähän pohjois-
maiset julkaisut ovat hyödyksi. 
Myös kasvillisuuden käsittelemisestä sekä meluntorjunnasta 
on hyvät julkaisut tässä ryhmässä (mm. 2.20, 2.30, 2.39, 
2.43 ja 2.48). 
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4. 	PIIRITARKASTELU 
4.1 Yleistä 
Tieympäristön inventointityön kytkentä käytäntöön tapahtui pii-
reihin lähetetyn kyselyn avulla. Kyselyn tarkoituksena oli kar-
toittaa käytännön ympäristönsuojelu- ja hoitotyön organisaatiota, 
työhön käytettyjä resursseja, ohjeiden käyttöä ja tarvetta sekä 
selvittää piirien omakohtaisia kokemuksia ympäristötyön sujumi-
sesta, koulutustarpeesta yms. Piirien toimittamista vastauksista 
on koottu yhteenveto, joka on tämän raportin liitteenä. 
Kirjallisen kyselyn jälkeen valittiin kolme esimerkkipiiriä, 
joissa haastattelun ja esimerkkihankkeiden avulla tarkennettiin 
kirjallisen kyselyn tuloksia. Esimerkkipiirit valittiin maantie- 
teellisesti eri puolilta Suomea ja ne olivat Turku, Pohjois-Karjala 
ja Oulu. Kustakin piiristä valittiin saman tyyppiset esimerkki- 
hankkeet, joita on kuvattu tämän raportin yhteydessä olevilla 
lomakkeilla. Piirihaastatteluissa olivat mukäna toimialapäälli- 
köt sekä esimerkkihankkeiden edustajat toimialoittain. 
' 	 Seuraavassa on esitetty kyselyn ja haastattelujen antaman tiedon 
pohjalta tieympäristöhoitotyön organisaatio, resurssit, ohjeis-
ton käyttö sekä koulutustilanne 
- 	tilastollisena tosiasiana 
I 	 - 	piirien esittämänä kantana - 	konsultin omina johtopäätöksinä. 
' 4.2 Ympäristönsuojelu- ja hoitotyön organisaatio tielaitoksessa 
Tielaitoksella on tällä hetkellä seitsemän päätoimista maiseman-
hoidonvalvojaa kenttäorganisaatiossa ja yksi keskusvirastossa. 
1 	Päätoimiset maisemanhoidonvalvojat ovat seuraavissa piireissä: 
Piiri 	Toiniiala, 	Koulutus 
I jolle sijoitettu 
Uusimaa 	kunnossapito 	metsätekn. 
Turku suunnittelu MMK 
1 	 Häme suunnittelu rkm Kymi 	kunnossapito 	puutarhuri 
Pohjois-Karjala 	suunnittelu rkm 
I Vaasa kunnossapito FK Kainuu 	suunnittelu 	rkm 
Maisemanhoito- ja ympäristönsuojelutehtävää hoitavat henkilöt on 
I 	 sijoitettu eri piireissä eri toimialoille. Piirit päättävät itse- näisesti paitsi sijoittamisesta myös tehtävään valitun henkilön 
koulutuspohjasta. 1960-70 luvuilla, jolloin pätoimisuus tuli 
I 
	
mukaan kuvaan, oli hyvin yleistä, että maisemanhoitaja koulutet- 
tim piirin omasta teknisestä henkilökunnasta. 
2 
1 
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Suunnittelutoimiala on suosituin maisemanhoitajan sijoitustoimi-
alana. Kaikkiaan kandeksassa piirissä maisemanhoitoa ja ympäris-
tönsuojelutehtäviä joko pää- tai sivutoimisesti hoitavat henki-
löt on sijoitettu suunnittelutoimialalle. Kunnossapitotoimialalle 
on ympäristönhoitaja sijoitettu viidessä piirissä. Rakennustoimi-
ala 	ei ole tällä hetkellä missään piirissä ympäristönhoito- 
henkilöstön sijoituspaikkana. 
Olipa rnaisemanhoitajan sijoituspaikka mikä toimiala hyvänsä, 
kaikille piireille on yhteistä se, että henkilö hoitaa tehtävää 
yli toimialarajojen. Sijoittuminen vaikuttaa kuitenkin tehtäväku-
van muodostumiseen niin, että tehtävät painottuvat sijaintitoi-
mialan eduksi. 
Maisemanhoitajan asema toimialan sisäisessä organisaatiossa vaih-
telee piireittäin niin, että 50 %:ssa maisemanhoitaja on välit-
tömästi toimialapäällikön alainen ja 50 %:ssa maisemanhoitajan 
ja toimialapäällikön välissä on työpäällikkö. 
Piirien kanta organisaatioon liittyvistä kysymyksistä 
- Päätoimisuutta pidettiin edellytyksenä maisemanhoito- ja ympä-
ristönsuojelutehtävien hoitamiselle 
Tehtävää hoitavan henkilön koulutuspohjana pidettiin korkea-
koulututkintoa hyvänä niissä piireissä, joissa tehtävää hoitaa 
korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, kun taas piireissä, 
joissa tehtävää on hoitamassa rakennusmestari tai puutarhuri, 
pidettiin tätä sopivana koulutuspohjana. Teknistä asiantunte-
musta pidettiin joka tapauksessa suotavana. 
Sijoittumisessa oman piirin sisäisessä organisaatiossa mieli-
piteet vaihtelivat sen mukaisesti, miten omassa piirissä asia 
oli ratkaistu. Eli paras sijoittumistoimiala oli se toimiala, 
jolle maisemanhoitaja oli sijöitettu. Toimialapäällikön suora 
alaisuus koettiin hyväksi niissä piireissä, joissa asia oli 
ratkaistu näin, kun taas toisissa piireissä työpäällikön mukana-
oloa pidettiin suotavana. Perusteluna työpäällikön alaisuudel-
le oli mm. toimialapäällikön suoranaisten alaisten minimoimi-
nen ja ns. ympäristötoimiston muodostumisen ehkäisy. 
Eräissä esimerkkipiireissä oli ryhdytty rakennustoimialalla 
kouluttamaan toimialan sisäistä ympäristöasiantuntijaa (DI) 
piirin yhteisen ympäristönhoitajan (MMK) lisäksi. 
Konsultin johtopäätökset organisaatioon liittyvistä kysymyksistä 
- Tarvitaan päätoiminen ympäristönhoidon- ja suojelun asiantun-
tija kaikkiin piireihin. 
Ympäristöasiantuntijan sijoituspaikka on suunnittelutoimiala. 
Tällä toimialalla ja tehtävää hoitavalla henkilöllä tulee olla 
kokonaisnäkemys laitoksen ympäristötehtäväkentästä ja siitä, 
miten ympäristösuunnittelun ja toteutuksen tulee toimia tien- 
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pidon kokonaisuudessa. Henkilö vastaa myös ympäristösektorin 
kehittämisestä ja koulutuksesta piirissä kaikilla toimialoilla. 
Ympäristöasiantuntijan koulutuspohja on korkeakoulututkinto, 
jota voidaan täydentää laitoksen antamalla tai ohjaamalla tekni-
sellä asiantuntemuksella. 
Ympäristöasiantuntijan sijoittaminen toimialapäällikön välittö-
mään alaisuuteen tukee ko. tehtävän arvostusta ja tehtävää hoi-
tavan henkilön urakehitystä ja palkkakehitystä laitoksen sisäl-
lä. 
- Toteuttaville toimialoille (rakentaminen, kunnossapito) palka-
taan sitä mukaan, kun tehtävien määrä ja laatu edellyttää, 
viherrakentamiseen ja viherkunnossapitoon tarvittavaa henkilös-
töä. Alkuvaiheessa riittänee esim. yksi yhteinen puutarhuri, 
mutta viherrakentamis- ja hoitotyömaiden lisääntyessä voidaan 
yksikköä kasvattaa. 
Toimialojen välisen tehtäväjaon puitteissa kullakin toimialalla 
voidaan kouluttaa oma ympäristöasiantuntija, joka perehtyy 
oman alueensa ympäristönsuojelukysymyksiin ja jakaa näistä tie-
toa toimialan muille henkilökunnalle. 
4.3 Resurssikysymykset tielaitoksen ympäristönsuojelu- ja hoitotehtävissä 
Tiepiirien henkilöresurssit ympäristönhoitotehtävissä käyvät ilmi 
seuraavasta taulukosta, joka on laadittu TVH:n tiensuunnittelutoi-
mistossa. Taulukossa on piireittäin esitetty tehtävänimikkeet sekä 
arvio työpanoksesta. Lähtökohtana arviossa on, että päätoimisesti 
tehtävää hoitavan henkilön työpanos on 1.0. 
Piiri 	Tehtävänimike 	Työpanos 
Uusimaa metsäteknikko 1.0 
puutarhuri 1 .0 
Turku 	maat.metsät.kand. 	1.0 
Häme rkm 	 1.0 
Kymi 	puutarhuri 0.8 
Mikkeli rkm 	 0.2 
puutarhuri 1 .0 
Pohjois-Karjala 	rkm 1.0 
Kuopio 	rkm 	 1.0 
Keski-Suomi 	puutarhuri 1.0 
DI 0,1 
Vaasa 	fil.kand. 	 1.0 
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Keski-Pohjanmaa 	rkm 	 0.2 
rkm 0.1 
Oulu 	DI 0.4 
Kainuu rkm 	 1.0 
Lappi 	DI 0.2 
rkm 0.2 
Saimaan kanava 	puutarhuri 	 0.2 
Piirikyselyn tuloksena saatiin selville seuraava määrä vuoden 
1983 aikana laadittuja/toteutettuja ympäristösuunnitelmia: 
- 	suunnittelutoimiala 	72 kpl 
- 	rakennustoimiala 43 kpl 
- 	vesitietoimiala 	12 kpl 
Ympäristösuunnitelmista 2/3 tehtiin piirin omana suunnittelutyönä, 
1/3 teetettiin ulkopuolisella asiantuntijalla. Rakennustoimialan 
viherhankkeista lähes puolet toteutettiin ulkopuolisen viherura-
koitsijan toimesta. 
Maa-aineslain voimaantulo näkyy kyselyn tuloksista laadittujen 
maa-ainesten ottosuunnitelmien määrässä, joka on vuoden 1983 aikana 
ollut toimialoittajn seuraava: 
- 	suunnittelu 	480 kpl 
- 	kunnossapito 138 kpl 
- 	rakentaminen 119 kpl (kunnostetut alueet) 
Maa-ainesten ottosuunnitelmat on laadittu kaikki piirin omana työ-
nä. 
Piirien kanta resurssikysymyksistä ympäristötehtäväkentassä 
- Yksi päätoiminen henkilö tarvitaan tehtävää koordinoimaan, oh-
jaamaan ja kehittämään (ns. päävastuuhenkilö). Tämän panos 
keskeinen piirin kannalta. 
- Mikäli tielaitos haluaa toteuttaa viherhankkeita omana työnä, 
rakennuspuolella tarvitaan viherpuolen ammattihenkilöä ohjaa-
maan ja valvomaan työskentelyä. Myös viherurakoinnin käyttä-
minen vaatii ammattitaitoista valvojaa. 
Resurssien pääpaino tulee olla suunnitteluvaiheessa. Kun tämän 
tuloksena ympäristösektorin tehtävämäärä kasvaa, hankitaan tar-
peen mukaan lisäresursseja joko konsulttia käyttämällä tai 
palkkaamalla lisähenkilökuntaa. 
1 
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- 	 Resurssien käyttö suunnitteluvaiheessa säästää resursseja muis- I sa vaiheissa. Ratkaisujen laajuus, viimeistelytaso tms. 	seikat 
tulee osoittaa hankkeen suunnitteluvaiheessa. 
1 - 	 Piirikohtaisia ympäristöpolitiikkoja voidaan käyttää hyväksi resursseja suunnattaessa ja jaettaessa tehtäviä toimialoittain 
vastuualuei si 1 n. 
1 - Kustannustietouden kehittäminen on tärkeätä suunnitteluvaiheessa, 
jotta saadaan mandollisimman realistisia suunnitelmia. 
1 - 	 Nykyiset resurssit än käytettävä niin, että ympäristönhoidon vastuun siirtyminen hankkeessa toimialalta toiselle tulee au- 
kottomaksi ja näin vältytään turhilta lisäkustannuksilta. Toimi- 
1 alojen välistä yhteistyötä on kehitettävä tässä yhteydessä. 
- 	 Resurssipuutteiden palkkaus tulee hoitaa ensisijaisesti nykyi- 
I sen henkilökunnan tietoja ja taitoja kouluttamalla, tarvittavia lisäohjeita tuottamalla, tehtäviä järkevästi jakamalla. 	Lisä- henkilöstön hankkiminen on vasta toisella sijalla. 
Yleisenä vaikutelmana piirien näkemyksestä resurssikysymyksissä on I tyytyväisyys olevaan käytäntöön ja resurssien käyttöön, vaikka 
käytännössä ilmiselvästi 	on olemassa resurssipulaa. Varsinkin 
I piirien maisemanhoitajat tai 	tätä työtä oto-hommana tekevät valit- tivat sitä, kuinka paljon hankkeita jää ympäristötarkastelun ulko- puolelle ja valvontatehtävät jäävät lähes kokonaan hoitamatta tai 
ne joudutaan delegoimaan työmaaorganisaatiolle, jolla ei 	useinkaan 
1 ole tehtävään tarvittavaa asiantuntemusta. 
Konsultin johtopäätökset resurssikysymyksistä 
1 - 	 Ympäristönhoitajan tehtävä piirissä vaikuttaa nykyisellään ylimitoitetulta, 	Saman henkilön toimenkuvaan kuuluu hallita laa- 
jat kokonaisuudet ympäristötehtäväkentässä janäiden kehittäminen 
eteenpäin. Toisaalta tätä henkilöä tarvitsevat kaikki 	toimialat I myös toteuttamistasolla ja vasta ympäristönhoitajan läsnäolo 
tuntuu takaavan toimenpiteen onnistuneen lopputuloksen. 
1 - 	 Piirien tulisi kehittää ulkopuolisen apuvoiman käyttövalmiutta niin, että resurssitarvehuippuja pystytään tarvittaessa jousta- 
vasti tasaamaan. Ulkopuolista apuvoimaa voidaan käyttää sekä 
1 suunnittelussa, rakentamisessa että kunnossapidossa. 
- 	 Resurssien käyttöä tulisi 	painottaa suunnittelun suuntaan. Esi- 
I suunnitteluvaiheessa ympäristöasiantuntija perehdytetään tule-vaan hankkeeseen niin, että tämä voi muodostaa käsityksen tule- vasta tehtävästä ja konsultoida ympäristötarkastelun sisällöstä 
ja aikataulusta. Varsinaisen suunnittelun aikana selvitään 
näin odottamattomilta tehtäviltä, joihin resurssien suhteen ei I olla varauduttu. 
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Hankeryhmätyöskentely takaa hyvin sujuessaan sen, että eri 
näkökulmat tulevat riittävän aikaisessa vaiheessa huomioon ote-
tuiksi. Tällä taväin vöidaan säästää rakentamis- ja kunnossa-
pitotyön aikaisia resursseja. 
' 	
- Valvonta-asiantuntemusta ja sen käyttöä ympäristönhoitotehtä- 
vissä tulisi kehittää. Ympäristösuunnittelijalla tulee olla 
mandollisuus toimia hankkeen toteutuksessa oman asiansa valvo- 
I jana. Siirtymävaiheiden varmistaminen hankkeen siirtyessä toimi- alalta seuraavalle on myös kehittämisen tarpeessa. Esim. viher-rakentamishankkeissa näin voidaan välttyä käytettyjen kustan-
nusten ja resurssien hukkaan heittämiseltä. 
Kustannustietouden kehittäminen liittyy saumattomasti resurssien 
oikeaan käyttöön. Tätä varten on hankkeen suunnittelijan syytä 
suorittaa kustannusseurantaa hankkeen rakentamisen ja kunnossa- 
pidon suhteen, jotta tulevissa hankkeissa mandolliset virhearviot 
ja lisäkustannuksia aiheuttavat työvaiheet voidaan ehkäistä. 
4.4 Ohjeiston käyttö ja kehittäminen 
Piireille lähetetyssä kyselyssä oli tarkoitus kartoittaa myös 
TVH:n ympäristönsuojeluun ja -hoitoon liittyvää ohjeistoa. Tässä 
suhteessa kysely ei tuottanut hyvää saalista. Vastauksissa todet-
tiin yleensä sen enempää yksilöimättä "käytetään TVH:n ohjeita". 
Seuraavassa on lueteltu kuitenkin piirien vastauksista kertyneet 
käytetyimät ohjeet: 
- 	Vihertöiden yleinen työselitys 
- 	Työkohtaiset työselitykset 
- 	Teiden suunnittelu (D-kansio) 
- 	Taajamatiesuunnitteluohjeet 
- 	Piirin asiantuntijan antamat ohjeet 
- 	TVH:n ja piirien politiikat 
- 	Maaperän ja vesiensuojelu tienrakennustöissä 
- 	Asfaltti- ja murskausasemien ympäristön suojeluohjeet. 
Piirien kanta ohjeiston käytöstä ja kehittämisestä 
Vaikka kyselyn antama tulos ohjeiden käytöstä oli huono, oltiin 
piireissä sitä mieltä, että TVH:n ohjeet kyllä tunnetaan ja 
ovat käyttötavaraa. Yleisirnpiä syitä käyttämättömyyteen olivat 
- pitkä työkokemus, ei tarvita ohjeita, oma asiantuntemus riit- 
tää 
vanhat ohjeet osataan ulkoa 
pitkät ja vaikeaselkoiset ohjeet jäävät hyllyyn 
ohjeiston sisäänajo organisaatioon ollut puuteellista. 
Uusia ohjeita tuotettaessa piirit toivovat mandollisimman sel-
keitä, lyhyitä yleisohjeita. Näiden lisäksi halutaan korostaa 
työkohtaisten ohjeiden asemaa, jotka ennen kaikkea takaavat 
toimenpiteen onnistumisen. 
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- Pitkistä ja raskaista ohjeluonnoskierroksista tulee pyrkiä eroon, 
tilalle mieluimmin ohjeiden säännöllinen tarkistaminen. 
- Lainsäädännön tuntemusta organisaatiossa voisi lisätä. 
- Ympäristönsuojelu-. ja hoito-ohjeet lisättävä mukaan teknisiin 
ohjeisiin. Ns. ympäristökäsikirjan tarvetta ei kuitenkaan kiel-
letty, vaan katsotaan, että "molempi parempi". 
Keskusviraston tahto ja linja selvästi näkyville laitoksen ympä-
ristöpolitiikassa. Erityisesti tämä on tärkeätä ns. uudempien 
ympäristökysymysten alueella (päästöhaittojen ehkäisy, ympäris-
tövaikutusten arviointi). Tämän jälkeen piirit voisivat rohkeam-
min laatia oman tarkennetun politiikkansa. 
Uuden ympäristöohjeiston välittäjä ja kouluttaja on piirin ympä-
ristönhoitaja. Eri toimialoilla voi tämän lisäksi olla omat 
vastuuhenkilönsä, jotka perehtyvät uuteen asiaan ja vievät tie-
toa eteenpäin organisaatiossa. 
- Ohjeiden käyttöä voidaan lisätä työn opastusluonteisella koulu- 
I tuksella. Samalla voidaan testata ohjeiden käyttökelpoisuutta. Yleensäkin käyttökelpoisuuden testaaminen tulisi tapahtua työ-
päällikkötasolla (vastaavat suunnittelumestarit, työmaapäälli-
köt, tiemestarit). 
1 	Konsultin näkemys ohjeiston käytöstä ja kehittämisestä 
I - Ympäristönhoitoon ja -suojeluun liittyvien ohjeiden käyttämättä jäämiseen vaikuttaa se, että ohjeet ovat vanhentuneita. Lisäksi 
laitoksen kokonaisohjemäärä ympäristöasiaa lukuunottamatta on 
suuri ja ympäristöohjeet sijaitsevat hajallaan. Kaivataan ajan- 
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	 kohtaistamista, tiivistämistä, selkeyttämistä ja konkretisoi- mista. 
Normiluontoisten ohjeiden rinnalla tarvitaan sovellutusohjeita 
ns. ympäristönkäsittelyvaihtoehtoja. Tämä ohje tulisi olla mah- 
dollisimman havainnollinen, lähinnä kuvallista ilmaisua käyttävä, 
joka tarjoaisi kokonaisnäkemystä ympäristöasiaan. 
Ohjeiden käyttöönottokoulutukseen tulee kiinnittää huomiota. 
Ohjeen valmistelu ja kehittely onnistuu parhaiten sitä käyttävän 
henkilöstön kanssa. Ohjeen laatimisjakson aikana tulisi järjes-
tää työseminaarin tyyppisiä koulutustilaisuuksia, joissa tuote-
taan ohjeeseen liittyvää materiaalia. Ohjeet on koulutettava 
kentälle jo ennen käyttöönottoa. 
Piirihaastattelut, kyselyt ja esinierkkihankkeiden tarkastelu 
osoittivat selvästi, että piirin käytetyin ohje ympäristökysy-
myksissä on piirin ympäristönhöitaja. Tämän henkilön asiaitun-
temuksen ylläpitoon ja kehittämiseen kannattaa varata resursseja. 
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4.5 Koulutukseen liittyvät kysymykset 
Tilastollisesti tarkasteltuna kyselyn antama tulos vuoden 1983 
aikana tapahtuneesta koulutuksesta oli seuraava: 
Osallistuminen 	Suunnittelu- Rakennus- 	Kpito- 
I 	koulutustilajsuuk- 	toimiala 	toimiala 	toimiala sun (kaikki piirit) 
I TVL:n järjestämät tilai- suudet (kpl) 	2 	5 	2 
Ulkop. kurssit 8 - 2 
Koulutustilaisuuksia oli vuoden aikana ympäristökysymysten alueel-
la niukasti. Ulkopuolisten järjestämiin koulutustilaisuuksiin 
osallistui pääasiassa piirin maisemanhoitaja. 
Piirin kanta koulutuksesta ja sen kehittämisestä 
On huomioitava, että lähtökohtana on laitoksen "ylikoulutettu 
organisaatio". Tämä merkitsee sitä, että laadulliseen koulutuk-
seen tulee panostaa enemmän kuin määrälliseen. Ei tarvita kou-
lutusta koulutuksen vuoksi, vaan oikein suunnattua koulutusta. 
- 	
- Asennekoulutusta tarvitaan kaikille organisaatiotasoille. 
1 - Lainsäädännön koulutuksen tuottamista tulisi harkita. 
- Uuden ohjeiston koulutus järkevöitettävä. Koulutustapahtumat 
tuotava kentälle. Ei riitä, että yksi henkilö piiristä käy 
kursseilla pääkaupungissa; tätä kautta ei uusi tieto tule pe-
rille koko organisaatioon. 
- Piirin ympäristiiasiantuntijan jatkuva kouluttaminen alan kehi-
tyksen kannalta tärkeätä. Tällöin tulevat kysymykseen myös ulko-
puolisten järjestämät koulutustilaisuudet. 
- Koulutuksen liittäminen omaan työympäristöön varmistaa asian 
peri 1 lemenoa. 
• 	 Konsultin näkemys koulutuksen kehittämisestä 
- Asennekasvatuksen merkitys ympäristötyössä edelleen tärkeätä. 1 Johdon koulutuksen järjestäminen tässä mielessä etusijalla. 
- Pääsuunnittelijoiden koulutukseen tulisi panostaa erityisesti, 
I 	koska nämä kuitenkin vastaavat viime kädessä myös hankkeen ympäristönhoidon laajuudesta ja laatutasosta. Pääsuunnittelijoi- 
den kokonaisnäkemyksen kasvattaminen tuottaa pitkällä tähtäyk-
I sellä hyvää tulosta. 
- Toteuttavalle organisaatiolle järjestetään luentokurssien si-
jasta koulutusta työnopastuksen mucidossa. 
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- Koulutustilaisuudet, joissa on mukana eri toimialojen edustajia 
tuottavat tarpeellista keskustelua ymparistökysymysten hoidosta. 
Laajentavat eri osapuolten näkemyksiä. 
- Keskusviraston nhtv oma vastuullinen asemansa ympristökoulu-
tuksen ohjaajana, kehittäjn ja tuottajana. Laaditaan koulu-
tuksen PTS kohderyhmittäin. Sisällytetään ohjelmaan asenteet, 
asiantuntemus, tieto ja taito sekä keskinäiset vastuukysymykset. 
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KKEET 
Köyliön taajamatie 	Turun pOri 
Hankkeen kuvaus 
- 	taajamatiejär,jestelyt Köyliön keskustassa jk+pp-vaylän 
rakentamista varten 
- 	tieluokka maantie, pituus vajaa 2 km 
- 	suunnitelma tehty piirin omana työna vuosina 1980-81 
• 	ha'keen rakentamistyöt aloitettiin l8l vuoden lopus- 
sa ja lopetettiin syksyllä 1982 
- 	kuivatus ollut hankkeen suurin hankaluus, työmaa teki 
kuivatussuunnitelman uudestaan 
- 	pohjaveden pinnan taso aiheuttanut linjan noston 
- 	hankeryhmätyöskentelyn korvasivat ns. kandenkeskiset 
yhteydenotot 
- 	hankkeen kokonaiskustannukset n. 1 milj.mk (normaalia 
pienempi hanke) 
Maisemanhoidon kuvaus 
- 	suunnittelun lähtökohtana oli järjestelyjen sovittami- 
nen olemassa olevaan ympäristoön, hankkeen toteuttami-
nen ympäristön ehdoilla 
- 	taajamaympariston erityisarvoina vanhat, kookkaat 
'ikihongat sekä vanha koivukuja; namä olivat molem-
mat ehdottomia suojelukohteita 
- 	istutussuunnitelmaa ei laadittu, joitakin pensasaitoja 
siirrettiin rakentamisen aikana 
- 	suunnitelmaan tehtiin lukemattomia pieniä muutoksia, 
joilla pyrittiin säilyttamaär, kasvillisuutta, lähinnä 
vanhoja mantyjä 
- 	hankkeen lopulla tiepiirin ja kunnan yhteistyönä is- 
tutettiin kurttulehtiruusuja ja koivuja, työmaa laati 
suunnitelman ja suoritti istutukset 
- 	hankkeen lopputarkastuksessa kunnan edustajat olivat 
tyytyvaisia rakentajan toimintaan, eikä suunnitelmia 
kohtaan ollut huomautettavaa 
1 
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Tiepiirin kommentit 
- 	suunnittelijan mielipide hankkeesta: helppo hanke, ei 
purettu rakennuksia, ei tuhottu kasvillisuutta 
- 	rakentajan kannalta helppo hanke toteuttaa, arvokas 
puusto saatiin sailytettyä tasausta ja linjau5te sovit-
tamalla 
- 	jk+pp-väylän korotettuja osuuksia tehtiin turhaan, eril- 
lisenä väylä olisi ollut toimivampi 
- 	kunnossapitäjän mielestä lumenpoisto on hankalaa, ei 
ole lumitiloja mietitty riittävästi suunnitteluvaihees-
sa 
- 	rakennettu lähelle rakennuksia, rakenteita, aitoja; 
aiheuttaa hankaluuksia kunnossapidolle 
- 	viherhoitotoimenpiteenä niitto kerran kesässä 
Konsuftln kommentit 
- 	hyvä esimerkki taajaman sisällä toteutetusta tiejärjes- 
telystä, jossa yinpäristölähtökohdat on otettu suunnit-
telussa vakavasti huomioon 
- 	toteutuksen onnistumiseen on suuresti vaikuttanut asiaa 
ylmnartävä rakentaja, joka on suorittanut ratkaisun pie-
nipiirteissään ympäristöön ja huolehtinut ympäristöar-
vojen säilyttämisestä ja viimeistelystä (ami. tasauksen 
liittyminen ympäröivään maanpintaan) 
- 	kun taajaympäristö on hyvä ja ratkaisu sovitetaan 
tähän, e ns. ynipäristösuunnitelmaa välttämättä tarvi-
ta. 
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Kaitaisten silta 	Turun piiri 
Hankkeen kuvaus 
- suunnittelu alkoi 1974 
- konsulttina PONTEK 
- suunnitteluvaiheessa ei hankeryhniaa 
- hankeryhmä käynnistyi n. 1 vuosi ennen töiden alkamista 
- tiesuunnitelmassa ei oltu varauduttu lainkaan maiseman- 
hoi tokustannuksi i n 
- kustannukset (tot.) 18.8 milj.mk pelkkä silta (suunni-
teltu 17.2 milj.mk) 
• hanke alkoi sillasta, tie viety sivuun tästä johtuen 
- alkuvaiheessa oli vaihtoehtoinen suunnitelma (fotomon-
taasi tarkastel uja) 
- valittu vaihtoehto sekä kustannusten että maisemaan so- 
pivuuden suhteen parempi, valittiin tällä perusteella 
- syrjään jäävälle tielle suunniteltu levähdysalue 
- lossipaikalle tulossa tielaituri 
• muutoksia suunnitelmiin: lisätty huoltokäytävä 0.5 km, 
yksi perustamisratkaisu muutettu 
- läheisestä kalliosta otettu materiaalia aivan tielinjan 
vierestä 
- materlaalinotto merkittävää, 100 000 m , säästettiin 
kustannuksia 
- suunnitelmanans. kevyt hanke, kustannuksia seurattiin 
Maisemanhoidon kuvaus 
- pääasiassa siltapaikan rajaaminen, keilat, penkereet 
1 evähdysal ue 
• sillan ulkonäkö tärkeä: pilareiden rakenne muutettiin, 
kevennettiin pelkästään ulkonäkösyistä (ei aiheuttanut 
11 säkustannuksi a) 
- ei sallittu kannen yläpuolisia rakenteita 
- levähdysalue rakennetaan kesällä 1984, hoitosuunnitelma 
laaditaan paikan päällä sovittaen 
- nykyinen puusto käytetään hyväksi 
- silta maalattiin, mallit olivat nähtävissä eri tahoilla 
mandollisuus kommentoida, piirin maisemanhoitaja mukana 
värival innassa 
- hankeryhmä päätti valinnasta 
- luiskan kaltevuus 1:1,5, pysyy normaalilla lohkarekool-
la 
• louhepenkereen muodon määritteli käytetty lohkarekoko 
- sillan malsemanhoitoa painotettiin, tie toissijainen 
- luiskien verhoilumateriaali tuotiin kaukaa, sitä on 
riittävästi kasvualustaa varten 
- TVH:n yleiset työohjeet koettu riittämättömiksi, tarvi-
taan työkohtaiset selitykset 
- suppea työselostus ympäristönhoidosta (n. 1 sivu) laa-
dittu maastokatselmuksen perusteella 
- ratkaisuja mietitty rakentainisaikanakin 
• kuvissa esitetty siltakeilan ja pengerrakenteen rajauk-
set eri materiaalien välillä, materiaalikokojen rajat, 
multasyvyydet ym. 
Tiepiirin kommentit 
yleisiä kommentteja 
- ei tapahtunut yllätuksiä rakennusvaiheen aikana 
- kunnossapitäjältä pyydetty kommentteja, mutta saatu 
vähän 
- n. 20 milj.mk hanke tulisi malsemoida suhteessa 
hankkeen kokonaiskustannuksiin - markat tärkeisiin 
kohteisiin, kuten tämä mittava vesistösilta 
maisemanhoidonvalvoja 
- sillan keilojen käsittely olisi pitänyt miettiä 
suunnitteluvai heessa 
- rakentaja ei mielellään painota ympäristökysymyksiä 
rakennusaikana ellei niitä ole huomioitu suunnitel-
massa 
- kustannusarvion pitäisi olla paremmin tiedossa suun-
ni ttel uai kana 
- kaikki asiat olisi helppo hoitaa, jos tiedostetaan 
ennen varsinaista toteutusajankohtaa 
Konsuitin kommentit 
- kalliolouheen ottaminen välittömästi tielinjan vie-
restä osoittaa tienrakentajan kustannuspainotteisen 
ajattelun ylivoimaisuutta kaikkiin muihin arvoihin 
nähden 
- louhintatyön maisemanhoidollinen rajaus ja alueen 
sopeuttaminen ympäristöön olisi voitu suorittaa työn 
loppuvaiheessa paremmin 
- siltapenkereiden ulkoasu vilmeisteleinätön, samoin 
keilojen 
- penkereiden massiivisuutta voidaan hiukan lievittää 
alareunaan tehtävin istutuksin 
- tällaisessa hankkeessa eivät TVH:n yleiset työohjeet 
ole riittävät, vaan aina tarvitaan tarkka työkohtai-
nen työselitys 
- Lounais-saaristossa oleva mittava siltahanke, jonka 
ympäristönhoito edellyttäisi ehdottomasti siltaym-
päristösuunnitelman laatimista samanaikaisesti sil-
tasuunnittelun kanssa niin, ettei siltarakenteen ja 
siltaympäristön väliin olisi jäänyt yhtään suunnit-
telematonta kohtaa 
- siltapaikka rajattava ympäristön kannalta mielek-
käästi siltapaikka-asiakirjoissa 
- levähdysalueen saavuttaminen ja sijainti massiivisen 
siltapenkereen juurella vaatii ympäristön laadullis-
ta kohentamista 
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Pararnen - Nauvo maantie 180 
Hankkeen kuvaus 
- 	mt 180 parantaminen valillä Prostvik - Lillmälö 
- 	saaristotiehanke, josta tehty selvityksiä aieminkin 
sekä piirin että muiden toimesta 
- 	yleissuunnitelmassa oli kaksi vaihtoehtoa, valittu 
vaihtoehto oli halvin 
- 	hankkeen alkuvaiheessa kuultiin useita eri sidosryhmiä 
(mm. vesipiiri, seutukaavaliitto, lääninhallitus, kun-
ta) 
- 	lausunnoissa pidettiin hanketta tärkeänä saariston lii- 
kenteen kannalta 
- 	suunnittelutyö tehtiin piirin omana työnä, hankeryhmä 
työskenteli ja antoi konmienttinsa alkuvaiheesta asti 
- 	hankkeen kokonaiskustannusarvio 8 milj.mk 
Maisemanhoidon kuvaus 
- 	ympäristösuunnittelu ei ollut mukana hankkeen alkuvai- 
heessa; ympäristöasiat sisältyivät sidosryhmien anta-
mun lausuntoihin 
- 	suunnittelussa kiinnitettiin normaalia enemmän huomio- 
ta ulkonäköön ja sovi ttamiseen ympäristöön 
- 	hankkeessa tarvittiin valtavasti massoja, pengerrykset 
veteen 
- 	penkereen sijoittamisesta tehtiin erilaisia vaihtoeh- 
toja 
- 	louheluiskaverhoukset, luiskien viimeistely merkittävä 
ympäristötekijä hankkeessa, nämä tehtiin yleisten työ- 
selitysten mukaan 
- 	linjauksen vieminen Liilmälön puolella vanhan soran- 
ottoalueen kautta ns. ympäristöratkaisu, samalla saa-
tiin viimeisteltyä ko. maisemavaurioaluetta 
- 	rantaan johtavat vanhat tiealueet jätetty valtion hal- 
lintaan, jotta esim. kesäasukkaat voivat käyttää tava-
roiden kuljetukseen 
- 	pengermassat ostettiin Partekilta ja kuljetettiin työ- 
malle prooeiuilla 
- 	kunnossapitotoiminnasta aiheutuvat rakenteiden sijoit- 
tamiset eivät olleet mukana suunnittelussa (kioskit, 
WC:t, yms.) 
- 	Liilmälön puolella tontinQnistajan valitus aiheutti 
suoja-aidan rakentamisen, mikä pienensi haittakorvauk-
sia 
- 	maisemanhoitosuunnitelma laadittiin piirissä varsinai- 
sen suunnitteluvaiheen jälkeen 
- 	maisemanhoitosuunnjtelman kustannusarvio n. 100.000,- 
- 	syrjään jäävät tieosat metsitetään purkamisen jälkeen 
Turun piIri 
Tieplirin kommentit 
- 	saaristotiehankkeessa kiinnitettävä tulevaisuudessa 
erityisesti huomiota aallonmurtaja- ja pengerrakentei-
sun, kuten kivimateriaalin käyttö ja eri materiaalien 
väliset rajaukset 
- 	työselityksiin olisi kaivattu ohjeet penkereiden teke- 
mi sestä 
- 	kallion ja luiskan liittymäkohta yms. kuuluvat viimeis- 
telyasioihin, joita ei voi suunnitella paperilla, vaan 
ratkaisut hiottava paikan päällä 
- 	WC-rakennusten ja kioskien paikat tulisi myös ottaa huq- 
mioon suunnittelussa 
- 	tien vieminen soranottoalueen läpi olisi vaatinut alu- 
een kokonaisvaltaisen suunnitelman laatimista (esim. 
yhteistyössä kunnan kanssa) 
- 	lossipaikkojen järjestelystä ja hoidosta tarvitaan oh- 
jeet (toiminnat, varastot, pysäkointi) 
- 	ns. epämääräisten alueiden minimoiminen tärkeätä täl- 
laisissa hankkeissa 
- 	sillat, satamapaikat, lossit voisi toteuttaa korkeata- 
soisemin (vrt. kanavat) - ei kuitenkaan puutarhamais-
ta rakentamista 
- 	varsinaisia saaristotien suunnittluohjeita ei voi 
laatia, tarvitaan suunnittelijalta tapauskohtaista pa-
neutumi sta 
Konsuttin kommentit 
- 	Prostvikin puolella tie maisemallisesti hyvä Ja sopeu- 
tuu pengerrettynä hyvin lähelle kallioita landen reu-
naan 
- 	tien lähiympäristöön sovittamisessa ja viimeistelyssä 
keskeneräisyyttä 
- 	idea tien viemisestä vanhan soranottoalueen läpi ja 
tämän maisemallinen parantaminen jäänyt hieman kesken-
eräiseksi 
- 	kunnossapitäjän sijoittamat rakenteet ja laitteet näky 
västi esillä, tilaa järjestelyille on niukasti, vaati-
si tarkkaa ennakkosuunnittelua 
- 	hankkeen ynipäristövaikutukset rantalehdon kehityksen 
kannalta jääneet selvittämättä, aika näyttää. 
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Joensuun kehätie 	Pohjois-Karjalan piiri 
Hankkeen kuvaus 
rakennettava tie yhdistää kauoungin keskustaan suuntau-
tuvat sisaäntulotiet Ja toimii samalla ohikulkutienä 
- 	tiesuunnitelma laadittiin 1979 
- 	rakennussuunnjtelma laadittiin 1981 
- 	tieluokka valtatie, pituus n. 5 km 
- 	sisaltaa 5 siltaa (Pekkalan silta 	440 m, hankkeen 
kallein ja vaativin työkohde), 12 alikulkutunnelia 
- 	ympäristönhoidon kustannusarvio 167.000 mk 
- 	hankkeen kokonaiskustannusarvio 64,5 Mmk, siltakustan- 
nusten osuus tästä 36 Mmk (56 %) 
Malsemanhojdon kuvaus 
- 	yleissuunnitteluvaiheessa tavoitteeksi asetettiin ympä- 
ristön kohentaminen 
- 	ymparlstön kannalta vaativa hanke (mäntykangas, asuin- 
alueiden laheisyys) 
- 	ympäristönhoito huomioitu yleissuunnitteluvaiheessa, 
kaupunki esitti vaatimuksia 
- 	rannassa laaja lajitysalue, jonka kaupunginarkkitehti 
suunnitellut 
- 	kivikautinen asuinpaikka (tutkittu 1979) sisältyi hank- 
keeseen 
- 	linjaussuunnittelussa mukana kaupunginarkkitehti 
- 	yksityiskohtaisessa suunnittelussa mukana asemakaava- 
arkkitehdit 
- 	piirin ja kaupungin yhteistyökomitea käsitellyt hanket- 
ta monipuolisesti 
- 	hankeryhmä toiminut rakennusaikana, rakentaja ei ollut 
mukana suunnitteluvaiheessa 
- 	asutusta vastaan rakennettu meluvalli läjitysmassoista 
- 	pohjavesiolot aiheuttivat erityisselvityksiä 
- 	läjitysluiskat loivennettu 1:3 läjitysmassoilla 
- 	istutukset vähän hoitoa vaativia, hoito yhteistyössä 
kaupungin kanssa (takuuaika 2 v.), kunnossapitäjä ei 
kommentoinut istutussuunnitelmaa 
- 	TVH:n maisemanhoidonvalvoja käynyt paikalla suunnitte- 
luai kana 
- 	viherrakentamisen ajaksi palkataan puutarhuri hankkee- 
seen  
- 	käytetyt ohjeet: yleinen työselitys, työkohtainen työ- 
selitys 
- 	Pekkalan siltaa suunniteltaessa tehtiin useita havain- 
nekuvia, laadittiin pienoismalli 
- 	Pekkalan si1tauet valaistiin 
Tiepiirin kommentit 
- 	pitkään vireillä ollut hanke (20 v.) 
- 	kaupungin mukanaolo vaikuttanut erityisesti hankkeen 
ympäritökysymyksiin ja niiden ratkaisuihin, nin. hal-
tuunottokatselmuksessa vielä linjausta muutettiin män-
nikön kohdalla, puusto kartoitettiin tarkasti 
- 	kaavalliset ratkaisut määränneet kehätien paikan, tien 
sijoittuminen puron notkelmaan, joka jäänyt ainoaksi 
rakentamattomaksi paikaksi 
- 	yhteydenpito eri sidosryhmien kesken ollut tarpeellis- 
ta; pieniä hankaluuksia aiheutui siitä, että ensimäl-
nen kaupungin yhdyshenkilö ei ottanut kantaa, yhdys-
henkilön vaihtuminen aiheutti myöhemmin muutoksia suun-
niteliiiiin 
- 	hankkeeseen sisältyi paljon sekä välillisiä että välit- 
tömiä ympäristövaikutuksia, joten varsinaisia hankkeen 
ympäristökustannuksia on hankala arvioida. 
Konsultin kommentit 
- 	kaupungin asettamat ympäristösuositukset ja -vaatimuk- 
set ovat saaneet aikaan sen, että hankkeessa on oltu 
myös tiepiirin taholta valmiita tiettyihin ns. ympä-
ristökustannuksiin 
- 	osa ympäristökustannuksista muodostui vielä suunnitte- 
luvaiheen jälkeen nimenomaan sidosryhmien esityksestä 
- 	tiepiirin toimesta laadittu mittava istutussuunnitelma, 
joka laadittu TVH:n tieyTnpäristösuunnitelmaohjefden 
mukai sesti 
- 	kunnossapitäjän osuutta hankkeessa olisi ehkä ollut 
syytä aktivoida jo suunnittelu- ja viimeistään raken-
tami sai kana. 
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Kitee - Ojamäki taajamatie 	Pohjois-Karjalan piiri 
Hankkeen kuvaus 
- taajamatiehanke 
- tiesuunnitelma laaditiiin 1973, konsulttina Y-Suunnit-
telu 
- rakennussuunnitelma 1973 samalla konsultilla 
- konsultti laati myös vlhersuunnitelman 
- toteutus 1974-75 
- muutossuunnitelma 1974 (vesijohdot, viemäröinti) 
- tieluokka maantie, pituus yli 3 km 
- kustannusarvio 15 000 mk Istutuksille 
- toteutunut n. 37 000 mk, sisaltää betonilaatoitusta 
- vlhertöiden osalta piirin mittavin hanke 
- suunnittelija ja konsultti pitivät kokouksia, pöytäkir-
jat tiedoksi muille tolmialoille 
- ei pyydetty kommentteja muilta toimialoilta 
- hanke edistyi suunnitelmien mukaan 
- vihertyöt piirin omana työnä syksyllä 1975 
Malsemanhoidon kuvaus 
- ensinuiainen suurempi piirin toteuttama viherhanke 
- TVL toteutti istutukset omana työna 
- alue liittyy laheisesti hoidettuihin pihoihin, tamä 
perusteena korkeatasoiselle toteutukselle 
- tonttien rajaavia istutuksia korvattu 
- pensaat lahtivät hyvin kasvuun, puut kuolivat 
- puut: pihlaja, koivu 
- koivun syysistutus ei onnistunut 
- pyydettaessa kuolleet taimet korvattu, yleensa ei ole 
pyydetty 
- runkopuut 2.50-3.00 m 
- pensaat: ruusupensasaita valikaistalle 
- pensaista syntyi raja-aitariitoja 
- tiepiiri hoitaa viheralueet, kunta nhitot laskutustyönä 
- oma henkilökunta tekee hoitotyön, mukana käsityötä, ke-
saaikana koululaiset 
- rakennusaikana käytössä konsultin laatima työselostus 
(n. 1 Sivu) 
- maa-ainesanalyysi tehty 
- rakentamista helpotti tiemestarin tukikohdan sijainti 
hankkeen kohdalla 
- Istutusten suorittamisen aikaan huomioitu rnaisemanhol-
don valvojan ohjeet 
Tiepiirin kommentit 
- rakennuspuoli (työmaan päällikkö) 
- avo-ojat huono ratkaisu 
- istutusten keskittäminen m rävälein ryhmiin hyvä 
- välikaistat oltava mandollisimman leveät Istutusten 
takia 
- laatoitus jäsentää aluetta, jalankulkijat eivät tule 
lähelle ajorataa 
- isutusten onnistumlsprosenttl hyvä 
kunnossapito (tiemestari) 
- yhteistyö rakentajan kanssa hyvä, mielipiteet esille 
rakentami sai kana 
- lumitilojen tarve taajamissa huomloltava suunnitte-
luval heessa 
- hoidetut pihat eivät saisi liittyä suoraan JK+PP 
väylään 
- välikaistalla pensaat eivät aiheuttaneet harmia, 
riippuu kuitenkin tasauksesta, tässä tapauksessa oli 
hyvä 
- 3-4 ensimmäistä vuotta pensaiden ja nurmikoiden hol-
tokustannukset jokseenkin suuret 
- ensimmäisinä vuosina lisäkustannuksia aiheuttivat: 
juuriston tiivistys, kastelu, kitkeminen, lannoitus, 
rikkakasvien torjunta 
- lajikevalinnat tulisivat olla sellaisia, että vuo- 
tuinen hoitotarve olisi mandollisiman pieni 
- JK+PP väylän reunalaatoltuksen uusiminen talvikun- 
nossapidon jälkeen aiheuttaa lisätyötä 
Konsultin kommentit 
- osittain katumaisena toteutettu taajamatiehanke, 
jossa ympäristönhoitoori panostettu runsaasti, väli-
kaistalla jatkuvat pensasistutukset 
- hyvin onnistunut viherhanke piirin omana työnä 
- jälkihoito-ohjelman laatimisella voitaisiin turvata 
kuolleiden taimien korvaaminen uusilla (valvontavas- 
tuu nykyisellään epäselvä) 
- miksi kuolleiden istutusten tilalle tarvitsee pyytää 
uudet taimet, kenen toimesta pyydetään? 
- mitoitus ympäristön kannalta tarkastellen ylileveää, 
tieaukko levinnyt tarpeettoman laajaksi 
- istutusten painopiste reuna-alueiden välikaistoilla, 
keskustaosuuden korotetulla jaksolla ei jäsentäviä 
istutuksia, vain laatoitus 
- ympäristönhoidon laatutaso näyttää reuna-alueella 
korkeammal ta 
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Rääkkylän taajamatiet 	Pohjois-Karjalan piiri 
Hankkeen kuvaus 
- yleissuunnitelma 70-luvulla 
- rakennussuunnitelma 1980 
- Istutukset keväällä 1981 
- tieluokka, 2 paikallistleta, 1 maantie 
- ns. tyyppihanke 
- kustannukset 1.4 milj.mk 
- maisemanhoitosuunnjtelman kustannusarvio n. 35 000 mk, 
ei sisällä nurmetuksia 
- toteutetut istutukset 15 000 mk 
- maärätietolnen työpäallikkö, jonka hankkeisiin yleensä 
sisaltyy ymparistösuunnitelma 
- asukkaiden valitus: kevyen liikenteen vayla lähellä 
tontteja, tama aiheutti lisäpainetta ympäristösuunnit-
teluun 
Maisemanhoidon kuvaus 
- tiesuunnitelmaan muutoksia olemassa olevan kasviston 
sailyttamiseksi (ajoradan alennus) 
- suuria petäjiä säästettiin kaventamalla ajorataa ja 
muuttamalla linjausta, siirtamalla JK+PP tietä 
- epävarmuutta tiepäätöksissa: koivurivin takia JK+PP 
Väylää ei toteutettu eräällä osalla 
- rakennusaikana tiemestari käynyt paikalla, muutokset 
voidaan sopia joustavasti 
- läjitysalueiden ja varamaanottopaikkojen johdosta kyse-
lyjä maisemanhoitajalle 
- kunnan kanssa sopimus, kunta hoitaa nurmikot 
- ensiarvoisena lähtökohtana ympäristönhoidossa työpääl-
likön kokemus 
• vihertöiden yleinen työselitys 	
ka t t t oheet - tienvarsien maisemanhoidon suunnitteluf 	e y 	3 
- taimivalinnassa kokemus lähtökohtana 
- nyrkkisääntö: keskikoko 1.00-1.50 m runkopuilla 
Tiepihin kommentit 
- suunnittelu 
- istutussuunnitelma vaikutti onnistuneelta laji- 
valintoja ja kokoja myöten 
- tieympäristösuunnitelman laatimista pidettiin 
tärkeänä hankeen suunnitteluaikaisista valituksista 
johtuen 
- rakentaminen 
- istutukset epäonnistuivat 
- taimihankinnat ja istutustyö myöhässä 
- taimia ei tarkastettu ennen istutusta 
- työmaa suoritti istutukset maisemanhoitajan 
ohjeiden nkaan 
- mandollisesti pitäisi olla takuujärjestelmä myös 
piirin omissa töissä 
- istutusaika (kevät) epäedullinen - osa taimista me-
nehtyi kuivuuteen 
kunnossapito (tiemestari) 
- avo-ojat ja luiskat hankaat hoitaa 
- valaistuslinjan alla pihlajat, vapaalla puolella 
koivut 
- istutusten keskinäiset etäisyydet hankalat, vaativat 
käsi työtä 
- hankeryhmä ei toiminut, ei kysytty kunnossapitäjän 
kommentteja 
- ei tehty täydennysistutuksia 
- yhteistyö kunnan kanssa ei toimi hoitopuolella 
- kunnossapitokustannukset lisäantyvät vain vähälsessä 
määrin, hankaluuksia yleensä alkuvaiheessa 
- istutuksia ei koettu talvikunnossapidon haittana 
- parannusehdotuksia 
- luiskat loivemmiksi tai salaojitus 
- kasvien ryhmittely 
- maisemanhoidonvalvojaa käytettäva, myös kirjalli-
sia ohjeita 
- välikaistat viherkaistoiksi 
yleisiä kommentteja 
- vastuun vaihtuminen yhdeltä toimialalta toiselle ai-
heuttaa katkoja, hoidon jatkuvuus turvattava raken-
tamistyön jälkeen 
- hyvät puulajit: koivu, pihlaja 
Konsultin komment 
- Rääkkylä on tyypiltaorr oohjoisKarja1ainen vaaramal-
semassa sijaitseva avoin taajama; tämän huoniioonotto 
tulisi olla sekä tie- että yrnpäristösuunnittelun läh-
tökohtana 
- valvonta- ja vastuuepäselvyydet edesauttaneet ilmei-
sesti viherrakentamisen aikaista epäonnistumista 
enemmän kuin ohjeiden puute 
- runkopuiden toistuvat rivi-istutukset ojallisella 
välikaistalla aiheuttavat hankaluuksia sekä talvi-
kunnossapidolle (aurausvahingot) että kesällä nii-
tolle 
- kuolleiden tainiien tilalle ei ole ilmeisesti haluttu; 
kaan tuoda uusia istutuksia 
- hankkeen epäonnistumiseen vaikuttavat paitsi em. työn 
aikaiset hankaluudet ja kuivuus istutusten jälkeen 
myös selvä välinpitämättömyys ympäristönhoidossa ja 
asian kol'vmi nen v&en1rnr tärkeäksi 
1 	 (JMLU 
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Eteläsatarnan maantie 8155 	Oulun pIIrI 
Hankkeen kuväs 
- Eteläsatamantie yhdistää kolme valtakunnallista pääväy-
lää (vt 8, 4 ja 22) 
- suunnittelu alkoi 70-luvun alussa, pysahtyi välillä ko-
konaan 
- varsinainen suunnittelu tapahtui 1979-80 
- rakentaminen alkoi 1981, päättyy 1984 
- kustannusarvio 43,8 milj.mk (md. 340), josta siltakus-
tannukset n. 18 milj.mk 
- tieluokka maantie, pituus n. 3.2 km 
- ajorata 7 m:n , JK+PP 3 m:n levyinen 
- hankkeeseen liittyy 
- katuja n. 1 km 
- erilaisia JK+PP-väyliä n. 5.6 km 
- tievalaistuksen parantamista laajenanin kuin varsi-
nainen hanke edellyttaa 
- hanke sisältää 
- kaksi eritasoliittymaä 
- kahteen tasoliittymään valo-ohjaus 
- kokonaan erotettu JK+PP 
- 17 siltaa, joista 3 ajoneuvoliikenteelle, loput ali-
kulkukäytäville 
- tiepiirin osuus malsemanhoidon kokonaiskustannuksista 
1.5 milj.mk 
- tiedottamista hoidettu painetulla tiedotteella 
Malsemanholdon kuvaus 
- ympäristösuunnitelma oli alunperin paatetty laatia, laa-
jeni tielain mukaisessa käsittelyssä 
- ympäristönhoitosuunnittelun lähtökohta kaupungin val- 
tuuston antama "ympäristöponsi", jossa edellytettiin 
erityisen huomion kiinnittämistä ymparistön käsittelyyn 
ja ympäristöhaittojen ehkäisyyn 
- hanke aisälsi useita urakoita, joihin sisallytettiin 
sama ympäristöponsi rakentamisaikana 
- ponnen toteutumista velvoitettiin valvomaan kaupungin 
puutarhuri 
- kaavassa merkitty meluvalli toteutettiin 
- ympäröivä maasto erityisen herkkää mantykangasta 
- päätavoitteena oli laatia hyvä kokonaissuunnitelma 
- kaupunki laati maisemanhoidon yleissuunnitelman, joka 
liitettiin tiesuunnitelmaan 
- syntyi ns. yhteishanke, johon kaupunki osallistui enem-
män kuin yleensä 
- kaupunki suunnitteli ja toteutti, TVL "osti" kaupungil-
ta amattitaidon ympäristösuunnittelussa 
- TVL toteutti läjitysalueet ohjeiden mukaan 
- kaupungin puutarhuri valvoi toteutusta 
- pääsuunnittelija mukana loppuun asti 
- TVL:n alueiden istutukset alkukesästä, kaupungin aluei-
den syyskuussa 1984 
- suunnittelunäkökohtia: 
- Lintu en eri terul 	ttyma pai r:ettu alas mcl untorjunta- 
syi stä 
- käytettiin valmiiksi lannoitettua kasvuturvetta (ko-
keilu) 
- 70 % turvetta, 30 % heikkaa, kylvettiin alkuvaiheessa 
ohrasiemen, jonka laakajuuristo pitää maan paikallaan 
- lumitiloja varten järjestettiin istutuksiin aukkoja 
5 m:n levyisellä keskikaistalla (ei kaiteita) 
- kunnossapidon vuoksi poistettiir luirkista ehdotettu- 
ja istutuksia 
- keskikaistari puita harvennettiin 
- suunnitelmat ja tu rk:u - ( raiuonta) tehti iri kaupungin 
asiantuntemukse lIe 
kustannuspuoli: 
- ympäristövai koturtan ry: rHmoinni sta koituvat kustan-
nukset maksaa kaujrrnLi ni iii 	osin, missä liikutaan 
ti ccl uver al 	puul e iv 	TV oyyy ti ccl neel 1 a 
TiepIIrin kommentt 
- hanketta pidetään ymp isthsuunnittelurr suhteen merkit- 
tävimpänä, mitä piirissä on tähän asti suunniteltu 
- hanke kokonaisuudessaan hyvä esimerkki eri osapuolten 
sujuvasta yhteistyöstä 
- paäsuunnittelijan aktiivinen mukanaolo hankkeen loppuun 
saakka tärkeätä, erikoissuunnitelmia tehtiin vielä ra-
kennusvai heessaki n 
- hankeryhmätyöskentely oli sujuvaa, eri osapuolten näke-
rnykset tulivat huoniioonotetuiksi 
- kaupungin puolelta saatu työnaikainen asiantuntija-apu 
ympäristötöiden valvonnassa oli tärkeätä 
- viherrakentamisen onnistumisen takaa se, että kaupungin 
puisto-organio toeuttay kai kki i stutukset 
- kunnossapi tj 000t Luy hu tr-oftiei ta 	kaupungilta 
Konsultin kommentit 
- hankkeen ympäristösuuneittelu j toteutusten takeena 
sujuva yhteistyö tiepiirin ja kaupungin kesken 
- kaupungin aktiivinen ote edesauttanut ympäri stönäkö- 
kulman huomioimista riittävän ajoissa 
- pääsuunnittelijan aktiivisuus myös ympäristökysymyksis-
sä edesauttanut onnistumista 
- ympäristövaikutukset noteerattu riittävän ajoissa, jo-
ten saatu mukaan suunnittelussa, mikä taas varmistaa 
niiden toteutumisen rakentamisessa 
- ympäristösuunnittelun kannalta esimerkillinen hanke, 
sekä suunnittelu että toteutus, oi 'ea suhde kokonai - 
suuteen nanden 
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Muhoksen taajamatle 	Oulun piiri 
Hankkeen kuvaus 
- suunnittelu aloitettu 1977 
- tiesuunnitteluasiakirjat valmiit 1981 
- rakennettiin 1983 
- tieympäristön suunnittelu ei mukana alusta lähtien 
- kustannukset n. 7.1. milj.mk , josta n. 300-400.000 ym- 
päristöhoidon osuus, josta 25-30 % ulkopuolisena urak- 
k an a 
- urakoitsijalla 1 v. takuu 
Malsrnanhoidon kuvaus 
- ensimmäisen suunnitelman laati tyomaan suunnittelija 
- rakennuspuolen työpaallikkö ei ollut tietoinen ymparis-
tösuunnittelusta 
- viime kadessa (rakentamisaikana) konsultti laati tar-
kistetun suunnitelman 
- rakentaja oli jo tilannut kasvit ensimaisen suunnitel-
man mukaisesti 
- suunnitelmien yhteensovittaminen tehtiin paivassä ra-
kennuspaikalla (tilatut kasvit sovellutettiin uuteen 
suunnitelmaan) 
- ilmeni ristiriitoja, esim. kaapelit 0.5 m syvyydessä 
esitetyn lehmusrivin kohdalla 
- istutuksia karsittiin kunnossapidon toivomuksesta (la-
hinnä runkopuita) 
- vihertöiden takia ei tehty itse suunnitelmaan muutoksia 
- ympäristönhoitokustannukset kasvoivat kaksinkertaisiksi 
suunnitteltuun verrattuna 
- nurmetukset piirin omana työnä 
- kunnossapitoa varten 2-3 koululaista/kesä 
- suunnitteluvaiheessa käytetty TVH:n ohjeita 
- vihertöiden yleinen työselitys 
- yhteyttä pidetty Oulun kaupungin puutarhuriin lajiva-
lintoja tehtäessä 
- työkohtaista työselitystä ei ollut 
- työpäällikkö toimi vihervalvojana 
- yhteyttä pidettii rakennusaikana suunnittelijaan 
Tiepilsin kommentit 
suunnittelija 
- teoria ja käytäntö ristiriidassa hankkeen toteutuk-
sessa 
- suunnittelun ajoitus haittasi rakentajaa, suunnitte-
lua olisi pitänyt tehdä aiemmin (maanalaiset asiat, 
kuivatus ym.) tarkemmin 
- ympäristökysymys tuli suunnitteluun mukaan liian 
myöhään ja vähempiarvoisena 
- konsultin käyttö hankaloitti rakentajan työtä (mu-
kaan liian myöhään) 
rakentaja 
- tuli paljon rake ruaikaiso nuutoksi 
- vihertyöt ajoitettiin liian aikaisiksi, olisi pitä-
nyt siirtää kesään 1984 
- maiseniointityön laajuutta ei osattu ennakoida 
- istutukset tehtiin liian myöhään syksyllä 
- ojan pohjalle tehdyt istutukset jouduttaneen Uusi- 
maan 
- pohjoisessa syysistutukset eivät onnistu 
- maisemoinnin hoitamiselle varattava riittävästi ai- 
kaa ja ennakoitava kustannukset realistisesti 
kunnossapitäjä 
- hankkeen aikana esitettyjä kaikkia kunnossapitäjän 
toiveita ei voitu huomioida 
- luiskia ja alikulkuja tulisi miettiä eneimnän suunnit-
teluvaiheessa, hankalat kunnossapidossa 
- ongelmia lumitiloissa: lumet ajetaan pois, istutuk-
set häiritsevät työskentelyä (osa istutuksista pois-
tettiin em. syystä) 
- välikaistan pensaat vaikeat hoitaa 
- parempi ratkaisu välikaistalla olisi harvassa olevat 
runkopuut 
- yhteistyö kunnan kanssa olisi tarpeen hoitopuolella 
- tarvittaisiin ohjeita viheralueiden hoidosta 
- kaiteet epäonnistuneet, lumi painaa, aiotaan korvata 
johteella 
yleisiä kommetteja 
- keskimääräistä hankalampi hanke, asioiden järjestys 
väärä 
- kaapelit, viemärit ym. tekniikka selvitettva huo-
lellisesti ennen meisemanhoitosuunnittelua 
Konsultin kommentit 
- tiedon heikko kulku organisaation sisällä ja hanke- 
ryhmätyöskentelyn puute haittasi ympäristönhoidon 
suunnittelua ja toteuttamista hankkeen loppuun asti, 
tämä myös vaikutti ympäristönhoitokustannusten kak-
sinkertai stumi seen 
- kokonaisuuskäsittely jäi puuttumaan ympäristösuunni-
telmasta, istutusten lisäksi olisi tarvittu laittei-
den ja varustelun osalla ympäristöseikat huomioivaa 
suunnittelua 
- rakenteelliset kaideratkaisut tiealueen ja liikera-
kennusten pihojen jäsentelyssä epäonnistuivat (en-
simmäisen talven jälkeen vaurioituneet) 
- mahtavat porttaalit taajamakeskustassa ovat vieraita 
elementtejä tässä ympäristössä 
- työkohtaiset viherhoito-ohjeet takaisivat istutusten 
alkuhoidon 
- koko hankkeen ympäristöllinen taso jää kyseenalai-
seksi, vaikka kustannuksia aiheutunut suunnittelusta 
ja toteutuksesta 
- opetus: ympäristönhoidon ajoittaminen Ok2r1 hank-
keessa tärkeätä, painopiste suunnitteluun 
,,- 
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5. 	JOHTOPPÄTtiKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 
Tämän raportin tarkoituksena on ollut alun perin ensisijaises-
ti osoittaa aukot ja puutteet tielaitoksen ympäristönsuojelu- 
ja hoitotehtäviin liittyvässä ohjeistossa. Inventointityön ai-
kana suoritetut haastattelut ja kyselyt niireissä ovat osoit-
taneet sen, että laitoksen ympäristönhoitotyön toimivuus ei 
riipu yksinomaan ohjeiston käytöstä, vaan asiaan vaikuttavat 
ennen kaikkea asenteet, resurssit ja tehtävän järjestäminen 
organisaatiossa. 
Tästä syystä haluamme ulkopuolisena konsulttina tuoda esille 
seuraavia ehdotuksia laitoksen ynipäristötyön kehittämisestä 
laajempana kuin pelkästään ohjeistoon liittyvänä kysymyksenä. 
Esitämme seuraavassa toimenpidesuositukset liittyen ympäris-
tönsuojelu- ja hoitotyön organisaatioon, resursseihin, koulu-
tukseen sekä ohjeistoon. Jotta inventointityön tulos muodos-
tuisi mandollisimman konkreettiseksi, olemme loppuun laati-
neet lyhyitä toimenpide-ehdotuksia laitoksen ympäristötyön 
ja toimenpiteiden kehittämiseksi. Nämä ehdotukset on tarkoi-
tettu laitoksen ympäristöpolitiikkaa ja ympäristönsuojelu- 
ja hoitotyön kehitystä valmistelevien henkilöiden käyttöön. 
5.1 Tarvittavat toimenpiteet organisaation ja resurssien kehittämiseksi 
Vuoteen 1990 mennessä kaikkiin tiepiireihin palkataan 
päätoiminen ympäristönhoitaja, joka sijoitetaan suun-
nittelutoimialalle välittömästi suunnittelupäällikön 
alaisuuteen. 
Ympäristönhoitajaksi valitaan korkeakoulututkinnon suo-
rittanut henkilö, jonka aineyhdistelmässä tavalla tai 
toisella esiintyy maisernansuunnittelu, yrupäristönhoito 
ja luonnonsuojelu. 
- 	Ympäristönhoitajaa valittaessa painotetaan suunnittelu- 
kokemusta ja kokcnaisnäkemystä. Tietekninen asiantunte-
mus annetaan laitoksen sisällä kouluttamalla. 
- 	Ympäristönhoitajan asema organisaatiossa on "oman asian- 
sa" päällikkö, joka voi seurata ja puuttua kaikkiin 
piirin hankkeisiin. 
Toteuttavat toimialat (rakentaminen, kunnossapito) kou- 
luttavat keskuudestaan teknisen asiantuntijan, joka pe- 
rehtyy ko. toimialan ympäristönsuojelun erityiskysymyk-
sun. 
1 	- 	Suunnittelussa ilmenevät resurssihuiput paikataan käyttä- mällä ulkopuolista konsulttia. Myös erityiskohteissa 
tarvittava asiantuntemus voidaan hankkia alaan perehty-
I neeltä asiantuntijalta. 
- 	Toteuttava organisaatio palkkaa työtehtävien lisääntyes- 
sä viherrakentamisen ja hoidon asiantuntemusta. 
5.2 Toimenpiteet ymparistöohjeiston kehittämiseksi 
Seuraavassa on esitetty yn1paristÖtehtväkenttkaaviossa toi- 	ton tilanne tall hetkella. Kaaviossa esiintyvien puutteiden 
mialo,ttain ympäristbnhojtoon ja suojeluun liit±yvan ohjeis- 	korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet olesine koonneet ryh- 
mittin tehtvkuvauskortei1 le. 
TIEYMPÄRISTÖHOITO—OHJEIDEN INVENTOINTI 1983-84 LT 
TVH:N OHJEISTON KATTAVUUS YMPÄRISTÖTEHTÄVÄKENTÄSSÄ 
SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KUNNOSSAPITO 
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1 	TOIMENPIDERYHMÄ: TIEN SOVITTAMINEN YMPÄRISTitN 
MAISEMATARKASTELU 
TI ENSUUNNITTELUN 
LÄHTKOHTANA 
TIEN SOVITTAMINEN 
LÄHI YMPÄRI STtRN 
TIEYMPARISTt5SUUNNITELMA, 
D-KANSIO 
Laaditaan ohje Maisematarkastelu tiensuunnittelun lah-
tökohtana. Ohje on tarkoitettu sekä tiensuunnittelijoil-
le että ympäristösuunnittelijoille. Ohjeessa paneudu-
taan erityisesti vapaan maiseman lähtökohtien tarkas-
teluun. Ohjeen sisällöstä on jäi jenmänä esitetty alus-
tava työohjelrna. 
Laaditaan ohje Tien sovittaminen ympäristöön. Ohje on 
tarkoitettu pääasiassa suunnittelijofile, mutta se on 
käyttökelpoinen myös rakentamistyömailla sekä kunnossa- 
pidon suorittamissa omissa tienparannushankkeissa. 
Ohjeesta laaditaan mandollisimman havainnollinen, run-
saasti esimerkkirnateriaalia sisältävä kokoelma hyvistä 
ratkaisuista ja niihin tarvittavista menete1mis1ä. 
D-kansion ohjetta Tieympäristösuunnitelman laatimises-
ta tarkistetaan ja täydennetään niin, että ympäristö- 
suunnittelun osuutta kehitetään teknisestä tulostus-
ohjeesta eteenpäin. Näin ohjeesta voidaan ottaa myöhem-
min erillispainos ympäristösuunnittelijoiden käyttöön. 
1 	JATKOTYtOHJELMAN 
MAISEMATARKASTELtJ TIENStJUNNITTELUN LÄHTÖKOHTANA 	TIEN SOVITTAMINEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ 
1. Maisemarakenteen aluemaantieteelliset perusteet ja rajat - 	1. Erilaiset tarkasteltavat ymparistötyypit 
- sisaltaa tiensuunnitteluun soveltuvaa perustietoa maame 	- vapaa maasto 
eri osille luonteenomaisista maisematyypeista, kulttuuri- • rakennettu ymparistö 
maisemasta ja maankäyttömuodoista 	 - kaupunkinoäristö, maaseutu 
- metsa, pelto, vesistömaisema 
2. Ymparistösuunnittelun peruskasitteistö 2. Tien sovittaminen vapaassa maastossa 
• täman osan tarkoitus on tutustuttaa tiensuunnittelija 	- suuntaus 
maisemansuunnittelun perusteisiin; kuvaustapa, kasitteet, 	- leikkaukset 
metodi 1 kka 	 - pengerrykset 
- suljetun ja avoimen tilan rajakohdat 
- sovittaminen tieltä ympäristöön päin 
- sovittaminen ympäristöstä tielle 
3. Maiseman rakenne ja maankayttö tiensuunnittelun pohjana 
- maisematarkastelumetodiikka tiensuunnittelussa 	3. Tien sovittaminen rakennetussa ympäristössä 
- keskittyy tarkastelemaan luonnonmaiseman rakenteen huo- 
mioonottoa tien geometrian suunnittelussa - suuntaus. tasaus - rnaankayton ekologiset ja ekonomlset perusteet tiensuun- 	- sovittaminen rakennuksiin nähden ni ttelussa 	 - sovittaminen pihapiireihin nähden 
- tasoerot, rakenteet 
- istutukset 
4. Maiseman ja tien suhde 
- esimerkkien valossa osoitetaan erilaisia ratkaisuja tien 	4. Jk-pp-väylien sovittaminen ympäristöön sovittamisesta maisemaan 
- suuntaus 
- tasaus 
5. Tieymparistösuunnittelutarpeen maarittely hankkeessa 
	
	- ympäristön rakennetut elementit, rajaukset 
- kasvillisuus - laadittavat toimenpidesuunnitelmat eri tyyppisissä bank- 	- muotoilu kei ssa 	 - istutukset 
5. Erityiskohteiden sovittaminen lählympäristöön 
- levähdysalueet 
- meluvallit, rakenteet 
-ym. 
TOIMENPIDERYHM: KASVILLISUUS 
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KASVILLISUUDEN KMTT3 
T 1 EYMPÄR 1 STtSSÄ 
VIHERTLIDEN YLEINEN 
TYOSEL ITYS 
VIHERALUEIDEN 
HOITO-OHJEET 
Laaditaan ohje Kasvillisuuden käyttö tieympäristössä. 
Ohjeeseen kerätään kaikki nykyisin saatavilla oleva 
tieyiipäristöön soveltuva kasvimateriaali, käyttökelpoi-
set kasvikoot yms. ympäristösuunnittelussa tarvittavat 
tiedot. Lisäksi ohjeeseen sisällytetään tietoutta tai-
mimateriaalin hankinnasta ottaen huomioon maantieteel-
liset olosuhteet eri tiepiireissä. 
Vihertöiden yleinen työselitys uudistetaan ja siitä 
'laaditaan yksityiskohtainen työtapaselostus havainnol-
lisine kuvineen rakennustyömaiden omatoimista viherra-
kentami sta varten. 
Laaditaan viheralueiden hoito-ohjeet kunnossapitäjää 
varten. Ohjeet kattavat kaikki tianpitoon liittyvät 
vihertyöt alkaen tienvarsialueiden niitosta ja päätyen 
tielaitoksen hallinnassa olevien metsiköiden käsitte-
1 yyn. 
1 	JATKOTYOHJELMAN 
KASVILLISUUDEN KÄYTTÖ TIEYMPÄRISTÖSSÄ 	VIHERTÖIDEN YLEINEN TYÖSELITYS 
Maantieteelliset oerusteet kasvi 	Työselityksen sisaltö voi pitkalti 
materiaalin valinnalle 	perustua Suomen kunnallisteknillisen 
- kasvimaantieteelliset levinneisyysrajat yhdistyksen Viheraluetoiden tekni- 
- taimen alkupera ja kotimaisuusaste 	set ohjeet-julkaisun runkoon, kun- 
han ohjeen sisaltö sinänsä muokataan 
tielaitoksen tarpeiden mukaan. 
2. Taimien kokovaatimukset tieymparistössa 
- taajamaymparistössä 
- vapaan maaston jaksoilla 
- erityiskohteissa (levandysalueet, 
eritasoliittymat, meluvallit yms.) 
- liikenneturvallisuus, optinen ohjaus 
3. Tieynipäristössa käyttökelpoiset lajit 
1. Alustavat tyot 
- mittaukset, suojaukset, 
talteenotto, raivaus ja purku 
2. Kasvualustatyöt 
3. Taimiaineksen kasittely 
VIHERALUEID€N HOITO-OHJEET 
KUNNOSSAPITOA VARTEN 
Ohjeen sisaltö perustuu SKY:n 
Viheraluetöiden tekniset ohjeet 
-runkoon. 
Yleiset kunnossapitotyöt 
- kasvinsuojelu, rikka-
ruohontorjunta 
- siivoukset, korjaukset 
2. Tien vierialueiden hoito 
- nlltto 
- metsikön hoitokasittelyt 
- levähdysalueiden hoito 
- liitannaisalueiden hoito 
- 	 kestavyys liikennepaastöille 
- 	 kestavyys kunnossapitotoimenpiteille 3. Puuvrtisten kasvien hoito 
- 	 rakenteelliset tehtävat 4. 	IStUtUstyÖt 
- 	 nako- ja melusuojaustehtavat - 	 kastelu, 	lannoitus 
- 	 halkäisysuoja - 	 leikkaukset, tuennat 
5. 	Nurmetukset 
- 	 suojaukset 
- 	 paikkausistutus 
4. 	Istutusten sijoittaminen 
6. 	Viheralueiden rakentamis 
- 	 keskinaiset etaisyydet toiden valvonta, tarkastus ja Pensaiden hoito 
- 	 etaisyys ajoradasta, jk-pp-tiesta hyvaksyminen 
- 	 lii kenneturval ii suusnakökohdat 
- 	 maisemanhoidolliset tekijät 5. Koristekasvien hoito 
- 	 liikennetekniset tekijat 
- 	 rakenteelliset tekijat Työselityksesta tehdaan lyhyt, 
selkea ja mandollisininan havain- 6. Nurniikolden hoito 
nollinen 	(kuvitus). 
5. 	Luonnonkasvillisuuden 	hyväksikäyttö - 	 kastelu, 	lannoitus 
tleympäristössä - 	 palkkaus, 	leikkaus 
7 Viherkunnossapidon urakoinnin 
valvonta, tarkastus ja 
hyväksyminen 
TOIMENPIDERYHMÄ: RAKENTEET 
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S 1 LTAYMPRI STt-
SUUNN 1 TELMA 
RAKENTEET, LAITTEET, 
VARUSTEET 
TIEN LIITNN1USALUEIDEN 
VARUSTELU 
Laaditaan ohje Siltaympäristösuunnitelman laatiminen. Tä-
hän ohjeeseen sisällytetään sekä siltarakenteen että sil-
tapaikan ympäristökäsittelyohjeet. Ohjeeseen tulee ottaa 
mukaan myös maisema- ja ympäristötarkastelua, jota tar-
vitaan rakenteen sovittamiseksi ympäristöön. 
Tiehen liittyvien rakenteiden, laitteiden ja varusteiden 
suunnitteluohjeisiin lisätään ohjeet ympäristönäkökohtien 
huomioonotosta ja ympäristöön sovittamisesta. Ennn oh-
jeden täydentämistä suoritetaan inventcinti eri tie- 
piireissä, jonka pohjalta määritellään suurinitteluohjei-
den laatu ja tarkkuus. 
Laaditaan kunnossapitotoimialan käyttöön ohje Tien lii-
tännäisalueiden varustelu. Ohjeeseen kootaan kTEkTYd37t -
tökelpoiset kioski, käymälä, kaluste- yms. tyypit, anne-
taan ohjeet näiden sijoittelusta, ympäristöön sovittami-
sesta, materiaali- ja värivalinnoista. Ohjeessa annetaan 
selkeät ja johdonmukaiset käyttösuositukset, minkälai-
seen ynpäristöön eri tyypit soveltuvat. Ohjeen tarkoituk-
sena on yhtenäistää laitoksessa vallalla olevaa kirjavaa 
käytäntöä, kuitenkin samalla huolehtimalla yksilöllisten 
ratkaisujen käyttömandollisuuksista. 
1 
1 
JATKOTYtOHJELMAN SI S1L11JEHDOTUS 
SILTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMAN LAADINTA 	 TIEN LIITANNÄISALIJEIDEN VARIJSTELU 
1. Tien linjaus siltapaikalla 
- maisematarkastelu lähtökohtana 
- tielinjan sovittaminen ympäristöön 
sillan sovittaminen linjaukseen 
2. Siltapalkan lählympäristön tarkastelu 
- ympäristön laatu 
- kasvillisuus; ranta ja vesi 
- vesiensuojelu, malseinansuojelu 
3. Yleissuunnitelma 
- siltatyypinval1nakriteeri ympäristönäkökulmasta 
- säilytettävän ympäristön rajaaminen 
- säilytettävä kasvililsuus 
- maisemarakennettavat alueet 
4. Toimenpidesuunnitelma 
- kasvillisuuden suojaaminen 
- kasvillisuuden siirrot 
- luiskien, maaston ja rannan muotoilu 
- pengerinateriaalin valinta ja työohjeet 
- luiskaverhoukset 
- istutussuunnitelma 
Tarvittavat varustetyypit alueittain 
- levähdysalueiden kalusteet 
- pysäköimisalueiden varusteet 
- huoltorakenteet ja -rakennukset 
- kioskit 
- WC:t 
- sosiaalivaunut 
2. 	Varusteiden sijoittaminen alueella 
- toiminnalliset perusteet 
- maisemakuvalliset näkökohdat 
- ympäristönsuojelunäkökohdat 
Varusteiden val intaperusteet 
- materiaalit 
- värit 
- tyyppimallit 
- ympäristöön sovitus 
- suojelukysymykset (vesien suojelu) 
Suosi tukset käytettävi stä varustetyypei stä 
TOIMENPIDERYHMA: YMPRISTHAIRIT 
LAITOKSEN YMP)RISTt-
POLITIIKKA 
Laitoksen ympäristöpolitiikkaa tarkistetaan niin, että 
siinä selkeästi ilmaistaan laitoksen kanta ja menette-
lytavat erilaisten ympäristöhäiriöiden torjunnassa. Mi-
käli ympäristöpolitiikkaan ei voida ottaa ern. tarken-
nuksia, vaan se halutaan pitää yleisluontoisena, voi-
daan eri ympäristöhäiriöalueista laatia erillinen oma 
paperinsa, joka jaetaan tiedoksi piireille. Tämän jäl-
keen piirit voivat laatia omat tarkennetut ohjeensa ja 
ohjelmansa ympäristöhäiriöiden ehkäisemiseksi. 
Koko ympäristöpolitiikan tarkistaminen on raskas ja pit-
källinen prosessi. Tarkistaminen voidaan aloittaa osis-
ta, jotka tarkennetaan astetta pidemälle ja aikanaan 
kaikki osat liitetään joko sellaisenaan tai referoituna 
yhteen uudeksi politiikaksi. 
Kun laitoksen ympäristöpolitiikassa on määritelty peri-
aatteet, miten ympäristöhaittojen torjuntaan suhtaudutaan, 
käynnistetään tarkeman ohjeiston laadinta välittömästi 
osa-alueittain. 
TOIMENPIDERYHMÄ: ERITYISALUEET 
OHJEKIRJE PIIREIHIN 
Laaditaan piireihin jaettava ohjekirje, jossa rnääritel-
lään kaikki erilaiset ympäristönsuojelun ja hoidon kan-
nalta erityiset hankkeet, joissa tulee aina käyttää 
ympäri stösuunnittelun asiantuntijaa (esim. saari stotiet, 
taajamatiet, erämaatiet, läjitysalueet jne.). Yhteistä 
näille kohteille on se, että näiden suunnittelusta, ra-
kentamisesta ja kunnossapidosta ei ole olemassa erityi-
siä ohjeita. 
LOSSI RANTOJEN 
SUUNNITTELU JA HOITO 
Laaditaan ohje Lossirantojen suunnittelu ja hoito. Oh-
jeessa otetaan huomioon alueiden tilankäyttöön, toimin-
naUtseen jäsentelyyn, varusteiden ja rakenteiden sovit-
tamiseen ympäristöön sekä ympäristön viimeistelytasoon 
ja esteettisyyteen istuttamalla yms. maisemanhoitotoi-
menpitein. 
H 
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LÄJITYSALUEIDEN 
SUUNNITTELU 
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1 	TOIMENPIDERYHMÄ: 
1 	YHTEISTYti MUIDEN 
VIRANOMAISTEN KANSSA 
1 
1 
1 
VASTUU KYSYMYKSET 
YMPARI STtTEHTÄV 1 SSÄ 1 
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1 	TOIMENPIDERYHMP: 
I 	TIETO-OPAS SUOJELUKOI-ITE ISTA 
1 
1 
1 
Kootaan tieto-opas suojelukohteist suunnittelijan, ra-
kentajan ja kunnossapitäjän käyttöön. Oppaaseen sisälty-
vät kaikki erilaiset ja eriasteiset suojelukohteet, tie-
to lakisääteisestä vastaavasta viranomaisesta, johon 
tarvittaessa voi ottaa yhteyttä. Opas antaa riittävän 
tiedon siitä, miten erilaisten suojelukohteiden kohdalla 
tulee menetellä suunnittelussa, rakentamisessa ja kun-
nossapidossa. 
TOIMENPIDERYHMA: MAA-AINESTEN OTTO 
I 	YMPARISTN KÄSITTELY LEIKKAUS- JA LOUHINTA-
TISSA 
1 
Laaditaan erillinen ohje Ympäristön käsittely leikkaus- 
ja louhintatöissä. Ohje voidaan myöhemin liittää Tien- 
rakennustöiden yleisiin työselityksiin. Ohjeessa käsi-
tellään erilaiset kovat ja pehmeät leikkaukset, luiska- 
muodot ja ympäristöön sovittaminen. 
Laaditaan suunnittelijaa ja rakentajaa varten erillinen 
ohje Iäjitysalueiden suunnittelusta. Ohjeeseen sisälly-
tetään sijoittamista varten tarvittava ympäristö1arkas-
telu, suunnitteluohjeet alueiden sovittamisesta ympäris-
töön sekä ohjeet alueiden viimeistelystä. 
Kehitetään yhteistyötä muiden tieympäristön hoitoon 
liittyvien viranomaisten kanssa (esim. puhelinyhtiöt, 
sähköyhtiöt) ja laaditaan yhteisesti hyväksyttävät ym-
päristönkäsittelyperiaatteet. Keskusvi raston taholta 
otetaan ensin yhteyttä vastaaviin keskusorganisaatioihin 
ja tämän perusteella lähetetään ohjeet piireihin yhteis-
työn aktivoimiseksi. 
Jaetaan piireihin tiedoksi muiden tieympäristiion liitty-
vien viranomaisten laatimia käsittelyohjeita. 
Määritellään vastuualueet ja -henkilöt ympäristösuunnit-
telussa, ympäristönsuojelussa, viherrakentamisessa ja 
ympäristönhoidossa. Erityisesti kiinnitetään huomiota 
vastuun siirtymiseen toimialalta toiselle ja tämän siir-
tymävaiheen aikaisen ympäristönhoidon varmistamiseen. 
1 
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KOKO ORGANISAATION 
KOULUTUS 
JOHDON KOULUTUS 
PAASUUNNITTELIJOIDEN 
KOULUTUS 
PIIRIN YMPARISTtiN-
1-IOITAJAT 
Laaditaan laitoksen koko organisaatiota koskeva ympäris-
tönsuojelun ja hoidon koulutusohjelma. TVH:n toimesta 
laaditaan runko koulutusohjelman PTS:lle. Piirit laati-
vat tarkennetun ohjelman ja aikataulun piirin maiseman- 
hoitajan johdolla. 
Järjestetään TVH:n toimesta johdon koulutustilaisuus ai-
heena Ympäristönsuojelu ja hoito tielaitoksen tehtävä- 
kentässä. Ohessa tarkempi ohjelmasisältö sekä osanotta-
jat. 
Järjestetään pääsuunnittelijoille koulutustilaisuus ai-
heena Ypäristönsuunnittelu. tiehankkeessa_. Ohessa tar-
kempi ohjelmaehdotus. 
Piirien ympäristönhoitajien asiantuntemusta ylläpidetään 
ja kehitetään jatkuvasti kouluttamalla .paitsi TVH:n jär-
jestämillä kursseilla myös soveliailla ulkopuolisten 
järjestämillä kursseilla. TVH:n maisemanhoidonvalvoja 
huolehtii koulutustilaisuuksien tiedottamisesta piirien 
mai semanhoitajille. 
KOULUTUSOHJELMAN SISALTt5EHDOTUS 
YMPRISTONSUOJELU JA -HOITO TIELAITOKSEN 
TEHTAVAKENTSS 
Kohderyhma: piiri-insinöörit, TVH:n osasto- ja jaos-
paalliköt. toimialapaalliköt 
Tavoite: selkeyttaS ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon 
asemaa tienpidossa 
Koul utusmuoto: työsemi naari 
- 5lsältö: laitoksen ymoäristöDolitiikan tarkistaminen 
- Työseminaaria pohjustetaan politiikan asiaryhmien 
mukaisten aiheiden kasittelylla, luennoitsijoina 
ulkopuoliset huippuaslantuntijat 
Työseminaarin päateefnat olisivat: 
1) Yinpäristöarvojen huomioon ottaminen tienpidossa 
- maisemansuojelu 
- luonnonsuojelu 
- elinymparistön suojelu 
2) Ymparistöhaittojen torjunta 
- liikenteen päästot 
- vesiensuojelu 
- maaperan sujelu 
3 	Piirien 3.inpäristöpolitiikan täsmentäminen 
- resurssit 
- ympäristönhoidon määrä Ja laatu hankkeissa  
YMPRISTOSUUNNITTELU TIEHANKKEESSA 
Kohderyhma: paasuunnittelijat 
Tavoite: selkeyttaa ymparistösuunnittelun asema ja 
merkitys tiensuunni ttelussa 
Mita on ymparistösuunnittelu tiehankkeessa 
Kurssimateriaaliksi valmistetaan tievmoaristnsuunnitteliin 
METKU-paketti, jossa selvitetaan, mita tehdaan missakin 
vaiheessa. 
METKUn lisaksi kurssilla kaydaan lapi kokoelma esimerk-
keja toteutuneista hankkeista (so. 'fTKUN kuvitus). 
Kurssimateriaali 	METKU-opus 
DIA-sarja 
Kurssin oheismateriaalia voidaan kayttaa myöheninin 
laitoksen sisalsessa koulutuksessa piireissä. 
TIEYMPÄRISTÖMHOITO-OHJEIDEN INVENTOINTI 
P1 IRIKYSELYT 
SISÄLTÖ 
ESIPUHE 
1. SUUNNITTELUTOIMIALA 
2. RAKENTAMISTOIMIALA 
3. KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
4. VESITIETOIMIALA 
TIEyMpÄRJs]1jNHoITo-oJ DEN INVENTOINTI 
P1 IRIKYSELYT 
ESIPUHE 
Tieympäristöhoito-ohjeiden inventointiprojektin eräänä osana oli pii-
reihin kohdistetut kyselyt. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa 
minkalaisia ohjeita piirit käyttävät ympäristösuunnittelussa sekä 
yleensä piirin ympäristösuunnittelussa käyttämiä periaatteita ja mene-
telmiä. 
Kyselykaavake jaettiin neljään osaan TVH:n toimialojen mukaan (suun-
nittelu, rakentaminen, kunnossapito, vesitiet). Jokaiselle toimialalle 
laadittiin erillinen kyselylomake. 
Kyselyt lähetettiin piireihin helmikuun alussa ja 15.3. mennessä oli 
palautettu 11 piirin vastaukset. 
Tähän liitteeseen on koottu koko kyselymateriaali; kysymyslomakkeet, 
piirien vastaukset sekä yhteenveto vastauksista kysymyksittäin. 
1 
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1. 	SUUNNITTELUTOIMIALA 
1 
KYSELYLOMAKE PIIREILLE 
SUUNNITTELUTOIMIALA 
1. Kuinka monta ypäristbnhoitosuunnite1maa laadittiin vuoden 1983 
aikana? 
2. Kuinka suuri osuus ympäristösuunnitelmista tehtiin piirin omana 
työnä? 	
% 
3. Kuinka suuri osuus teetettiin piirin ulkopuolisilla asiantunti- 
joilla? 	
% 
4. Onko maisemansuunnittelun asiantuntija ollut mukana tien qeometrian 
suunnittelussa ? 
Ei kyllä 
ei 
5. Missä suunnitteluvaiheessa on käytetty maisemansuunnittelun asian-
tuntijaa? 
Ei esisuunnitteluvaihe 
Ei tiesuunnitelma 
Ei rakennussuunnitelma 
Käytettiinkö kuluneen vuoden aikana maisemansuunnittelun asiantunte-
musta taajamatiehankkeissa? 
Ei kaikissa 
D joissakin erityishankkeissa, peruste 
LIII ei lainkaan 
7. 	Liittyykö keskustan tiejärjestelyjen suunnitteluun taajamakuvallis- 
ta tarkastelua? 
Ei kyllä 
Dei 
Tarkastelun suorittaja: 
Onko ynipäristönhoitokysymykset otettu huomioon annettaessa lausun-
toja kaavojtuksesta? 
D kyllä 
ei 
Lausunnon antaja: 
Onko vuoden 1983 aikana ehdotettu kaavamuutoksja ympäristölljsjstä 
syistä? 
0 kyllä 
Ei ei 
9. Minkä tyyppinen olemassa oleva kasvillisuus otetaan huomioon tien 
linjausta ja tasausta suunniteltaessa? 
o yksittäiset runkopuut 
o puurivit 
o pensasaidat 
o pensaat 
o muu, mikä ___________________________ 
10. Mihin olemassa olevan kasvillisuuden säilyttäminen ja suojaaminen 
perustuu? 
1 	 D alan asiantuntijan laatimat ohjeet 
O kirjalliset painetut ohjeet 
I D suunnittelijan oma käytännön kokemus o rakennustyömaan oma käytännön kokemus 
Mitä ohjeita käytetään? _______________________________________________ 
11. Onko piirin ympäristönhoitosuunnitelmissa käytetty kasvila.jivalikojma 
mielestäsi 
o suppea 
O riittävän monipuolinen 
Llliian laaja 
Kasvimateriaalin suunnittelussa käytetyt ohjeet (so. taimikoko, so- 
veltuvuus maaperään) _______________________________________ 
Mitä ohjeita käytetään istutussuunnitelmien laadinnassa? 
Mitä ohjeita käytetään nurmetuksen suunnittelussa? 
12. Onko istutussuunnitelmissa huomioitu viheralueiden hoiton suunnittelu? 
EI kyllä 
EI ei 
Kuuluuko alueiden hoidon suunnittelu mielestäsi tieympäristösuunnit-
teluun ? 
13. Sisältävätkö ympäristöhoitosuunnitelmat myös metsitettäviä alueita? 
kyllä 
ei 
Mitä ohjeita on käytetty metsänistutusalueiden suunnittelussa ? 
14. Kerro mielipiteesi, mihin suuntaan tieympäristönhoitoa pitäisi ke-
hittää ns. vihersuunnittelun osalta ? 
15. Onko tiehankkeiden yhteydessä tarkasteltu seuraavia ympäristövaiku-
tuksia? 
EI liikenteen aiheuttamat meluhaitat 
EI liikenteen aiheuttamat nstit 
EI tien estevaikutus luonnonsuhteiden ia ekosvsteemin 
kdrlrialt a 
16. Kenen toimesta tarkastelut on suoritettu? 
EI piirin oma asiantuntija _______________ 
EI ulkopuolinen viranomainen tai konsultti 
EI muuten, miten? 
1 
1 
I 	
Mitä ohjeita on käytetty em. tyyppisissä ympäristövaikutustarkaste- 
luissa? 
1 
I 	17. Johtiko tarkastelu konkreettisiin toimenpiteisiin ympäristöhäiriöi- den välttämiseksi tai pienentämiseksi? 
0 kyllä ________ kertaa 
1 
Toirnenpi teet 
1 	 linjaus- ym. 
suojaustoimenpiteiden suunnittelu (esim. meluesteet, suoja-
I
D istutukset) 
ii laajemman selvityksen käynnistyminen 
18. Kerro oma kantasi siitä, mitkä ovat piirin resurssit muiden kuin 
maisemallisten ympäristövaikutusten tarkastelussa (henkilöresurssit, 
asiantuntemus, ohjeet, menetelmät): _________________________________ 
19. Onko käytetty yiipäristöasiantuntijaa suunniteltaessa tieympäristön 
kovia varusteita ja niiden sijoittelua (rasti ruutuun, jos on käy-
tetty) 
o meluesteet 
ri valaistuslaitteet 
Oliikenteen ohjauslaitteet 
O turvalaitteet 
Mitä ohjeita käytetään em. varustelun suunnittelussa? 
1 
Ii 
II 
1 
1 
1 
1 
'Ii 
Ii 
1 
1 
20. Onko käytetty ympäristbasiantunti jaa tieympäristiin rakenteiden suun- 
' nittelussa? 
Lisillat 
ali kul kukäytävät 
1 
jluiskaverhoilu, tukimuurit 
1 
Mitä ohjeita käytetään em. rakenteiden suunnittelussa? 
1 
______________ 
_______________________________ ____ 
21. Mikä on mielipiteesi ympärisönsuunnittelijan käyttämisestä tieympäris- 
I tön kovien elementtien suunnittelussa ja minkälaiset resurssit tässä suhteessa ovat piirissäsi 	(henkilöresurssit, asiantuntemus, ohjeet, menetelmät): 
1 
_________________________________________________________ 
___________________________________________ 
1 __________________________________________ 
1 
22. Kuinka monta maa -ainesten ottosuunnitelmaa laadittiin suunnittelu- toimialalla vuoden 1983 aikana? ____________ 
23. Oliko maisema-asiantuntija mukana ottopaikkojen valinnassa? 1 	 0 kyllä 
Dei 
1 Mitä ohjeita on käytetty maa-ainesten ottosuunnitelmia laadittaessa? 
24. Kuinka monta läjitysaluesuunnitelmaa laadittiin vuoden 1983 ai-kana? 
25. Oliko maisema -asiantuntija mukana läjitysaluepaikkojen valinnassa? 
1 0ei 
i 	Mitä ohjeita on käytetty läjitysaluesuunnitelmja laadittaessa? 
1 
1 
1 
26. Kuinka monta levähdysaluesuunnitelmaa laadittiin vuoden 1983 aika- 
1 	na? 
Mitä ohjeita käytettiin levähdysaluesuunnittelussa? _____________ 
' 	27. Missä vaiheessa käytetään ympäristönhoidon asiantuntijaa levähdysalue- 
suunnittelussa ? 
1 	 j 
o paikan valinnassa 
I 0 ympäristöön sovittamisessa Lijälkihoidon suunnittelussa 
EI varusteiden suunnittelussa 
1 	 Eijvarusteiden 
ci:ei lainkaan 
28. Mitä ohjeita/asiantuntemusta käytetään ns. maisemallisesti herkkien 
tiehankkeiden suunnittelussa (esim. saaristotiet, eränaatiet tms.) 
1 	 _______ 
1 	 ____________________________________________ 
29. Kenen toimesta hankkeessa ilmenevät suojelukohteet selvitetään? 
o pääsuunnittelija/suunnittelijat 
EI suojelusta vastaava viranomainen 
0 piirin maisemanhoidon valvoja 
1 	 0 ulkopuolinen taho (esim. kansalainen) 
Tapahtuuko usein, että suojelukohde tulee ilmi vasta suunnitelman val-1 mistuttua tai jopa rakentamisen aikana? Mistä tämä mielestäsi johtuu? 
30. Aseta mieleiseesi tärkeysjärjestykseen seuraavat suojelua esittävat 
tahot 
________ seutukaaval 1 itto 
_______ maa- ja metsätalousministeriö 
kunta 
museovi rasto 
yksityinen tienvarren asukas 
piirin ympäristönhoidonvalvoja 
piiri-insinööri 
ympäri stömini steriö/sisäasial nmini steriö 
valtakunnalliset suojeluohjelmat 
31. Kuinka suuressa osassa hankkeista vuoden 1983 aikana tarkasteltiin vesiensuojelukysymyksiä (pohjavedet, pintavedet) 
LI kaikissa 
LI osassa _______ % osuus kaikista 
Del ollut vesiensuojeluun liittyviä hankkeita 
32. Kuka toimi asiantuntijana vesiensuojelukysymysten tarkastelussa? _____ 
Mitä ohjeita käytetään tiensuunnitteluun liittyvissä vesiensuojelu- 
kysymyksissä? ______________________________________________________________ 
33. Mika on käsitys piirisi ja toimialasi valmiudesta vesiensuojelussa 
(piirin oma asiantuntemus, mandollisuus ulkopuolisiin asiantunti joi-
hin, nykyinen ohjeisto) ? _______________________________________________ 
34. Osallistuttiinko toimialalla ympäristönsuojelua ja -hoitoa käsitte-
leviin koulutustilaisuuksiin vuoden 1983 aikana? 
LII TVL:n koulutustilaisuudet ________ kpl 
0 ulkopuolisten järjestämät 	kpl 
Kenelle koulutus oli suunnattu? 
LII toimi al apääl ii kkötaso 
LII pääsuunnitteli.iat 
Eli suunn.rakennusmestarit 
0 muut 
35. Kenen toimenkuvaan kuuluu vastata ympäristönsuojelun ja -hoidon koko-
naiskentästä suunnittelutoimialalla? 
36. Kenen toimenkuvaan kuuluu laatia ympäristönhoidolliset toimenpide- 
suunnitelmat? __________________________________________________________ 
37. Kuka tarkastaa laaditut ympäristönhoidolliset toirnenpidesuunnitelm.t? 
38. Mitkä ovat mielestäsi kolme pääasiallisinta ongelmaa toimialan/koko 
piirin ympäristönhoitotyössä? 
a) 
b) 
c) 
Mitkä olisivat mielestäsi ratkaisut näihin ongelmiin? 
a) 
b) 
c) 
39. Nimeä piiristäsi kohteita, joissa ympäristönsuojelun ja -hoidon suun-
nitteluun on panostettu erityisesti: ______________________________ 
40. Onko toimialallasi käytössä piirin laatimia omia ympäristönsuojeluun 
ja -hoitoon liittyviä ohjeita tai periaatteita? Jos on, nimeä ne ja 
liitä mukaan kopiot niistä. 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
SUUNNITTELUTOIMIALA 
UUSIMAA TURKU 	HMIE KYMI MIKKELI P-KARJALA 
Kysymys 1. 	10 12 9 9 2 
Kysymys 2. (5) (9) (4) (9) (2) _________ 50% 80% 50% ______________ 100% 100% 
Kysymys 3. 50 % 20 % 50 % - - 
Kysymys 4. 
kyllä x x x ei xyl. _____________ _______________ -_____________ x ______________ 
Kysymys 5. 
- x x 
- x x x x x 
- x x x _____________ x x 
Kysymys 6. 
- x x x 
- x 
Kysymys 7. kyllä x x ei aina x ei x x 
arkast. päsuunnitt. suunnitt.pääll. suoritt. maisemanh.kons. ins., rkm, kaavoittaja maisemanvalvoja 
______________ läaninhallitus ____________________ _______________________ _______________________ _____________________ ____________________ 
Kysymys 8. kyllä x x x X X ei Hannukainen 
Lausunnon tiestoins. piiri tieverkkoins. 
antaja 
kyllä x x X ei X ______________________ _____________________ ____________________ X 
Kysymys 9. 
- x x x x x 
- x x x x x 
- x x x x x 
- x x 
- rauh.lajit ____________________ _______________________ ______________________ erik.kohteet ____________________ 
Kysymys 10. 
- x x 
- x x x 
- x x x 
- x x x 
Ohjeet RT-kortisto TVL:n suunn.ohj. Vihertöiden yl. 
VTO-83 tyoselitys 
Ymp.hoit.antamat Maisemanhoit. 
_______- _____________________ ohjeet 1 ___________ ________ kurssien mater. 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
SUUNNITTELUTOIMIALA 
_____________ UUSIMAA TURKU lUUIE KYMI MIKKELI P-KARJALA 
Kysymys 11. 
- x x 
- x x x x x 
Kasvimat. piirin omat Vihertöiden yl. Tybselitykset Tienvarsien mais. 
ohjeet asiantuntijat työselitys, hoidon suunn., 
Viheral.töiden Taajamatiesuunn. 
tekn.ohjeet ohjeet 
Istutus- D-kansio TVL:n suunn.ohj., TVL:n ohj. + Teiden suunnitt. 
suunn.ohj Vihertiiden yl. alan kirjallisuus (D-kansio) 
työsel 1 tys 
Nurmetus Vihertöiden yl. -'- TVL:n nurmetusohj. Vihertöiden yl. 
työselitys, työselitys 
Vi heraluetöi den 
_____________ ______________________ tekn.ohjeet _____________________ ______________________ _____________________ 
Kysymys 12. 
kyllä x x 051tt. x x 
ei X 
- kuuluu kuuluu kuuluu _____________________ kuuluu kuuluu 
Kysymys 13. 
kyllä x x x x x 
ei 
Ohjeet piirin asiantunt. Vihertöiden yl. ei erit.ohjeita TVH:n ohjeita Vihertöiden yl. 
työse 1 i tys, työsel 1 tys 
____________ _____________________ metsäalan_kirjail. ____________________ _____________________ ____________________ _____________________ 
Kysymys 14. 
vanhaa säilyttävä, vihersuunnitt. koh- kunnat ja tontin- parantaminen ja 
uutta vanhaan so- dallaan, mutta vi- omistajat mukaan hoidon suunnitt. 
peuttava. Kohtuus hertöiden toteutuk- ymn.hoitoon, ei kokonaisuudeksi. 
ja kunnan hoito- seen ja alkuaiko- kaikkea TVH:l]e Puiden käyttöä li- 
vastuu jen hoitoon lisaä sättävä ja työn 
huomiota onnistumista var- 
_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ mennettava 
Kysymys 15. 
- x xjoskus x x x 
- x 
- x 
Kysymys 16. 
- x x x 
- x x 
- x suunn. X 
Ohjeet Lääk.hall.yleis- Tieliik.melun 	lask. NBK:n meluryhmän suunn.pääll.+ 
kirje 1676/1979 malli, Meluesteet, ja TVH:n 	nonist. ins. fleuvott. 	kun- 
Laskeumatutkimus nan kanssa (kaup. 
___________________ ___________________ ____________________ ___________________ kanssa) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SUUNNITTELUTOI MIALA 
_____________ UUSIMAA TURKU HAilE KYMI MIKKELI P-KARJALA 
Kysymys 17. 
kyllä x x(l) x 	(5) 1 1 
ei x 1 
Toimen- 
pi teet: 
- x 
- x x x x 
Kysymys 18. 
selvitettavä, mita edellytykset suht. melun osalta tilanne koulutetun henki- resurssit ja 
odotetaan ja mitä hyvät. 	Piirissä on hallinnassa, muuten löstön puute asiantuntemus 
voidaan kohtuudella koulutettu henkilö, heikko vähäiset 
vaatia TVH:lta Ohjeita puuttuu 
melun ja päästöjen 
osalta. Puuttuu 
tieto, mikä on 
_____________ ________________________ talon tahto. ______________________ ______________________ 
Kysymys 19. 
- x 
Ohjeet Tekn.ohjeet TVH:n ohjeita TVL:n ohjeet Tievalaistusohj., 
Lilk.ohjaussuunn., 
Tasoristeysohj., 
_____________ ________________________ ____________________ ______________________ ______________________ ____________________ Mel uesteohjeet 
Kysymys 20. 
- x x x 
- x 
- x 
- x x x x 
Ohjeet TVH:n ohjeet ei ohjeita Silko-ohjeet, TVH:n ohjeet Sillansuunn.ohj., 
_____________ ______________________ ___________________ työselitykset _____________________ ____________________ SIL?O, TVH:n kirj. 
Kysymys 21. 
kovien elementtien suunnittelijaa tu- mandollisuuksien ei kannata käyttää, vaativissa kohteis- 
sluohjeisiin tar- lisi 	kouluttaa mukaan, resurssit resurssit eivät sa tarv. 	ulkop. 
vitaan 	ympäristö- ottamaan nämä sei- tyydyttävät anna myiten as.tunt., piirin om 
vaihtoehtoja" kat huomioon. as.tunt., jolla 
Kouluttajavoimia hyvät ohjeet ja 
______________ _________________________ puuttuu ________________________ _______________________ ______________________ menetelmät 
Kysymys 22. 
- 80, joista 5 25 25 21 
_____________ _______________________ suunn.toimialalla 
Kysymys 23. 
kyllä x x (harv.) 
ei x yleensä x 
Ohjeet Kunnallisliiton ja Maa-aineslaki ja -as. TVH:n ohjeet Tienpitoainesten 
TVH:n ohjeet TVH:n ja SisM:n kirj. ottamisuunnitel- 
Kaupunki- ja Kunnallis- mat 
liiton ohj., 
TVH 722316 
_____________ _______________________ ____________________ 731611 ______________________ _____________________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SULJNNITTELUTOIMIALA 
_____________ UUSIMAA TURKU HME KYMI MIKKELI P-KARJALA 
Kysymys 24. 
_____________ 5 - 30 - - 
Kysymys 25. 
kylla x (joskus) 
ei x x x x 
Ohjeet ______________________ ____________________ TVL:n suunn.oh.i. ____________________ ____________________ D-kansio 
Kysymys 26. 
- 3 1 3 - 
Ohjeet TVL:n suunn.ohj. TVL:n suunn.oh1. TVL:n ohjeet ja Teiden suunn.ohj. 
______________________ ___________________ _____________________ ____________________ omat_sovellutukset 
Kysymys 27. 
___________________ 
- x x x 
- x x 
- x x x x 
- x x 
- x x x x 
- x x x x 
Kysymys 28. pääsuunn. harkinta ymp.konsultti suunnitt.as.tuntemus 
ja as.tunteinus rat- joissakin silta- 
______________ kaisevin hankkeissa ________________________ 
Kysymys 29. 
- x x x x x 
- x 
Ilmitulo ei ei 	(poikk.on) ei ____________________ hyvin harvoin ei 
Kysymys 30. 
- 5 5 3 2 3 
- 4 2 1 
- 7 6 5 5 
- 3 4 2 4 4 
- 8 7 6 3 
- 6 8 4 
- 9 9 7 
- 2 1 1 2 
- 1 3 1 __________ 1 1 
Kysymys 31 
- x (soranotto) 
- 20% 5% 20% 5% 
1- 	 - - - - - - - - - - - - - - - - 
SUUNNITTELuTOIMIALA 
_____________ UUSIMAA TURKU HF1E KYMI MIKKELI P-KARJALA 
Kysymys 32. 
vesipiiri vesipiiri vesipiiri vesipiiri vesipiirin vesi- 
toimisto 
Ohjeet Vo:n paatökset, Vesihallitus. Maaperän ja vesien TVH:n ja vesi- Teiden suunnittelu 
vesipiirin neuvot yhdyskuntien veden- suojelu TVL:n trissä hallinnon + asf. ja mursk. 
hankinnalle tärkeät asemien ymp.slu 
______________ _________________________ pohjavesialueet _______________________ ________________________ _____________________ _______________________ 
Kysymys 33. 
melko hyvä valmius ohjeita on, asian- nojaudutaan vesi- tyydyttävä valmius tyydyttävä, 
ulkop.apua käyttäen tuntemusta vahän- viranomaisiin vesipiiri käytettä- 
_____________ ________________________ laisesti ______________________ _______________________ ____________________ vissä, ohjeita on 
Kysymys 34. 
TVL 1 
ulkop. 2 2 
Koulutus 
- x 
- x 
- 1 
- ________________________ ympäristinhoitaja ymp.hoidon valvoja _______________________ ____________________ x 
Kysymys 35. 
maisemanhoid.valv. ympäristönhoitaja suunnitt.pääll. suunn.pääll./ suunn.pääll. + 
k-pidossa, pääsuunn. liik.turv.ins. maisemavalvoja 
______________ vastaavat hankkeistaan 
Kysymys 36. 
maisemanhoid.valv. ympärist6nhoitaja pk-toimialalla ao. työpäfll. malsemavalv.(rkm) 
______________ tai konsultti _____________________ _______________________ 
Kysymys 37. 
hyväks.osana rak.- ymp.hoit. + ei tehty suunn.Dääll. suunn.ins.+pääll. 
suunnitelmaa suunn.pääll. (kp-pääll.) 
Kysymys 38. 
taajamat, melukys. tiedon puute, toiminnan hajanai- resurssipula, käytännön viher- 
suuret hankkeet ja ohjeiden puute, suus, koordinoinnin rahapula töiden heikko taso, 
maisemakokonaisuudet, henkilöresurssit puute, asenteet soran koht.käyttö, 
taajamatievarsien 
aninattitaidon ja koulutus, valistus, piirin ympäristi- hoitamattomuus, 
työmenet.kehittäminen tutkimus, kehitys, politiikka maisemanvalv. ajan- 
taloudel 1 .panoksen puute 
lisääminen 
puutarhuri, asenne- 
muutokset, määrä- 
_____________ ______________________ ___________________ ____________________ ______________________ ___________________ rahaa lisää 
Kysymys 39. 
Naarkosken silta, Länsitie, kanavat, Mikkelin näätiet, Joensuun kehätie, 
Hyrylän tieverkko, Turku-Naantali levähdysalueet, taajamatiet Kitee, Kesälahti, 
Vt 3, Muurala- tukikohdat Rääkkylä, Kt 73, 
Bemböle, taajamatiet Lieksa 
_____________ (jk+pp) ___________________ ____________________ ______________________ ___________________ ____________________ 
Kysymys 40. 
ei Ympäristönhoito- ei 	ole ei ole Piirin ymp.slu ja 
politiikka 1983, hoitopolftiikka 
Tienpidon ja tielii- 
kenteen 0-vesille 
aiheuttamat haitat 
(1983) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SUUNN 1 TTELUTOIMIALA 
____________ KUOPIO KESKI-SUOtII VAASA K-POHJANMAA OULU KAINUU LAPPI 
Kysymysi. 8 9 1 1 8 3 
Kysymys 2. (8) (1) (7) (1) 
________ 100% _____________ _____________ 100% 0 90% 33% 
Kysymys 3. - 100 % - 100 % 10 % 67 % 
Kysymys 4. 
kylla x x joskus x 
ei____________ xeiyl. ____________ x x ___________ x 
Kysymys 5. 
- x 
- x 
- x x x x x x 
Kysymys 6. 
- x x x x 
- x x x 
Kysymys 7. 
kyllä x x x x x x 
ei 
Tark. 
suor. suunnittelija, oääsuunnitt. pääsuunn.+ suunnitt., 
mais.hoidon ma.isema-as .tunt. kaavoittaja 
as.tuntija __________________ ___________________ __________________ ___________________ ___________ 
Kysymys 8. 
kyllä x x x x 
ei x x 
Laus. 
ant. tieverkkoins., ins. nääsuunnitt. suunn.pääll.+ 
suunn.pääll. maisema-as.tunt. 
kyllä x x x x 
ei _____________________ ____________________ x x ______________________ 
Kysymys 9. 
- x x x x x x 
- x x x x x x 
- x x x x x x 
- x x x 
- viljelvkset, metsä 
____________________ ___________________ rnetsikiit __________________ ____________________ 
Kysymys 10. 
- x x 
- x x 
- x x x 	 x x x 
- x x x 
Ohjeet esim.läänin ymp. vesakonraiv.ohj. maanoiuist. 
slutark .ohjeet •vnipsluohjeet, esitykset 
___________ __________________ (suull.) ___________________ ______________________________________ sluohjeet ___________________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
SUUNNITTELUTOIMIALA 
_____________ KUOPIO KESKI-SUOMI 	VAASA K-POHJANMAA OULU KAINUU LAPPI 
Kysymys 11. 
- x x x x x x 
Kas viniat. 
ohjeet anunattitaito, atuinattijulk. ja Vihertviiden vl. (konsultti) Taajamatieohje, Taimitarh. 
esitteet, met- kirjafl., 	taimi- tyiselitys taimitarhojen tiedot, 
sitysohjeet tarhojen ohj., tiedotteet vanhat 
puutarhuri suunnit. 
Ist. aleninat suunnit. em. 	lisäksi .."- Vihertöiden yl. em. 	lisäksi 
suunn.ohj mallit, 	esitt. Taajamateiden tviiselitvs vihertöiden yl. 
suunni tteiu työsel itys 
Nunu. TVH:n ohjeet, Vihertöiden yl. Yleiset työsel. -"- vihertöiden vi. TVH:n ohj. 
tyoselitys työsel., Tien työselitys ^ 
kunnossapito, taimitarh.tiedot 
______________ __________________ kokemus 
Kysymys 12. 
kyllä x x x x x 
ei x 
- kuuluu kuuluu kuuluu kuuluu kuuluu kuuluu 
Kysymys 13. 
kyllä x x x x x X 
ei 
Ohjeet Metsänistutusohj. kyselty metsä- Vihertoiden yl. Vihertöiden yl. kokemus, muut asiantunt. 
(2 x 25) amattilaisilta, työselitvs työselitys piirit, ohj. 
______________ __________________ ohjeita ei ole _____________________ ____________________ -________________ TVH 722791 ____________________ 
Kysymys 14. hoito yht.työssä aktiivisuus, 	taa- asennetta myön- asiantuntemusta vähän hoitoa 
kuntien kanssa, jamat, taimitie- teisemmäksi eri- ja resursseja vaativiin 
havainnollistami- dot, hoidon ja ka- tyisesti kunnossa- niiriin, 	piirin kasveihin 
nen tärkeätä, luston keh., 	lisää oidon osalta oma politiikka 
mukaan riittävän resursseja, asen- toimialojen vä- 
__________ aikaisin nemuokkausta _____________________ ____________________ lillä __________________ _____________________ 
Kysymys 15. 
- x x x x x x 
- x x 
- x x x x x 
Kysymys 16. 
- x x x x 
- x x x x x 
- nääsuunnitt. 
Ohjeet Lääkintöhali. oma harkinta ei ohjeita, 	kar- alan kirjallisuus tervettä 
suositus, 	liiken- toituksia joissa järkeä 
nemelun laskenta- muk. eturyhmät 
malli, 	TVH:n ohj. (piiri, 	kunta, 
vesipiiri 	jne.), 
rajat vms. sovit- 
_______________ ____________________ _________________ _______________________ _________________ tu keskenään ___________________ ___________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SUtJNNITTELUTOJMIALA 
_____________ KUOPIO (ESKI-SUOMI VAASA K-POHJANMAA OULU KAINUU LAPPI 
Kysymys 17. 
kylla x 1 x 	(4) x 2 kert. x 3 kert. ei x 
Toimen- 
piteet: 
- 
- 
x 
x x x 
x 
x 
x 
x 
- x __________ x x 
Kysymys 18. ei 	riittaviä re- piirin resurssit resurssit vah., resursseja riitt. rajoitetut henk.resurs- sursseja, ei mitt. 
TaTtt.,ei koottuj 
insinööreja, 
lisaksi 	käytettä- 
mutta asenteet asiantunt. ei seja vähän, 
ohjeita vissa TVH+kons. 
ratkaisevat vielX koulutus 
koulutus, pereh- puutteeli. 
_______________________ dvttämi nen 
Kysymys 19. 
jossain määrin x 
- tehd.samanaik, X 
- ymp.slun kanssa X 
Ohjeet kutakin aluetta TVH teettänyt TVH:n ohjeet slu-ohjeet, koskevat eri- konsultilla kaup.as.tunt. ________________ tyi sohjeet _____________________ _______________________ 
Kysymys 20. 
- 
- 
x 
x x x 
- x 
- 
- 
x 
muotoilut,täytöt 
x x 
x levähd.al, 
Ohjeet Taajamasuunn.ohj. työselityksiä SILKO-ohj., käyt.kokemus ao.suunn.ohj. ____________ ym. ____________________________________ __________________ yl.tyisel. 
Kysymys 21. taajamayinp.pai- ins, ja rkm ei 	kovin suurta henk.resurssit 
________________ 
tarvitaan, 
___________________ 
resurssit väh kallaan, ohjeita koulutettu tarvetta puuttuvat, muita resurssit ra- asiantunt. lisättävä har- asiaan pereh- on, vastuu hank- joitetut tarvitaan kitusti tyneitä keen näasuunnit- joskus _______________________ _______________________ tel i ja 11 a 
Kysymys 22. 20 81 70 39 
____________________ 
44 150 
Kysymys 23. 
kyllä 
ei x x x 
x x 
x x 
Ohjeet TVH:n ja minist. Maa-aineslaki, rlinist.ohjeet, 722316, 	kunnall. TVH:n ohje, TVH:n ohjeet, ohjeet tienpitoaineist. TVH:n ohjeet, liiton julk., suojelualue- minist.ohj., 
ottoslmat, Maa- Kunnallis- ja Vesiyhd.ry, Maa- luettelo koulutus 
perän ja vesien kaununkiliiton aineslaki 	ja poh-' 
suojelu, 	vesipii- ohjeet, läänien javesien suojelu, 
ri, 	SKL, 	LH:n ymp.suoj.tark. Vesihallituksen 
ymp.tsto ohjeet, vesinii- valvontaohje 
__________________ ____________________ rin ohjeet ____________________________________ ___________---- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SUUNNIFTELUTOIMI ALA 
_____________ KUOPIO KESKI-SUOMI VAASA K-POHJANMAA OULU KAINUU LAPPI 
Kysyiliys 	24. 10 60-70, ei erili. 30 
____________ __________________ __________________ suunnitelmia ___________________ 
Kysymys 25. 
__________________ ____________________- _________________ 
kylla x 
ei x x x x x 
Ohjeet läjitystapa sovi- kuljetusmatka 
taan yl.maanomist ratkaisee, 
kanssa luiskaus, 
metSitys, ei 
____________ __________________ __________________ __________________ ____________________ _________________ _________________ erit.slmaa 
Kysymys26. 2 3 5 - 4 3 
Ohjeet TVH:n ohj. ja TVH:n ohj. TVH:n sluohj. - sluohj. 	ja kyt. suunn.ohj. 
____________ norniit __________________ kokemus 
Kysymys 27. 
- x x x 
- x x x 
- x x 
- x 
- x 
- x 
- x 
Kysymys 28. talonpoikaisjärki LH:n yinp.tston kayt.kokemus kons.tybnä, sluohj., 
seutukaavamäär., edust, Skl:n omana tyonä ei muita viran- 
TVH:n ohjeet edust., omat erit.as.tunt. Omaisia 
_____________ ___________________ expertit ___________________ _____________________ __________________ ___________________ ____________________ 
Kysymys 29. 
- x x x x x 
- x x x x 
- x x x 
- x x 
Ilmi- 
tulo ei usein ei ei 	usein ei 	viime ai- ei joskus 
koina (uusia kohtei- 
ta tulee jat- 
_____________ __________________ __________________ __________________ ____________________ _________________ __________________ kuvasti) 
Kysymys 30. LH 1 
- 2 6 2 5 
- 3 7 kaikki 	tärkei- 
- 5 4 1 2 tä, jarj. 
- 3 3 4 6 riippuu ta- 
- 5 2 6 3 pauksesta 
- 5 9 9 +LH 
- 8 8 1 
- 3 5 1 
- 1 5 _________ 7 4 _________ __________ 
Kysymys 31. 
- x 	(sora-al.) x (maa-aines) X 
- x 80% 90% 5O 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SUUNNITTELtJTOIMIALA 
_____________ KUOPIO KESKI-SUOMI VAASA K-POHJANMAA OULU KAINUU LAPPI 
Kysymys 32. maa- ja vesipiiri vesipiiri vesiniiri, paikalli- piirin qeologi, vesiniiri 	ja wsipiiri, 
set vesivhtiot vesiDiiri maisema-asiant. sen suunni- 
telmat ja 
tutkimukset 
Ohjeet Vesipiiri: 	tar- TVH 731611 vesihallituksen ohj. vesihall.ohj. ymp.politiikka ja vesipiirin 
ket pohjavesial. Vesiyhdistys ry:n vesipiirin ohj. ohj., TVH:n 
TVH:n ohjeet julk. :"Maa-aines- ohjeet 
laki ja nohiave- 
_____________ ____________________ ____________________ ___________________ ________________________ sien_suojelu: ____________________ ______________________ 
Kysymys 33. voidaan kytt tieto ja taito riittav riittävät as.tuntemus riit- kohtalainen, 
ulkop. 	tarvitt. saatavissa täva, ohjeita pohjavesial. 
(vesipiiri, 	kons.) vesipiiristä riittävästi tiedossa, 
vesipi iri 
_____________ ___________________ ___________________ __________________ _______________________ __________________ ___________________ käytett. 
Kysymys 34. 
TVL 1 
ulkop. 1 1 2 
Koulutus 
- x x 
- x x x 
- x 
Kysymys 35. maantutk.ins. ja päsuunnitt. suunn.nääll. neoloqi toimialapääll. ei nimettyä 
rnaisemanhoid.valy. henkilöa, 
toimialapääll. _______________ _____________________ _____________________ ____________________ _________________________ ____________________ _____________________ vastaa 
Kysymys 36. maisemanhoid.valv. suunn.rkm + pääsuunnittelijat suunnitt.4 päsuunnitt. suunnitte- 
puutarhuri suunn.rkm joka lijat 
laatu 	MAL-niukai- 
______________ ____________________ ____________________ ___________________ ________________________ set_ottoslmat ____________________ ______________________ 
Kysymys 37. maatutk.ins., pääsuunnitt. suunn.nääll. neolöi os-pääll. paasuunnitt. 
käyt.myös TVH:n toimialapääll. 
as.tuntemusta ja piiri-ins. 
______________ kaupungin ____________________ ___________________ ________________________ ___________________ ____________________ ______________________ 
Kysymys 38. asenteet, kalus- kok.valtaisuus jälkihoito,asenteet, suunn.resurssit mainosten lisaant. resurssipula 
to ja henkilöstö ei 	toimi, viher- ohjeiden sekavuus ja nuutteelliset, roskaantuminen ja ei koulutusta 
"rahan puute" urakoits.puuttuu, tuntemattornuus nurin toim.ohj. kunnossapito-ongöl. ei arvostusta 
asenteet puutt., yhteistyö 
koulutus, eri 	toimialoien ohjeita on: palkata as. 
hoitosop. uusi 	henk.koulu- valillä tunt.,lisaa 
tus + asenne- rajoitukset,val- koulutusta, 
muokkaus 1 	päätoim. . ,pii- vonta, ongelmien lisää arv. 
rin nolitiikka, huomioonotto 
_____________ ___________________ ___________________ _________________ _______________________ vht.työ_sujuvaksi ___________________ _____________________ 
Kysymys 39. Mt Särkilahti- Palokan eritaso, tiennitoaineiden otto- ottosuunnit., Vt 22 Petäjälahti- kaupunkiseu- 
Puijonrinne, Jyvaskylän tiejärj. naikat, keskustat tienslu pohja- Kajaani, Vt 5 dun tiet, 
kanavat, Konne Hankasalmen kesk. vesialueilla, Kaiaanin kohdalla maisemali. 
kosken silta, taaiamaslu arv.paikat 
taajamahankk. (Tenonvarsi) 
____________ __________________ __________________ ________________ _____________________ _________________ __________________ tuflturi tiet 
Kysymys 40. on työkoht.työselit. ei ole Kainuun nurin •ymp. ei ole nantu 
Suoj.politjjkk8, paperille, 
Kainuun piirin ymp. kasitt. Suunnitt. 
hoitopolitiikka, aikana hankeittain 
Kunnossapidon käsi- 
Leiri., 
TIEYMPARISTUHOITO-OHJEIDEN INVENTOINTI 
PIIREILLE L?U-ETYTYN KYSELYN YFITEENVETO 
Suunni ttelutoimiala 
Kysymys 1 	Ympäristönhoitosuunniteirnia laadittiin piireissä vuoden -83 aikana 
1-10 kpl/piiri, aktiivisimmat piirit Uusimaa, Häme, Mikkeli, Kuopio, 
Keski-Suomi ja Kainuu. 
Kysymys 2 ja 3 
Eteläiset piirit tekivät n. 50 % suunnitelmista omana työnä ja 50 % 
teetettiin ulkopuolisilla. Suurin osa piireistä teki kaikki suunni-
telmansa itse, lukuunottamatta Keski-Suomea, Oulua ja Lappia, jotka 
teettivät lähes kaikki suunnitelmansa konsulteilla. 
Kysymys 4 	Maiseniansuunnittelun asiantuntijaa on käytetty tien geometrian suun- 
nittelussa n. puolessa piireistä ja puolet piireistä eivät ole käyttä-
neet. Käyttäminen on selvästi sidoksissa siihen, mille toimialalle 
maisemanhoidon valvoja on sijoitettu. Suunnittelutoiniialalle sijoite-
tut ovat mukana jo tien geometrian suunnittelussa. 
Kysymys 5 	Eniten maisemansuunnittelun asiantuntemusta käytetään edelleenkin ra- 
kennussuunnitelmavaiheessa eli ns. istutussuunnitelmien laadinnassa 
rakennustoimintaan liittyen. Toisaalta myös tiesuunnitelmavaiheessa 
on maisemanhoito tullut mukaan (5 piiriä) ja jopa esisuunnitteluvai-
heessa mukana kolmessa piirissä. 
Kysymys 6 	Taajamatiehankkeissa maisema-asiantuntijan käyttö on selvästi yleisin- 
tä, seitsemän piiriä on käyttänyt maisemanhoitajaa kaikissa taajama-
tiehankkeissa. Mikään piiri ei ole vastannut tähän kysymykseen "ei 
lainkaan". 
Kysymys 7 	Taajamakuvallista kokonaistarkastelua suoritetaan jo kandeksassa pii- 
rissä, vaikkakin tarkastelu usein suoritetaan pelkästään pääsuunnitte-
lijan toimesta. Lisäapuna on joissakin piireissä käytetty maiseman-
hoidonvalvojaa, kaavoittajaa ja lääninhallituksen toimihenkilöä. 
Kummajaisena ovat kaksi piiriä, jotka ilmoittavat käyttävänsä maisema- 
asiantuntemusta kaikissa taajamatiehannkeissa, mutta eivät suorita 
lainkaan taajamakuvallista tarkastelua. Epäsuhta johtunee terminolo-
gian outoudesta. 
Kysymys 8 	Ympäristökysyniykset otetaan huomioon myös kaavalausuntoja annettaessa 
huomattavassa osassa piirejä (8). Lausunnon antajana on yleensä aina 
insinööri, mutta ilmeisesti asiasta on keskusteltu myös maisema-asian-
tuntijan kanssa. Kaavatarkasteluissa on huomiota kiinnitetty yleensä 
melukysymyksiin ja lähinnä näistä syistä on esitetty myös kaavamuutok-
sia. 
Kysymys 9 	Olemassa olevasta kasvillisuudesta otetaan kaikissa piireissä huomioon 
runkopuut, puurivit ja pensasaidat. Pensaiden osalta käytäntö on kir-
javampaa. Lisäksi huomioidaan erilaiset erikoistapaukset, kuten rau-
hoitetut kasvit, metsiköt ja viljelykset. 
Kysymys 10 	Olemassa olevan kasvillisuuden käsittely perustuu pääasiassa suunnit- 
telijan kokemukseen sekä rakennustyömaan kokemukseen. Alan asiantunti-
jan laatimia tai muita kirjallisia ohjeita käytetään hyvin vähän, 
TVH:n ohjeiden (Vihertöiden yleinen työselitys käytetyin), lisäksi 
otettu huomioon maisemanhoidonvlvojan ohjeita, läänin ympäristö- 
toimiston ohjeita sekä maanomistajien esityksiä. Pääasiassa noudate-
taan tietysti laadittua suunnitelmaa ja siinä esiettyjä ohjeita. 
Kysymys 11 	Piirien ympäristönhoitosuunnitelmissa käytettyä kasvilajivalikoimaa on 
pidetty riittävän monipuolisena, eikä sen laajentamista katsota mi-
tenkään tarpeelliseksi. 
Kasvimateriaalin, istutussuunnitelmien ja nurmetuksen suunnittelussa 
on ilmoitettu käytetyn seuraavia ohjeita (suosltuirmiuusjärjestys) 
- 	Vihertöiden yleinen työselitys 
- 	taimitarhojen ohjeet ja tiedotteet 
- 	Taajamateiden suunnitteluohjeet 
- 	Teiden suunnittelu (D-kansio) 
- 	Tienvarsien maisemanhoidon suunnittelu 
- 	yleiset metsitysohjeet 
- 	Tien kunnossapidon käsikirja 
Näiden lisäksi on käytetty aiempiin suunnitelmiin liittyvää tietoa, 
konsulttia ja yleisiä työselityksiä. 
Kysymys 12 	Yllättävän suuressa osassa on ilmoitettu istutussuunnitelmissa huomiol- 
dun myös viheralueiden hoidon suunnittelu (80 %). Kaikkien vastaajien 
mielestä hoidon suunnittetu tulisi kuulua osana suunnitteluun. 
Kysymys 13 	Tieympäristöön liittyvät istutussuunnitelmat sisältävät kaikissa pii- 
reissä metsitysalueita. Metsityksen ohjeena käytetään Vihertöiden 
yleistä työselitystä, metsänistutusohjetta, metsäpuolen asiantunti joi - 
den antamia ohjeita. Varsinaisesti TVH:n omat ohjeet koetaan puutteel-
lisiksi. 
Kysymys 14 	Tämän mielipidekysymyksen vastaukset vaihtelivat lähes piirelttäin. 
Yhteinen ajatus voidaan löytää lähinnä yhteistyön kehittämisestä 
kunnan ja muiden intressiryhmien kanssa, hoitomenetelmien kehittänii-
sesta, ja yleisestä asennemuokkauksesta. Yleislinjana olisi "vanhaa 
säilyttävä, uutta vanhaan sopeuttava". 
Kysymys 15 	Tiehankkeiden yhteydessä on tarkasteltu useimmiten meluhaittoja, ja 
jonkin verran myös tien estevaikutusta. Päästöhaitat ovat jääneet 
toistaiseksi vähälle huonlolle. 
Kysymys 16 	Ympäristötarkastelut on suoritettu aina pääsuunnittelijan toimesta, 
mutta melko usein tarkastelussa on käytetty apuna myös ulkopuolista 
asiantuntijaa. Ohjeina on käytetty runsaasti talon oman asiantuntemuk-
sen ohella muiden viranomaisten tuottamia ohjeita kuten lääkintöhalli-
tuksen suosituksia, lilkennemelun laskentamailla ja alan kirjallisuut-
ta. Tarkasteluissa on mukana mys multa eturyhmiä (kunta, vesipiiri, 
yms.) 
1 
1 
Kysymys 17 
1 
Tarkastelu johti yli 90 %:sti konkreettisiin toimenpiteisiin ympäris-
töhäiriöiden minimoimiseksi lahinnä suojaustoimenpiteitä suunnittele-
maila. Muutama tarkastelu johti linjaus- yms. suunnitelmamuutokSiin. 
Kysymys 18 	Resurssikysymykset koetaan puuteellisiksi ympäristövaikutustarkaste- 
luissa (70 %). Piiriltä odotetaan selkeätä kannanottoa ja linjanvetoa 
ympäristökysymyksissä, tämän jälkeen voidaan resurssit, menetelmät, 
koulutus jne, hoitaa "ajan tasalle 0 . 
Kysymys 19 	Ympäristöasiantuntijan käyttö ei vielä ole lyiinyt läpi kovan ympäris- 
tön suunnittelussa. Suunnitteluohjeina käytetään teknisiä ohjeita 
kullakin erityisalueelia. 
Kysymys 20 	Eniten yinpäristöasiantuntijaa on käytetty luiskaverhoilujen suunnitte- 
lussa, mutta myös siltasuunnittelun yhteydessä on jossain määrin ympä-
ristöasiantuntemus päässyt mukaan. Suunnitteluohjeina käytetään työ- 
selityksiä ja TVH:n teknisiä ohjeita (SILKO yms.). 
1 
1 
Kysymys 21 	
Asiantuntemusta puuttuu piiristä, mutta toisaalta sitä voidaan tarvit- 
taessa hankkia ulkopuolelta. Varsinaisia kovien ympäristöelementtjn 
suunnitteluohjeita ei niinkään kaivata, vaan mandollisesti ns. ympäris-
tövai htoehtoja". 
Kysymys 22 	Maa-ainesten ottosuunnitelmja laadittiin runsaasti (20-l50/piiri), mikä 
merkinnee etteivät suunnitelmat voi olla ympäristönhoidolljs5j erit-
täin merkittävän tasoisja. 
Kysymys 23 	
Maisemanhoidon asiantuntija on päässyt ottopaikkojen valintaan mukaan 
vain neljässä piirissä, eikä näissäkään säännöllisesti. 
Maa-ajneslakj ja TVH:n uudet ohjeet ovat käytetyimmät, lisäksi käytet-
ty ministeriön ja vesihallinnon ohjeita. 
Kysymys 24 	Läjitysa1uesuunnitelmj on laadittu joissain piireissä, mutta yleensä 
läjittäminen tapahtuu sopimustejtse maanomistajan ohjeiden mukaan. 
Kysymys 25 
	
	Maisema-asiantuntija ollut mukana läjitysaluepajkkojen valinnassa vain 
parissa piirissä. Läjitysalueita suunniteltu yleensä ilman ohjeita. 
Kysymys 26 	Levähdysalueet alkavat olla rakennettu. Uusia alueita rakennettiin vain 
2-3/piiri. Ohjeina käytettiin TVH:n suunnittelukansjojden ohjeita ja 
omia sovellutuksia. 
Kysymys 2/ 	Ympäristöasiantuntijana käytettiin levähdysaluesuunnittelussa paikan 
valinnasta varusteiden suunnitteluun ja sijoitteluun, ei kuitenkaan 
yleensä systemaattisesti läpi prosessin. 
Kysymys 28 	
Maisemallisesti herkkien kohteiden suunnitteluun ei ole ohjeita, vaan 
on nojauduttava suunnittelijan ammattitajtoon ja mandollisuuksiin käyt-
tää muita asiantuntijoita (Museovirasto, skl, lääninhallitus). 
Kysymys 29 	
Hankkeessa olevat suojelukohteet selvitetään pääsuunnittelijan toimesta, 
joka luonnollisesti voi käyttää apuna piirin maisemanhoidonvalvojaa 
tai ulkopuolista asiantuntijaa. 
Viime aikoina ei ole ilmennyt yllätyksiä suojelukohteiden suhteen. 
Kysymys 30 	Vastaukset vaihtelevat erittäin paljon, kuvastavat vain vastaajan hen- 
jilökohtaista näkemystä tärkeysjärjestyksestä 
Kysymys 31, 32 
Tiehankkeissa - 10 %, mutta kun mukaan otetaan maa-ainestenottopaikat, 
näissä tarkastellaan kaikissa. 
Ohjeena ja asiantuntijana käytetään vesipiiriä kaikissa piireissä (Ou-
lussa lisäksi oma geologi). 
TVH:n ohjeista käytetään Maaperän ja vesien suojelu tienrakennustöissä, 
asfalttj- ja murskausaseman ympäristönsuojeju. Lisäksi käytetään ylei-
sesti vesipiirin ohjeita. 
Kysymys 33 	Riittävä valmius, kun otetaan huomioon vesipiirin käyttömandollisuus. 
1] 
1 
Kysymys 34 	Omia koulutustilaisuuksia vain kandessa piirissä, koulutus koko suun- 
U 	nitteluväelle tai suunnittelun mestareille. Ulkopuolisten järjestämiin tilaisuuksiin osallistuttiin lisäksi neljässä piirissä. Useimiten 
piirin ympäristönhoitaja osallistui näihin. 
I 	Kysymys 35 	Suunnittelupäällikkö 	6 Pääsuunnittelija 2 
Maisemanhoidonvalvoja 	1 
I Maatutk.ins. 	1 Geologi 1 
Kysymys 36 	Maisemanhoidon valvoja 	3 
I 	Pääsuunnittelija 	6 Suunn.rkm 2 
Kysymys 31 	Suunnittlupäällikkö 	4 
Paäsuunnittelija 4 
Geologi 	1 
Maatutk.ins. 1 
Kp-päällikkö 1 
Kysymys 38 	Ympäristönhoitotoiminnan koordinoinnin puute ja toimintaohjelman puut- 
tuminen piiritasolla. 
Resurssipula tehtävää hoitavien henkilöiden ajankäytön, ammattitaidon, 
suhteen. Myös tehtäviä kohtaan oleva arvostuksen puute vaikeuttaa työn 
hoitamista ja rahoitusta. Konkreettisina ongeirnina mainittu mm. laajo-
jen maisemakokoriaisuuksien hankala käsiteltävyys, taajauiat ja niiden 
vihertöiden heikko taso, kunnossapitäjän asenteet jne. 
Ratkaisuina nähdään piirin ympäristöpolitiikan ja linjojen luominen, 
ja tältä pohjalta aninattitaidon ja työmenetelmien kehittäminen. Yhteis-
työn saaminen sujuvaksi sekä piirin toiniialojen välillä että myös 
ulkopuolisiin intressiryhmiin nähden. 
Kysymys 39 	Taajamatiehankkeet sekä sisääntulo- ja ohitustiehankkeet, tienpito- 
ainesten ottopaikat, kanavat ja levähdysalueet. 
Kysymys 40 	Piirin ympäristöpolitiikka olemassa kolmessa piirissä, muuten yleensä 
ohjeet laaditaan suunnittelun aikana hankkeittäin. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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KYSELYLOMAKE PIIREILLE 
RAKENNUSTOIMIALA 
1. Kuinka monella tienrakennushankkeella suoritettiin viherrakentamis-. 
toimenpiteitä (nurmetustöiden lisäksi) vuoden 1983 aikana? 
Minkälaista osuutta tämä merkitsee kaikista rakennushankkeista 
2. Kuinka monta viherrakentamishanketta tehtiin piirin omana tyinä 
(1983)? 
3. Kuinka monta viherrakentarnishanketta teetettiin ulkopuolisella ura-
koi tsi jal la? 
4. Mitä ohjeita käytetään viherrakentamistyössä? 
5. Osallistuuko piirin maisemanhoidonvalvoja vihertyöurakan valvontaan 
tai urakka-asiakirjojen laadintaan? 
o aina 
0 joskus 
o ei koskaan 
6. Kuka vastaa ympäristönhoidollisesta kokonaislaatutasosta tienraken-
nus hankkeessa? 
o toimialapäällikkö 
O työpäällikkö 
O työmaapäällikkö 
O piirin maisemanhoidonvalvoja 
O muu 
Mitä ohjeita käytetään rakentamistyön viimeistelyvaiheessa? __________ 
7. Kuinka monta tie- ja rakennussuunnjte]mjjn sisältyvää ympäristön-
hoitosuunniteirnaa toteutettiin vuoden 1983 aikana? _____________ 
8. Toteutettiinko kaikki rakennussuunnitelmissa olevat ympäristön- 
hoi tosuunni telmat? 
o kyllä 
Dei 
Mistä syystä ympäristönhoitotoimenpiteet jäivät toteuttamatta? 
o kalliit toteuttamiskustannukset 
0 puutteelliset suunnitelmat 
o puutteelliset työselitykset 
o vaikeudet taimimateriaalin hankinnassa 
O istutustyössä tarvittavan asiantuntenuksen puute 
o muu syy, mikä 
9. Miten usein rakennustoirniala toimi vuoden 1983 aikana aktiivisena 
viherhankkeen alullepanijana (ts. rakentamishankkeen aikana)? 
Minkälaista osuutta tämä merkitsee kaikista piirin laatimista/laadi-
tuttamista ympäristönhoitosuunnjtelnijsta? 
10. Minkälaisissa tehtävissä rakennustyömaat käyttävät ympäristönhoidon 
asiantuntijaa? 
o tasauksen sovittaminen maastoon 
o tasauksen sovittaminen rakennuksiin nähden 
O kasvillisuuden säilyttäminen 
o kasvillisuuden siirtäminen 
o istutustyön ohjaaminen 
o muu, mitä _____________________________ 
11. Mitkä asiat ovat mielestäsi taajamatiehankkeessa tärkeät ympäristön 
kannalta, jotta rakenne mandollisimman hyvin saadaan sovitetuksi taa-
jamaympäri stöön 
o linjauksen sovittaminen ympäristöön 
I D tasauksen sovittaminen ympäristöön o kasvillisuuden säilyttäminen 
I D istutusten suorittaminen O tieympäristön muotoilu 
1 
1 
1 
Mitä ohjeita rakentaja käyttää em. asioita toteuttaessaan? __________ 
12. Kerro mielipiteesi, mitkä ovat rakennustoimialan resurssit viher-
rakentamisen suhteen (esim. onko riittävä asiantuntemus käytössä, 
riittävä ohjeisto jne.) ____________________________________________ 
Mistä viherrakentamisen alueesta toirnialallasj kaivattaisiin usa-
ohjeita? 
nurmetukset 
o puuistutukset 
0 pensasistutukset 
Q metsitykset 
o kasvillisuuden suojaaminen 
o kasvillisuuden siirrot 
o muu, 
13. Kuinka monta kaivualuetta kunnostattiin rakennustoimialan toimesta 
vuoden 1983 aikana? ______________ 
14. Noudatetaanko rakennustoimialan käyttämillä maa-ainestenottopajkojlla 
niille laadittuja ottosuunnitelmia? 
0 kyllä 
0 ei 
15. Käytettiinkö tienrakentamisen yhteydessä suoritetuissa louhinnan ja 
maastoleikkauksen viimeistelytöissä ymnäristönhoidori asiantuntemusta? 
o kyllä 
0 ei 
Mitä ymp'äristönhoidolljsia ohjeita työmaat käyttävät soranotto-, 
louhinta- ja leikkaustoimenpiteissä? 
I 	16. Mitä ohjeita rakennustoimiala käyttää tienpitoaineksen murskaustoimin- nassa? 
1 
1 
17. Mitä ohjeita käytetään asfalttiasemien ympäristönioidon ja -suojelun 
toimenpiteiden suunnittelussa? 
18. Ovatko nykyiset ohjeet mielestäsi ympäristönsuojelun ja -hoidon kan-
nalta maa-ainesten otto- ja jalostustoiminnassa 
1 	 0 riittävät 
0 kehittämisen tarpeessa 
Mielipiteesi ohjeiston ja valvonnan välisestä suhteesta _____________ 
1 	__________________________________________ 
19. Onko piirissä kokeiltu ns. korvaavien materiaalien käyttöä tieraken-
tei ssa? 
hiekka 	0 moreeni 
o savi 0 muu, mikä 
o kuonat 	0 muu, mikä 
o kipsi 
Kokemukset korvaavien materiaalien käytöstä 
20. Onko rakennustyömaan aikaisten tukikohtien perustamiseen tai sijoit-
tamiseen liittyvissä kysymyksissä käytetty ympäristönhoidon asiantun-
temusta? 
O kyllä 
Dei 
21. Mitä ohjeita työmaat käyttävät rakentamistyön aikaisten ympäristö- 
haittojen (rakennustyön estevaikutus, melu, pöly yms.) vähentämiseksi? 
Minkälaisia toimenpiteitä on suoritettu rakentamistyön aikaisten 
ympäristöhäiriöiden vähentämiseksi tai poistamiseksi vuoden 1983 
aikana ? _______________________________________________________ 
I 
22. Onko vuoden 1983 aikana piirin rakennustyömailla sattunut suojelu- 
kohteisiin liittyviä konfliktitilantejta? 
1 o luonnonsuojelukohteessa 0 kulttuurjhjstorjalljsessa 
O muinaishistorja]ljsessa suojelukohteessa 
1 0 muu, mikä 
I 
23. Mitä tietolähteitä rakennustöimiala käyttää suojelukohteiden tarkis- tamiseksi hankkeessa? ________________________________________________- 
1 ___________________ ________ ____________ 
1 
24. Kuinka monta tiehanketta vuoden 1983 aikana rakennettiin pohjaveden- ottamon 	________ 
Minkä ohjeiden mukaan pohjaveden suojaustoimenpiteet suoritetaan? 
1 25. Kuka toimii asiantuntijana rakennustyömaiden vesiensuoje1ukysmyk- sissä? 
I D piirin oma asiantuntija O ulkopuolinen palkattu asiantuntija 
1 
o ulkopuolinen viranomainen 
I 	26. Kuinka monta kertaa ympäristönhoidon asiantuntijaa käytettiin tiehen liittyvien rakenteiden sovittamisessa ympäristöön vuoden 1983 ?ikana? 
1 Minkä tyyppisissä kohteissa 
O sillat ja siltayrnpäristö 
I D alikulkukäytävät O pääl lystemateriaal it 
1 o tukimuurirakenteet 0 
Omuu ____________________ 
1 
Ii 
27. Kuinka monessa sillanrakennushankkeessa on toteutettu ympäristön-
hoitosuunnitelma vuoden 1983 aikana? 
28. Onko työmaan yhteydessä oleville läjitysalueille laadittu rnaisemoin-
tisuunniteiruja vuoden 1983 aikana? 
D kyllä 	Kuinka monta ? ____________ 
Del 
Mitä ohjeita käytetään läjitysalueiden muotoilussa ja maisemanhoidon 
toimenpiteissä? 
29. Kuinka suuri osuus hankkeen kokonaiskustannuksjsta keskimäärin käytet- 
tiin vuonna 1983 ympäristönsuojelun ja -hoidon toimenpiteiden suorit-
tamiseen (raaka arvio) 	0/ 
30. Osallistuuko maisemanhoidonvalvoja rakennustyömaiden ympäristönsuo-
jelu- ja hoitokysymysten valvontaan? 
o kyllä 
Del 
31. Vieraileeko piirin maisemanhoidonvalvoja rakennustyömaalla 
o säännöllisesti hankkeen edetessä 
työmaan kutsusta 
0 oma-aloitteisesti 
32. Osallistuttiinko toimialalla ympäristönsuojelua ja -hoitoa käsitte-
leviir, koulutustjlaisuuksjin vuoden 1983 aikana? 
0 TVL:n omat koulutustilaisuudet _________ kpl 
0 ulkopuolisten järjestämät 	________ kpl 
Kenelle koulutus oli suunnattu? 
o toimialapäälljkkötaso 
o työpäällikkötaso 
o työmaapäällikkötaso 
0 muu 
33. Mitkä ovat mielestäsi kolme keskeisintä ongelmaa toimialasi/piirisi 
ympäristönhoitotyössä? 
a) 
b) 
c) 
Mitkä olisivat mielestäsi ratkaisut näihin ongelmiin ? 
a) 
b) 
c) 
34. Nimeä piiristäsi kohteita, joissa ympäristönsuojelun ja -hoidon toteut-
tamiseen on panostettu erityisesti? 
35. Onko toimialallasi käytössä piirin laatimia omia ympäristönsuojeluun 
ja -hoitoon liittyviä ohjeita tai periaatteita? Jos on, nimeä ne, ja 
liitä mukaan kopiot niistä. 
- - - - - - - - - - - - - - 	_1 
RAKENNUSTOIMIALA 
____________ UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJALA 
Kysyinysl. 6 5 5 3 0 
- 15 % 10 % 1km pieni, rahall.50% ___________________ ___________________ 
3 (100 %) 
0 % 
0 Kysymys 2. - 2 (35 %) 1 	(20 %) 
Kysymys 3. 6(100%) 3(65%) 4(80%) - 0 
Kysymys 4. Rakennusurakan yl. työkohtaiset tyn- yleinen tyoselitys, TVH:n tyoselitys Vihertöiden yl. 
sopimusehdot selitykset, viher- tyokohtainen työseli- + puutarhurin laa- työselitys, tuo- 
töiden yl.työseli- tys, jos on tiina suunnitelma teselosteet, 
tys, Viherrakenta- maisemanvalv.ohj. 
misen tekniset 
1 aatuvaatimukset 
____________ _____________________ (Kunn.tekn.yhd.) ______________________ ____________________ ____________________ _____________________ 
Kysymys 5. 
- x x x 
- x ____________ ____________ ____________ 
Kysymys 6. 
- x x x 
- x x x 
- paäsuunnitteli.ja nuutarhuri 
Ohjeet suunnitelmia 1 Tien rakenn.töiden esim. nurmetusohi. Vihertiiden yl.työ- Vihertöiden yleinen 
rakennusurakan yl. yl.työselitys TYT 1800 selitys + 722791, työsel., tuotese- 
sopimusehtoja TVH 732461 731619,732794,732799, losteet, maiseman- 
732809,732161,732659, valv.ohjeet 
_____________ ______________________ _____________________ _____________________ 732646,731511 ,701026 ______________________ 
Kysyinys7. - 3 
_______________________ 
5 7 0 
Kysymys 8. 
kyllä x x X 
ei x x 
- x 
- liikaa taimia, slmat rak.työ kesken, ei 
______________ _______________________ ______________________ puuttuivat _______________________ voitu tehdä _______________________ 
Kysymys9. - 3 - 2 2 
- - 20% - 
Kysymys 10. 
- x x x x 
- x x x x x 
- x x x x x 
- urakoiden valm.ja 
______________ valvonta _______________________ ______________________ _______________________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RAKENNUSTOIMIALA 
_____________ UUSIMAA TURKU HAME KyMI MIKKELI P-KARJALA 
Kysymys 11. 
- x x x x 
- x x x x x 
- x x x x 
- x x x 
- x x x 
Ohjeet tuotesuunn.,istu- taajamateiden TYT 1800, Vihertyöt Linjaus, tasaus ja suunnitelma työ- 
tussuunnitelmia sluohjeisto 1861,1870, rakennus- säil.kasvillisuus selityksineen 
tulossa suunn. ,tyokoht.ty'- suunnittelijan 
selitys huomioitava, ohjeet 
kuten kohdassa 6 ________________________ 
Kysymys 12. toimiala käyttää asiantunt. ja oh- asiantunt. puuttuu, riitt. as.tuntemus yht. mais.valv. 
muiden toimialojen jeisto puutteeli. työmaalla tarvitt. (nuutarhuri) sekä kaikilla toimi- 
as.tuntijoita toimialalla tarv. puutarhateknikkoa ohjeisto ja kokem. aloilla, puutarh. 
puutarha-alan tekn, tai 	vast. palkk. harkittu 
jos slrna on tehty, 
- ohjeet ovat suun- 
- nitelmassa. Ohjei- 
ta riittävästi 
- 
- x x x 
» kasvualustat _______________________ _______________________ ______________________ ________________________ 
Kysymysl3. - 2 1 9 5 
Kysymys 14. 
kyllä x x x x 
ei ____________________ x _____________________ ____________________ ____________________ ______________________ 
Kysymys 15. 
kyllä x x x 
ei x x 
Ohjeet ympäristönsuojelu Kaupunkiliiton rakennnussuunnitelma rakennussuunn.,ympä- Ymp.suojelu ja hoito 
tienrak.töissä julkaisu B 94, TYT 1800 suunnit., kohd. 	6 maankamaran ainesten 
TVH:n ohjeet ohjeet, viranomaist. kaivutoiminnassa, 
luvat Maaperän ja vesien 
suojelu, TVL:n öhj. 
_____________________ _____________________ tienrak. töissä 
Kysymys 16. Murskaustöiden ynp. Murskausaseman 731615,731611,732810, vast.kuten kohd.l5 Murskausaseman ymp. 
suojelu ymp.suojelu TYT 1900 (732799) suojelu 
_______________________ 732799 _________________________ ________________________ _______________________ __________________________ ________________ 
Kysymys 17. Asfalttiasemien TVH 731615,732794, 731615,731611,731619 732794 Asfalttiaseman ymp. 
ymp.suojelu Pohjaveden suoj. suojelu 
asf.asemalla 	(TVH 
_______________ ______________________ R) _______________________ _______________________ ______________________ _________________________ 
1 — — — — — — — — — — — — — — ai — — — — — 
RAKENNUSTOI MIALA 
____________ UUSIMAA TURKU HAIlE KYMI MIKKELI P-KARJALA 
Kysymys 18. 
- x x x 
- x x osittain 
- kuntakoht.tulkinnat ohjeisto teoreet- ohjeita oaljon 
eriavia tista ja laaja- - valvonta ei muista 
____________ _____________________ alaista _____________________ ______________________ kaikkia _______________________ 
Kysymys 19. 
- x 
- x 
- x x 
- x 
- x x x 
- kevytsora,suodatin- stabilointi, kalkkikivijäte stabilointi 
kangas, lampöerist. suodatinkangas, 
Vampöerist. 
- kuonat onnistuneet kipsi 	huono, hankala, käyttökelp.,jos käy- kokeilut inprovisoi- inyönt.kokemukset 
kerroksissa,muut herkkä kosteudelle tetään oikein tuja,tulokset eivät 
esim. 	luiskaraken- aina onnistuneita. 
teissa Hyviä koke'n. 	siellä, 
missä on puute mater. 
____________ _____________________ ______________________ ____________________ ______________________ tai pitkä ajomatka _______________________ 
Kysymys 20. 
kyllä x x x 
ei x x x _____________________ ____________________ ______________________ 
Kysymys 21. asf.ja mursk.as. mursk.ja asf.as . 731611, rak.slmat em.lueteltu ohjeet asf.ja mursk.as. 
ymp.suoj.,tuote- TVH:n ohjeet, ymp.suojelu 
suunnitelmat, työ- liik.ohjaus 
maiden liik.järj. 
ohjeet 
- melumitt., laskeu- työmaaorganisaatio pölynsidontaa,kier- nölynooistoluokka- kastelu,suolaus, 
mamitt.,suojarak., on sopinut häiriöt- toteiden paällyst., vaatimus ilm.urakka- tiivistyksissä väh. 
ojituksia,kaivojen tömininän rak.tavan varasiltojen oelli- tarj.pyyn&iissä. tärytystä,töiden 
tekoa,pölynsid. tystä Rak.aikaista tie- ajoitus 
____________ _____________________ ______________________ ____________________ ______________________ pölyn_sidontaa _______________________ 
Kysymys 22. ei ei 
- x 
- x 
- muinaismuistolain 
_____________ ______________________ muk.1 öydökset ______________________ _______________________ _______________________ ________________________ 
Kysymys 23. slma on tietolähde suunnittelija selv. sima-asiakirjoja yl.otettu huomioon 
rakentajalle, muuten slmassa,seutukaava, 
____________ ____________________ yht.otto tapauskoht. ____________________ _____________________ _____________________ mais.hoid.valv. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RAKENNUSTOIMIALA 
_____________ UUSIMAA TURKU HME KY1I MIKKELI P-K.ARJALA 
Kysymys 24. 2-3 - 1 tie, 2 soranottop. - 
- ymp.suoj.tienrak. vesioik.suojelup. tyoselitys viranom.lupa, TVH maaperan ja vesien 
töissä piirin selvitys 732794,731619, suoj.,TVL:n tien- 
_____________ ____________________ ______________________ ______________________ ______________________ 722791 ,731611 rak.töissä,lupaehd. 
Kysymys 25. 
- x x 
- x vesipiiri x x 
- vesip.viranom. linjaorq.,so. työ- 
maapääli . ,työpääll., 
____________ ___________________ _____________________ _____________________ _____________________ toiniialapääll. ______________________ 
Kysymys 26. - - - rakenteet sovitetaan 5 
ye. suunn.vaiheessa 
rak.vaih.tarv.vain 
Diirin nuutarhuria 
- x x 
- x 
- lautta-,levähdys- käyt.sluvaiheitt. 
_____________ ____________________ ja_näköalapaikat ______________________ ______________________ ____________________ ______________________ 
Kysymys 27. - 2 2 2 yhden museosillan 
_____________ ____________________ ______________________ ______________________ ______________________ ____________________ kunnost.yhteydessä 
Kysymys 28. 
kyllä 2-3 
ei x x x X 
Ohjeet maiseinointiohje ei 	ole ohjeita, työselitys,maan- maanomist.kanssa mais.valv.ohjeet, 
yl.tehdään maan- oniist.ohjeet sovitaan asiasta maalaisjärki,viher- 
omist.toiveiden töiden yl.työsel. 
_____________ ____________________ mukaan (koht.) ______________________ ______________________ ____________________ _______________________ 
Kysymys 29. 1 	% 1 	% 1 	% 1-5 % 1 	% 
Kysymys 30. 
kyllä x x x x 
ei ___________________ _____________________ x _____________________ ___________________ ______________________ 
Kysymys 31. 
- x 
- x x x tulee 	jos ehtii x x 
- x x x 
- - 
	
- - - - - - - - - - - - - - 
RAKENNUSTOIMIALA 
____________ UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJALA 
Kysymys 32. 
- __________________ ymp.hoit. _____________________ _____________________ ____________________ ______________________ 
Kysymys 33. resurssien puute, vakiint.käyt.ja ymp.hoitopolit. rakent.tot.laaditut ei mainittavia 
kork.tas.vaatim. mallit puuttuvat, puuttuu, as.tunt. simat, suunnitt. ongelifiia 
(so. epasuhta) henk.resurssit, puuttuu,vastuukys. päättää siman laati- 
heikko motivaatio epäselvät misesta 
ratk. tutkimus,koulutus, pelisaannöt + 
määrän ja laadun hoitonormit niiriin 
_____________ ___________________ lis., 	valistus 
Kysymys 34. Kehä I,mt 120, Länsitie, Turku- Vääksy,Kauttu,Landen Vt 5, !ikkelin ohi- Kitee, Rääkkylä, 
Kehä III Naantali,Uusikaup. ohitus, Tervakoski, kulkutiet,Lietveden Kesälahti,Lieksa, 
eritasoliittymät, Riihimäen pohj.sis. silta, Vt 5 Jyrängön Kivisalmen silta, 
__________________ Parainen-Nauvo tulo _____________________ silta Nurmes 
Kysymys 35. Ymp.politiikka, tieynip.slma silloin, piirin ymp.suoj. 
piirin pohjavesi- kun suunnittelija on ja hoitopolitiikka 
_____________ ___________________ selv. 	(työselitykset) ______________________ ______________________ katsonut sen tarp. (luonnos) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RAKENNUSTOIMIALA 
__________ KUOPIO KESKI-SUOMI VAASA K-POHJA!MAA OULU KAINUU LAPPI 
KysymysL 5 5 3 2 7 - 2 
- 9% 20% 15% 10% 40% - 5% 
Kysymys 2. 5(100 %) 5(100 %) 3(100 %) 1(50 %) 3(40 %) - - 
Kysymys 3. - - - 1(50 %) 4(60 %) - 2(100 %) 
Kysymys 4. TVH 722400 rak.suunn.työ- rnais.hoid.valv. TVH:n ohj. vihertoiden yl. vihertöiden yl. 
selitys,vihert. ant.ohjeet tvösel. ,työkoht. tvöselitys 
__________ ____________________ yl.työselitys ____________________ ____________________ työselitys _________________ _______________ 
Kysymys 5. 
- x x x 
- x x x x 
Kysymys 6. 
- x 
- x x x x x 
• x x x 
- x x 
- suunnittelija 
Ohi. TVH 722400 yl.työsel.,työ- yl.työsel. nurmetus ja yl.työsel.,työ- TVH:n ohj., työselitys 
koht.työselitys luiskien muot. koht.tvise1itys piirin ymo. 
___________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ hoitopolit. _______________ 
Kysymysl. 5 5 1 2 1 2 
Kysymys 8. 
kylla x x x x x x 
ei 
Kysymys 9. - 3 - harvoin - 
- - 30% - 5% - 
Kysymys 10. 
- x 
- x x 
- x x x x x 
- x x x x x 
- x x x x x x 
- takuutark.pito taimien hank., istutussuunn. istutussuunn. suojelualue- 
töiden jari., kysymykset 
____________ ____________________ j1kihoito _____________________ _____________________ _____________________ __________________ ________________ 
- - - t - 
- 	- - - - - _ - - - - - - 
RAKENNUSTOIMIALA 
____________ KUOPIO KESKI-SUOMI VMSA K-POHJANMAA OULU KAINUU LAPPI 
Kysymys 11. - x x x x x x - x x x x x x x - x x x x x - x x x x x - x x x x 
Ohjeet taajamatiesluohj. yl.työselitykset Siisti 	nurrnetus ja "omaa järkeä ja tieslma,mais. työselitys 
___________________ suom.kasvit,sovitus si1mä' 	- ei 	ole hoitoslma,työsel. 
Kysymys 12. rak.toimialalla parjataan,kun ohjeistoa ja suun- tarvitt.resurssit alan as.tunt. nais.hoid.valv. 
____________ 
on 
as.tunt.ei vielä asennoidutaan nitelmia ei ole ovat käytössä riittämätön,esim. käytettävissä (slu 
riittävä oikein riittävästi urakoiden valvon- töimialalla), oh- 
nassa ja käytännön jeisto puutteeli. 
työssä - x - x x x - x x x - x x - x x - x x x - x x x x x x 
Kysymys 13. 10 5 25 12 10 40 
Kysymys 14. 
kyllä x x x x x x x 
ei ____________________ 
Kysymys 15. 
kyllä x x x x 
ei x x x 
Ohjeet TVH 722334, yl.työsel. yl.työsel.,mater. loivat luiskamuo- rak.suunn.asiakirj. ottoslmat,TVH:n työselitys 
701438 ottopaikk.yl.ohj., dot,verhoilu ohj.,maaoerän ia ohj., ymo.hoito- 
aluekoht.ottoslma vesien suoj.,tien- politiikat 
_____________ ___________________ ___________________ ____________________ ____________________ tienrak.töissä ___________________ _____________ 
Kysymys 16. TVH 732799, ymp.suoj.ohj. mursk.työn ymo.suo- al.siistimirien, 732799,732717 ao. TVH:n ohj. työselitys, 
732717,731611 ohje 	a laadunvalv. jätt.roisto, mursk.työn 
__________________ ohje terv.ltk:n lunaehd ___________________ __________________ ymp.suoj.ohj 
Kysymys 17. TVH 732794, ylnp.suoj.ohj. asf.as.ymp.suoj.ohj. terv.ltk:n lunaehd 732794,732798 asf.as.ymp.suoj. työselitys, 
lupaehdot asf.as.ymp. 
____________ __________________ __________________ __________________ ___________________ ___________________ __________________ sluohje 
Kysymys 18. - x x x x x x - x - yht.työtä kunnan ohjeissa liikaa ohjeisto riittävän 
edust.ja rakent. asioita käyt.valv. selkeäksi,jotta 
välillä voisi kannalta valv.voi 	olla 
_____________ tehostaa ___________________ ____________________ ____________________ ____________________ asiallista _____________ 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - 
RAKENNUSTOIMILA 
KUOPIO KESKI-SUOMI VAASA K-POHJANMM OULU KAINUU LAPPI ___________ 
Kysymys 19. 
- x x 
- x x x x 
- x x x x 
- suod.kantaat, sahanpuru, kuitukank., turve moreeni + suod.kank. 
lämpöerist. kuorijäte lampöerist. sementti 
- hyvä vaihtoeht., toimineet odot. positiiviset, reaalisia ve:ja tiet.olosuht. myönteiset 
kun mater.ajo- mukaisesti kavttö riippuu maär.edellytyk. 
matkat pitenevät _____________________ ___________________ kustannuksista ______________________ hyviä _______________ -____________ 
Kysymys 20. 
kyllä X 
ei x x x x ___________ X X 
Kysymys 21. 732454,731611, - voim.ol.ohj. TVH:n ohjeet rak.slma-asiakir,i. TVH:n ohjeita, kaikkia 
732799,732717 ohj.,maaperän ja ymp.hoitopolit. TVH:n ohi. 
vesien suoj., 
742000 
- pyritty noud.yinp. - työn ajoituksella puuston suojaus, pölynsidonta, 
haittojen vähen- vähenn.haittoja yl .li ik.ohjaukset suolaus, kast. 
tämiseen 111tt. 
____________ ohjeita __________________ __________________ 
Kysymys 22. läänin ymp.suo,i. 
tsto vastustaa 
niaa-aineslain 
muk.lupien 
myöntämi stä 
-- x x 
- K 
- x x 
- Vaaruvuori ____________________ _______________________ ______________________ __________________ 
Kysymys 23. kunta, skl suunnitt.tiedot, laäninhall. ja museo- luottaa suunnitel- mais.hoid.valv. tiesima 
__________________ kaavatiedot (SUVI) __________________ virasto tiedottavat mien tietoon tiedot kohteist.a _____________ ____________ 
Kysyinys24. - 1 - 2 - - - 
- 731611,732454, - yks.koht.työsel. TVH:n ohjeet asf.ja mursk.töiden vesipiirin ohj. 
____________ vesipiirin laus. mukaan ____________________ ymn.suoj.ohjeet ________________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RAKENNUSTOIMIALA 
KUOPIO KESKI-SUOMI VAASA K-POHIANNAA OULU KAINUU LAPPI ___________ 
Kyymys 25. 
- x x x x 
- x x 
- x x vesipiiri x x vesinhiri x x 
Kysymys 26. hyvin harvoin 
- x x 
- x 
- ___________________ välikaistat istutukset _____________________ ________________ 
Kysymys 27. 3 1 1 tai useampi - 1 1 - 
Kysymys 28. 
kylla x 	(3) x X 
ei x x 
x 
Ohjeet 732454,731611 yleisohj.ja os.ao.slmssa mais.hoid.valv. 
työselitys 
erik. tapauksissa ohjeet 
yks.koht.työsel. ____________________ ____________ 
Kysymys 29. 
____________________ 
0,3-1,0 % 
___________________ 
alle 1 % 0,1 % 1,5 % 1 % 2 % 2 % 
Kysynys 30. 
kyllä x x x x x 
x 
ei ____________________ x ____________________ x ________________ 
Kysymys 31. 
- x 
- x x x x x 
x 
- x x x x x 
Kysymys 32. 
1 - - x (neuv.päivät) x (neuv.päivät) 2 - - 
- x 
- x x 
- x x x x 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RAKENNUSTOIMIALA 
___________ KUOPIO KESKI-SUOMI VAASA K-POHJANMAA 	 OULU KAINUU LAPPI 
Kysymys 33. asenteet,kons.laati- puute hyvista ura- ohj.,slmien nuut- kallio-ottopaikat, 	asenteet,taito, maa-ainespaikat, 
mat ylimitoitetut koitsijoista, tuminen,motivaa- asenteet 	 tieto työmaatukikohdat 
slmat,jatkuvan taimien hank., tion puute, 
hoidon kustann. slu ja istutusten ajoitus: 	syksy 
ohjelm.a.joissa 
- piirin 	linjan rajoitteet urakka- 	koulutus lain muutos, sel- 
selkeyttäminen ohjelm., asenne- ket saannökset, 
ja simien laat. muokkaus valv.,hankintapol. 
__________ - _________________ ________________ __________________ _____________________ pareripi 	slu 
Kysymys 34. Vt 4 vl.Kellolahti- Palokan eritaso Vaasan yhdystie varamaanottopaikat, Mt 8155, Eteläsata- maa-ainespaikat, taajamat, 
Siikalahti, 	taaja- Jyväskylän tie- taajamat mantie, Vt 20, läjitysalueet, suäjelu- 
mat, Mustanvirran ja jarjestelyt Muhos, Vt 4 Linnaniaa- 1evhdysalueet alueet 
Miettusen sillat, Kello 
Varkauden lantinen 
___________ sisaantulo ____________________ 
Kysymys 35. mais.hoid.valv. ei ole piirin ymp.hoito- 
___________________ saa tarvittaessa ____________________ _______________________ politiikka _____________ 
TIEYMPPRISTN HOITO-OHJEISTON INVENTOINTITY 
PIIREILLE LAHETETYN KYSELYN YHTEENVETO 
RAKENNUSTO IM 1 ALA 
Kysymys 1 	Keskimäärin neljällä hankkeella/piiri suoritettiin viherrakentamistöitä 
vuoden 1983 aikana. 
Kaikisa piirin hankkeista tämä edustaa n. 15 % osuutta. 
Kysymys 2, 3 
Eteläisimmät ja pohjoiset piirit teettävät suurimman osan viherrakenta-
misesta ulkopuolisilla urakoitsijoilla. Maan keskialueen piirit toteut-
tavat viherhankkeet 100 %:sti omana työnä. Osalla näistä piireistä on 
oma puutarhuri, joka hoitaa käytännön järjestelyt ja opastaa vihertyös-
sa. 
Kysymys 4 
Viherrakentamistyössä käytetään Vihertöiden yleistä työselitystä, työ-
kohtaisia työselityksiä ja piirien ariinatti-ihmisten (puutarhuri, maise-
manhoidon valvoja) antamia ohjeita. 
Kysymys 5 	Piirin maisemanhoitaja osallistuu puolessa piireistä aina vihertyöura- 
kan valvontaan, ja viidessa piirissä joskus. Yhdessä piirissä ei maise-
manhoitaja osallistu koskaan vihertöiden valvontaan tai urakka-asiakir-
jojen laadintaan. 
Kysymys 6 	Suurimassa osassa piireistä työpäällikkö vastaa hankkeen ympäristönhoi- 
don laatitasosta joko yksin tai yhdessä työmaapäällikön kanssa. Piirin 
maisemanhoidonvalvoja osallistuu valvontaan yhdessä työmaaorganisaation 
kanssa kolmessa piirissä. 
Rakentamistyön viimeistelyvaiheessa käytetään tienrakennustöiden yleistä 
työselitystä, Vihertöiden yleistä työselitystä sekä suunnitelma-asiakir-
jojen tuoteselosteita. Lisäksi on mainittu p 4 irien ynipäristöpolitiikat 
ja maisema-asiantuntijan ohjeet. 
Kysymys 7 	Vuoden -83 aikana toteutettiin 1-5 tie- ja rakennussuunnitelmuin sisäl- 
tyvää ympäristönhoitosuunnitelmaa piiriä kohden, lukuunottamatta neljää 
piiriä, joissa ei toteutettu yhtään. 
Kysymys 8 	Kaikki rakennussuunnitelmat toteutettiin yli 80 %:ssa piireistä. 
Syinä suunnitelmien toteuttamatta jättämiseen on mainittu kalliit kustan-
nukset sekä lilalliset taimimäärät. 
Kysymys 9 	Rakennustoimiala on toiminut viherhankkeen alullepanijana neljässä pii- 
rissä, kussakin 2-3 kertaa. Kaikista piirin ympäristönhoitosuunnitel-
mista tämän osuus vaihtelee 5-30 %:iin. 
1 
1 
I 	Kysymys 10 	Rakennustyömaat käyttävät ympäristönhoidon asiantuntijaa pääasiassa - 	kasvillisuuden säilyttämiseen - 	kasvillisuuden siirtäniiseen 
- 	istutustyön ohjaamiseen liittyvissa tehtävissä. Lisäksi on mainit- 
1 tu urakoiden valmistelu ja valvonta sekä takuutarkastusten pitäminen. 
Kysysmys 11 	Tien ympäristöön sovittamisessa taajamatiehankkeessa pidetään lähes 
I 	kaikissa piireissä tärkeänä linjauksen ja tasauksen sovittamista ja vasta seuraavaksi tärkeimpänä pidetään kasvillisuuden säilyttämistä ja 
istutusten suon ttami sta. 
Rakentaja käyttää ohjeena lähinnä tiiotesuunnitelmia, yleisiä työohjei-
ta ja taajamateiden suunnitteluohjeita (luonnos). 
Kysymys 12 	Kaksi piiriä ilmoitti rakennustoimialalla olevan riittävät resurssit jo 
käytössään. Kuudessa piirissä alan asiantuntemus toimialalla koetaan 
riittämättömäksi, kaivataan lähinnä puutarhapuolen ammatti-ihmistä 
(toteuttajaa) (teknikko tms.). Esim suunnittelutoimialalle sijoitetun 
maisemanhoitajan ei katsota olevan riittävästi rakennuspuolen käytettä-
vissä. Parissa piirissä resurssit on katsottu riittäviksi, vaikka pii-
rissä ei ole edes päätoimista maisemanhoidon asiantuntijaa. 
Lisätietoja kaivataan lähinnä kasvillisuuden suojaamis- ja siirtokysy-
myksissä, vähemmän istutusasioissa. 
Kysymys 13 	Kaivualueiden kunnostaminen ei pääsääntöisesti kuulu rakennustoimialal- 
le. Viidessä piirissä on rakennuspuoli kunnostanut yli 10 kaivualuetta 
(jopa 40:), mutta yleensä alueita on kunnostettu vain muutama tai ei 
lainkaan. 
Kysymys 14 	Pääsääntöisesti rakennustoimiala noudattaa maa-ainesten ottopaikoille 
laadittuja suunnitelmia, vain yksi piiri ilmoittu ei-noudattavansa. 
Kysymys 15 	Yli puolet piireistä käytti maisemanhoidon asiantuntemusta louhinta- 
ja leikkaustöiden viimeistelyvaiheessa. 
Muuten maa-ainesten ottotoimenpiteissä yms. leikkaus- ja louhintatöissä 
käytetään YVH:n ohjeita ja työselityksiä kuten Maaperän ja vesiensuoje-
lu tienrakennustöissä, ympäristön suojelu ja -hoito maankamaran aines-
ten kaivutöissä, yleiset työselitykset, hankekohtaiset työselitykset sekä 
Kaupunkiliiton julkaisua B 94. 
Kysymys 16 	Murskaustoiminnassa käytetään murskausaseman ympäristönsuojeluohjetta, 
työselitystä sekä viranomaisten antamia lupaehtoja. 
Kysymys 17 	Asfalttiasemien ympäristönsuojelutoiminnassa käytetään asfalttiaseman 
ympäristönsuojeluohjetta, työselitystä sekä lupaviranomaisten antamia 
ohjeita. 
Kysymys 18 	Maa-ainesten otto- ja jalostustoimintaan liittyviä ohjeita pidetään 
nykyisellään riittävinä yli 70 %:ssa piireistä. Loput katsoivat ohjeiden 
olevan osittain kehittämisen tarpeessa. 
3. 
Ohjeiston on katsottu olevan melko teoreettista ja sitä on paljon, mikä 
saattaa hankaloittaa valvontaa. Yhteistyötä kunnan edustajien ja raken-
tajien välillä tulisi tehostaa. 
Kysymys 19 	Piireissä on kokeiltu eniten moreenia, kuonia sekä suodatinkankaita ja 
lämpöeristeitä. Yleensä kokeiluista saadut kokemukset ovat olleet tyy -
dyttäviä (kipsiä lukuunottamatta), ja niitä pidetään realistisina vaih-
toehtoina, kun luonnonmateriaaljn ajomatkat pitenevät. 
Kysymys 20 	Ympäristönhoidon asianuntijan käyttö rakennustyömaan tukikohdan perus- 
tamisen yhteydessä on harvinaista, vain kolmas osa piireistä käyttänyt 
tätä mandollisuutta. 
Kysymys 21 	Asfaltti- ja murskausasemien ympäristönsuojeluohjeet, rakennussuunni- 
telma-asiakirjojen sisältämät ohjeet, maaperän ja vesiensuojelu tienra-
kennustöissä ovat yleisimin käytetyt ohjeet. 
Ympäristöhaittoja vähennetty työn ajoituksella, pölyn sidonnalla (kas-
telu, päällystys) melumittauksjlla, laskeumamittauksjl]a, puustoa suo-
jaamalla ja liikennettä ohjaamalla. 
Kysymys 22 	Konfiiktitilanteet ovat käyneet harvinaisiksi suojelukohteissa, vain 
joitakin yksittäistapauksia on ilmennyt. Tiedot kohteista selvitetään 
jo suunnitteluvaiheessa. 
Kysymys 23 	Rakentajan tietolähde on suunnitelma. 
Kysymys 24 	Tiehankkeita ilmoitettiin vain jokunen pohjavedenottamon lähisuoja- 
alueella. Sen sijaan maa-ainesten ottopaikkojen yhteydessä pohjavesi- 
alueita on enemänkin. 
Ohjeina käytetään asfaltti- ja murskausaseman ympäristönsuojeluohjeet, 
maaperän ja vesiensuojelu tienrakennustöissä sekä vesiviranomaisten 
1 upaohjeet. 
Kysymys 25 	Vesien suojelukysymyksissä toimii asiantuntijana pääsääntöisesti vesi- 
piiri. Tämän lisäksi voidaan käyttää piirin omaa asiantuntijaa. 
Kysymys 26 	Ympäristönhoidon asiantuntijaa ei käytetä rakennusvaiheessa rakenteiden 
sovittamisessa ympäristöön muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. 
Muutama piiri on käyttänyt ympäristöasiantunti jaa siltahankkeissa ja 
lui skaverhoiluasioissa. 
Kysymys 27 	Yhdeksässä piirissä oli toteutettu ympäristönhoitosuunnitelma sillan- 
rakennushankkeessa. Hankkeita oli toteutettu 1-2 piiriä kohden. 
Kysymys 28 	Neljässä piirissä oli laadittu läjitysaluetta varten maisemointisuun- 
nitelma. Suurin osa piireistä ei ilmoittanut laativansa maisemointisuun-
nitelmia, vaan läjitys tapahtuu maanomistajan kanssa neuvotellen mandol-
lisesti maisemanhoidonvalvojan antamia ohjeita hyväksikäyttäen. 
Kysymys 29 	Ns. ympäristöprosentti on edelleen keskimäärin 1:n tuntumassa. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4. 
Kysymys 30 	Maisemanhoidonvalvoja osallistuu valvontaan 90 %:sti. 
Kysymys 31 	Piirin maisemanhoidonvalvoja käy rakennustyöpailla pääsiassa työmaan 
kutsusta (11) ja/tai oma-aloitteisesti (8). Vain kaksi piiriä ilmoitti 
käyntien olevan säännönmukaista. 
Kysymys 32 	Ympäristönhoitoon liittyviä koulutustilaisuuksia on rakennustoimialalla 
järjestetty niukasti, vain neljässä piirissä. 
Koulutus oli osoitettu ensisijaisesti työmaapäällikkötasolle ja työpääl-
liköille. 
Kysymys 33 	Keskeisimmät ongelmat ovat resurssien puute, kokemuksen ja asiantunte- 
muksen puute, tiedon, taidon ja myönteisen asennoitumisen niukkuus 
ja epäselvät vastuukysymykset. Konkreettisia ongelmia ovat puute hyvistä 
urakoitsijoista, ylimitoitetut suunnitelmat resursseihin nähden. 
Ratkaisuksi nähdään pelisääntöjen kehittäminen, asenteiden ja tiedon 
kohentaminen ja amattitaitoisen toteuttajan saaminen piiriin. 
Kysymys 34 	Piirit ilmoittivat erilaisia tiehankkeita, joissa ympäristönsuojelun 
ja -hoidon toteuttamiseen on panostettu erityisesti. 
Kysymys 35 	Piirin ympäristönsuojelu ja -hoitopolitiikka on laadittu kolmessa pii- 
rissä. Lisäksi on joitakin yksittäisiä ohjeistoja ja selvityksiä laa-
dittu piireissä. 
KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
KYSELYLOMAKE PIIREILLE 
KUNNOSSAPITOTO IMIALA 
Onko käytetty maisemanhoidon asiantuntijaa kunnossapidon toimesta 
suoritettavien kunnostushankkeiden yhteydessä vuoden 1983 aikana? 
0 kyllä 
D ei 
Mitä ohjeita käytetään rakenteen sovittamisessa yrnpärist5n? 
2. Onko piirisä laadittu kunnossapitoa varten viheralueiden hoito- 
ohjelmia? 
LJ kyllä 
ei 
3. Mistä seuraavista viherkohteista on laadittu hoito-ohjelmat? 
o nurmetukset 
o pensasistutukset 
o puuistutukset 
O metsitysalueet 
0 olemassa oleva kasvusto 
4. Kuinka suuri osuus viheralueiden hoitotyöstä tehdään piirin omana 
työnä? 
Mitä ohjeita käytetään viheralueiden hoidossa? 
5. 	Kuinka suuri osuus viheralueiden hoitotyöstä teetetään ulkopuolisilla 
urakoitsijoilla? 	% 
6. Mitä seuraavista hoitotoimenpiteistä on vuoden 1983 aikana suori - 
tettu? 
o tienvierialueiden niittoa 
o tiealueen metsiköiden hoitoa 
o vesakontorjuntaa 
o täydennysistutuksia viheralueilla 
o istutusten perustamista 
o tukikohta-alueiden istutuksia 
0 lannoituksia 
o nurmikon perustamista 
o rikkaruohon torjuntaa 
Droskien keruu tien vierialueilla 
o rnu i ta 
1 	 ___________________________________ 
7. Minkälaisissa kohteissa viherkunnossapito hoidetaan yhteistyössä esim. 
kunnan, alueen omistajan tms, kanssa? 
1 	_________________________________________ 
Kuka hoitaa em. kaltaiset yhteydenotot? 
o ao. taho (esim. kunta) 
o alueen tiemestari 
o työpäällikkö 
o toimialapäällikkö 
o piirin maisemanhoidonvalvoja 
o muu ____ 
8. Kuinka monta maa -ainesten ottosuunnitelmaa laadittiin vuoden 1983 
aikana kunnossapitotoimialalla? 
Mitä ohjeita maa -ainesten ottoalueiden suunnittelussa käytetään? 
9. Miten kunnossapidon käytössä olevien maa-ainesten ottoalueiden 
kunnostus tapahtuu? 
o ottotoiminnan aikana vaiheittain 
o alueen käytön päätyttyä 
o esim, vuosittain laadittavan ohjelman mukaan 
0 muuten, miten 
10. Kuinka monta kaivualuetta kunnostettjjn vuoden 1983 aikana kunnossa-
pidoii toimesta? 
11. Onko laadittu ympäristiinhoito-ohjeet tukikohta-alueille? 
o kyl 1 
Dei 
12. Kuka huolehtii ympäristinhoitotoimenpjteiden suorittamisesta tuki-
kohdi ssa? 
o tiemestari 
O maisemanhoitaja 
o typää11ikkb 
13. Kenelle kuuluu lossirantojen ympäristönhoitotöimenpiteiden suoritta-
mi nen? 
O tiemestari 
O maisemanhoitaja 
o muu, _________ 
Mitä ohjeita käytetään? 
14. Mitä ohjeita käytetaän siltaympäristöjen hoidossa? 
15. Järjestettiinkö piirin alueella vuoden 1983 aikana tienvierialueiden 
roskankeruuta? 
o kyllä 	0 tiemestaripiirin omana työnä 
ei 0 tiemestaripiirin järjestämä kampanja 
Dyhteistyössä kunnan kanssa 
yhteistyössä vapaaehtoisten järjestöjen o kanssa 
Omuuten, miten 
16. Onko tiepiirin alueella olevilla lossirannoilla järjestetty jättei-
den keruu? 
o tiepiirin toimesta 
0 yhteistyössä kunnan kanssa 
17. Onko piirissä jouduttu sulkemaan levähdysalueita roskaantumisen vuoksi vuoden 1983 aikana? 
o kyllä 
Del 
18. Piirin levähdysalueilla käytettävä WC-tyyppi? 
o lautärakenteinen 
o hirsirakntejnen 
O vaneri 
o muu 
Kokemukset käytetyistä tyypeistä 
19. Levähdysalueiden WC-jätteiden käsittelytapa 
o loka-auto, tyhjennys pumppaamalla 
O kemiallinen käsittely 
o 
Kokemukset jätteen käsittelystä 
20. Tiealueella suoritettiin vuonna 1983 vesakontorjuntaa 
Dmekaanisesti _________ 
o Lemiallisesti __________ 
Mitä ohjeita käytetty vesakontorjunnassa? 
21. Mitä ohjeita on käytetty liukkaudentorjunnassa? 
22. Mitä ohjeita on käytetty pölynsidonnassa? 
1 
1 
23. Onko todettu talvikunnossapitotöiden aiheuttaneen vahinkoja tien-
varsi-istutuksj lie? 1 	 0 kyllä 
Dei 
1 Mikä on ollut syynä vahinkoihin? _________________-- 
1 
I 24. Miten tienvarsi-istutuksille aiheutuneet vahingot on korjattu? o istutuksia uusimalla 
I D istutuksia siirtämällä o istutuksia poistamalla 
1 	25. Mitä ohjeita käytetään levähdysalueiden varusteiden suunnittelussa ja sijoittamisessa? ___________________________________________________ 
1 __________________________________________ 
26. Kuinka monta uutta palvelupistettä (so. kioski, kahvio tms, myynti- 
1 	piste) on vuoden 1983 aikana avattu piirin levähdysalueille? _________ 
Mitä ohjeita em. anomusten käsittelyssä käytetään? ___________________ 
1 
Kuka/ketkä piirissä antavat lausunnon em. lupa-anomuksissa? 
o kunnossapitopäällikkö 
o ylitiemestari 
o maisemanhoitaja 
0 muu, kuka 
27. Kuinka monta miestyöpäivää/kk ja alue levähdysalueiden hoito keski-
määrin vaatii? _____________ 
28. Osallistuuko maisemanhoidon asiantuntija tienvarsien käyttbä koske-
vien lupa-anomusten käsittelyyn (mainokset, laitteet, opasmerkit)? 
o usein 
o joskus 
O ei koskaan 
1 
1 
1 
1 
29. Onko piiri ollut vuoden 1983 aikana yhteistyössä lääninhallituksen 
1 	kanssa tienvarsimainontaan liittyvissä kysymyksissä? _____________ 
Kokemukset yhtei styöstä ____________________________________________ 
1 
30. Onko piiri ollut vuoden 1983 aikana yhteistyössä poliisin kanssa tien-
varsialueen käyttöä koskevissa kysymyksissä? _____________ 
1 	Kokemukset yhteistyöstä _____________________________________________ 
1 
I 	
31. Kuka valvoo tienvarsien käyttöä lupaehtojen noudattamisen suhteen? 
o tiemestari 
o ylitiemestari 
1 0 
O maisemanhoidonvalvoja 
1 
Mielipiteesi valvonnan mandollisuuksista ja toiminnasta käytännössä 
32. Poistettiinko piirin aloitteesta vuoden 1983 aikana tienvarsimainok-
sia? 
0 kyllä 
Dei 
Mitä ohjeita tienvarsimainosten käsittelyssä käytetään? 
_________________ 
33. Minkälaisina pidät tielaitoksen keinoja ja resursseja tienvarsimai
-
nonnan säätelyn suhteen? _____________________________________________ 
1 	_________________________________________ 
34. Mitä ohjeita toimiala käyttää kunnossapitoon liittyvissä vesiensuo -
jelukysymyksissä (pohjavedet, pintavedet) ____________________________ 
1 
35. Onko piirissä selvitetty vaarallisten aineiden kuljetusreitit vesien- 
suojelun kannalta? 
0 kyllä 
Dei 
36. Onko kunnossapidon toimesta jouduttu purkamaan suojelupätöksia 
vuoden 1983 aikana? 
o kylVa 
Del 
37. Osallistuttiinko toimialalla ympristönsuoje1ua ja -hoitoa käsitte-
leviin koulutustilaisuuksiin vuoden 1983 aikana? 
DTVL:n omat koulutustilaisuudet 	___________ kpl 
0 ulkopuolisten järjestämät 	__________ kpl 
Kenelle koulutus oli suunnattu? 
0 toimialapäällikkötaso 
0 työpääl 1 ikkötaso 
o tiemestaritaso 
D muu 
38. Mitkä ovat mielestäsi kolme keskeisintä ongelmaa toimialasi/ laitok-
sen ympäristöhoitotyössä? 
a) 
b) 
c) 
Mitkä olisivat mielestäsi ratkaisut näihin ongelmiin? 
a) 
b) 
c) 
39. Nimeä piiristäsi kohteita, joissa ympäristönsuojeluun ja -hoitoon 
on panostettu erityisesti 
1 
1 
I 	40. Onko toimialallasi käytössä piirin laatimia omia ympäristönsuoje- luun ja -hoitoon liittyviä ohjeita tai ohjelmia. Jos on, nimeä ne 
ja liitä mukaan kopiot niistä. 
1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
KUNNOSSAP ITOTOIMIALA 
_____________ UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJALA 
Kysymys 1. 
kylla x x sora-al. x x 
ei x tiealueet x x 
Ohjeet TVH:n ohj.,piirin _____________ ____________________ ______________________ _______________________ mais.hoid.valv.ohj. ____________________ ________________________ 
Kysymys 2. 
kylla x x x x 
ei ____________________ x ____________________ x 
Kysymys 3. 
- x x x 
- x x x 
- x x x 
- x 
- x x ______________ 
Kysymys4. 50% 90% 100% 90% 80% 100% 
Ohjeet piirin omia ohj. piirin ymp.hoito- vihertöiden yl.työsel. TVH:n ohjeet vesakonraiv.ohj., kunnossapidon politiikka ymp.politiikka, kasikirjan ohj. 
____________ ___________________ _____________________ _____________________ ____________________ erillissuunnit. ______________________ 
Kysymys5. 50% 10% 0% 10% 20% - 
Kysymys 6. 
- x x x x x x 
- x x x x 
- x x x x x x 
- x x 
- x 	(sora-al.) x 
- x x x x x 
- x x x x 
- x x x 
- x x x 
- x x x x x x 
- ____________________ ______________________ _______________________ _____________________ jtehuolto kastelua tukikohd. 
Kysymys 7. puistoa1.pateiden 	keskustassa jk+pp-tien ja ajo- kuntakeskukset ja levandysalueilla, 
varsilla radan valikaistat vastaavat joilla kioskit 
- x x x x 
- x x x 
- x 
- x 	x 
- 
x suunn.toimiala ______________________ ____________________ ___________________ _____________________ 
I_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
KUNNOSSAP ITOTOIMIALA 
____________ UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJALA 
Kysymys 8. 8 0 - 10 - 10 
Ohjeet TVH:n ohjeet, TVH:n ohjeet 722316 
_____________ piirin ohjeet ______________________ _______________________ 722316 _____________________ ________________________ 
Kysymys 9. 
- x x x x x 
- x x vanhat alueet x x X 
- ottoslman mukaan siman ja lupaeht. 
______________________ ________________________ __________________________ _____________________ mukaan 
Kysymys 10. 10 10 6 5 5 1 
Kysymys 11. 
kyl 1 a 
ei x x x x x x 
Kysymys 12. 
- x x x x x x 
- x 
- x 
Kysymys 13. 
- x x x x x x 
- x 
Ohjeet TVK/piiri piirin ynp.polit. - TVH:n ohjeet jarkea kunnossapid.ksikirja 
Kysymys 14. TVK/piiri - TVH:n ohjeet ei ole erit.ohj. kunnossapid.ks1kirja 
Kysymys 15. 
kyllä x x x x x x 
ei 
- x x x x x x 
- x x 
- x x x 
- x x x 
- urakoitsijat urakoimalla urheilu- yht.työssä kyltmk:n 
_____________________ seuroille yms. __________________ _____________________ kanssa 
Kysymys 16. 
- x x x x x (roskat) x 
- x x 
Kysymys 17. 
kyllä x x 
ei ____________________ x x x 
I_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
KUNNOSSAPI TOTOIMIALA 
_____________ UUSIMAA TURKU HME KYMI MIKKELI P-KARJALA 
Kysymys 18. 
- 
- x x 
x 
x 
x x 
- 
- betoni,lasikuitu betoni 
x 
lujiteinuovi lasikuitu 
x 
muovi lasikuitu 
Kokem. hirsirak.hyvia suu- 'vain betoni 	kestaa, kioskin yht.olevat kaikki käyttöön ilkivallan täysin lasikuitu heikko 
rilla 	levähd.al:lla. mutta se taas haisee" käyttökelnoisininat. soveltuvia, mikään kestäviä ei 	vielä ole ja kesallä huono 
Eivät joudu väki- 
vallan kohteiksi 
Lujitemuoviset eivät ei 	kestä vandalis- ilmanvaihd.kannalta 
sovellu rnaiseraan .ia mia ____________ yhtä usein ______________________ jout.ilkivallan koht. ____________________ 
Kysymys 19. 
- x x x x x x 
- x 
- miesvoimin x tyhjenn.laatikko 
Kokem. loka-auto paras vastenmielistä mies- käsinkannosta riäst. ei 	tiedossa olevia loka-auto toimii paras iso, kiinteä 
voimin eroon ongelmia narhaiten loka-allas, tyhjenn. _______________________ 
pLlnppaamal 1 a 
Kysymys 20. 
- 100% 100% 100% 100% 100% 73% 
- ositt.kantokäsitt. 27 % 
Ohjeet TVH:n ohjeet piirin ymp.hoito- 743213 TVH:n ohjeet TVH:n ohj, 	ja hirvi- 743213 _________- _____________________ politiikka _____________________ ____________________ alueohjeet 
Kysymys 21. TVH:n ohjeet liukkauden torjun- 743013 TVH:n ohjeet TVH:n ohjeet 
________________________ 
743013 ________________________ taohje ________________________ ______________________ _________________________ 
Kysymys 22. TVH:n ohjeet kokemus kunnossanidon stand. TVH:n ohjeet kaikilla sorateillä kp-standardi, ____________________ 
^idottu TVH 7292/3636 
Kysymys 23. 
kyllä x x x X 
ei x X 
Syy auratun lumen me- aurausvalli 	ruhjoo aurauksen aiheuttamat aurauslunii vahingoit- 
kaaniset vaikutuk. pensasaitoja lumikuormat taa kasveja, samoin _____________ vahingot vähäisiä _______________________ ______________________ ______________________ tiesuola 
Kysymys 24. 
_________________________ 
- x x x 
- x 
- x x kasvilaj.vaihtamall 
Kysymys 25. TVH:n ohj.sovelt. - TVH:n ohjeet TVH:n ohjekirja + ______________________ 
käytäntö 
Kysymys26. - 3 1 1 2 
__________________________ 
3 
Ohjeet TVH:n ohjeet suunn.toimiala käsit- 742363 TVH:n ohjeet TVH:n ohjeet TVH 2362/4.4.1974 
telee, Kl antanut ohi. 
inyyntiluvista 
- x päättää päättää x ratkaisija 
- esittelee 
- 
- 
x 
työpääli. _____________________ työpääll. esittelee ___________________ 
x 
suunn.toimiala 
x 
työpääll./tiemest. 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
KIJNNOSSAPITOTOIMIALA 
_____________ UUSIMAA TI.%KU HAME KYMI MIKKELI P-KARJALA 
Kysymys 27. max 70 2 (kesä) 4 1-2 2 4-5 ____________ min 10 _____________________ _____________________ ____________________ _____________________ 
Kysymys 28. 
- x 
- x x x 
- x x x ____________ 
Kysymys 29. 2 kertaa on on on tiiviisti on 
Kokem. hyvät LH käyttää tiepiiriä erinomaiset - hyvä yhteistyö työvoimanaan, valv. 
jätetty tiemest.pii- 
reille. 	Poliisia ei 
____________ ___________________ päät.noud.kiinnosta _____________________ ____________________ _____________________ _____________________ 
Kysymys 30. on iipä juuri on ei on ei 
Kokem. hyvät ______________________ hyvät - kirjavat _______________________ 
Kysymys 31. 
- x x x x X X 
- x x 
- x x 
- x x (suunn.tsto) 
- ylitiemest.apul. x linjaornanisaatio 
Mielip. LH:lla tulisi 	olla tiemest.listalla mandoll.hyvät,mutta valvontamandoil. on, kaikkea mainont. ei n. joka 5. vuosi suo- suorat valtuudet loppupäässä. Tie- käyt. kirjava ja resursseja joskus mandoll.jatkuvasti ritetaan tark.inven- poistaa mainoksia mest. 	liian tuttu » toimenpit.hitaat ja puuttuu valvoa, esim.alkuke- taario, jonka perust. 
____________ ___________________ suuria henk .koht. tehottomat ____________________ sällä tehost.valvonta ryhdyt.poistotoimiin 
Kysymys 32. 
kyllä x x x x x ei x 
Ohjeet TVH:n ohjeet TVH:n ohje invent. TVH:n ohjeet TVH:n ohj.pääsäänt. TVH:n ohj, + lh:n tielaki, 	is-laki, ____________ ___________________ ja tulosten toimitt. _____________________ ____________________ kannanotot tieliikennelaki 
Kysymys 33. heikot, koska LH heikot. Poistopäätök. vähäiset huonot tulisi antaa LH:n riittävät, ei suu- pyrkii kantamaan saaminen kest. 2 v. hoitaa kokonaan, eikä rempia ongelmia vastuun Poistoa ei 	poliisi ottaa tielaitok. enää valvo eikä uhkasak- lisäteht.nyk.resurss. _____________ ____________________ koa_kukaan_peri _______________________ _____________________ _____________________ _______________________ 
Kysymys 34. TVH:n ohjeet Vesilaki, VEO:n Vesilaki TVH:n ohjeet, vesi- ymp.polit., erilliset vesipiirin ohjeet, 
päätökset nurin ant. ohi. suojeluohj. 	(mursk., vesakontorj.ohjeet, 
asf.asemat) asf.ja mursk.as . 
______________ _____________________ _______________________ _______________________ ______________________ _______________________ vesiensuojel uohj. 
Kysymys 35. 
kyllä x ei x ____________ x x x x 
Kysymys 36. kyllä 
ei x x x x x x 
1- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
KUNNOSSAPI TOTOIMIALA 
____________ UUSIMAA TURKU HAIlE KYMI MIKKELI P-KARJALA 
Kysymys 37. 
- 
- 
- 
- 
1 - 
- x - 
- 
- x - 
- x 
- x 
- x 
Kysymys 38. paateiden kork.tas. vesakkojen torj., riittamätt.maararahat hatiivarj.liiottelu menet.ja laitteiden kemiall.vesakontorj. viheral.taaja,nien suolahiekan varast. (laus.ant.,paätt.) ouute,kustann.eivt levähd.al.puhtaana- sis.,hoitotaso ojamass.lajittäm. Päatöks.teon hit. saa kasvaa, valv. pito, taajamien korkea, THYKS ei (LH, 	kunnat) menossa liian tarkaksi istutust.perust. ja anna riitt.rahoi- hoito tusta. Tieto ja 
taito ovat 
- kemiall.torjunta, valistus, asioiden menetel.ja laitteiden mek.laitteiden ke- 
katetut hiekkavar., tiedost.,asenteet kehitt.,käytantöön hitt.,ohjeiden tar- ____________________ ojamaiden poisto _______________________ ____________________ perust.ohjeet kentaminen 
Kysymys 39. taajamat, 1-alueet, öljyvarast.saneer., kanavat, 	levähd.al. maa-aineslain sov. Punkaharju Kiteen kk:n istutuks. kaivupaikat,tuki- lehvastöruiskutuksen ja tukikohdat kaytäntiön 
kohdat, mursk.toj- kielto,sora-aluejden 
minnan haittojen säästaminen 
_____________ el iminoiminen 
Kysymys 40. viheral.kunnossa- piirin yinp.hoito- ei ole ei ole ei 	ole piirin ymp.suoj. ja pidon suoritteiden politiikka hoitopolitiikka _____________ märitykset _______________________ ________________________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
KUNNOSSAPI TOTOIMIALA 
____________ KUOPIO KESKI-SUOMI VAASA K-POHJANMAA OULU KAIIIUU LAPPI 
Kysymys 1. 
ky11 x x x 
ei x x x x 
Ohjeet TVH 731611 722308 piirin ymo.polit. 
______________ _____________________ ____________________ (0-kansio) ________________________ ______________________ ___________________ _______________ 
Kys.1l1ys 2. 
kylla x x x x 
ei x x _________ x 
Kysymys 3. 
- x x x 
- x x x 
- x x 
- x 
- x x 
Kysymys 4. 100 % 95 % 85 % 90 % 100 % 95-100 % 100 % 
Ohjeet TVL:n kursseilla Tiepiirin puu- 732400, Viher- tervetta jarke TVH:n niitto- standard.,yinp. 
ann. ohj. 	(mais. tarhurin ohj. töiden yLtvö- ohjeet polit.,kunnossa- 
____________ valv.)ja ves.raiv. _________________ selitys _____________________ __________________ pidon käsikirja _____________ 
Kysymys5. - 5% 15% 10% - 0-5% 0% 
Kysymys 6. 
- x x x x x x x 
- x x x x 
- x x x x x x x 
- x x x x 
- x x x 
- x x x x x x x 
-. x x x x x x x 
- x x x x x 
- x x 
- x x x x x x x 
Kysymys 7. taajamissa kevät- liik.jakajat, taajamien sisään- liikennesaarekk. ei ole yhteis- ei paljon yh- - 
puhd.ja nhitot roskien keruu tulotiet, kesk, taajamissa, taa- tyikohteita teistyötä 
tien vierial. osuudet jamien tienvarsial. (Kaj.sis.tulo) 
- x x x 
- x x x x 
- x x 
- x x 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
KIJNNOSSAP ITOTOIMIALA 
____________ KUOPIO KESKI-SUOMI VAASA K-POHJANMAA OULU KAINUU LAPPI 
Kysymys 8. 10 1 1 20 36 16 20 
Ohjeet 722316 Piirin oman sora- - 722316 TVH:n kirje, 722316 
rylinän ohj. 731616,731613, 
722316, kunnali. 
_____________________ liiton_julk. 
Kysymys 9. 
________________ _______________ 
- - x x x x x x x x x x x x * - x x - 1oppusiiv. 	ja 
kunn .ennen 
_____________ ___________________ luovutusta 
Kysymys 10. 5 1 2 7 	 - 5 10 
Kysymys 11. 
kyllä x 
ei x x x x x x 
Kysymys 12. - - x x +puutarhuri x x x x x - x 
Kysymys 13. - x x x x x 
- puutarhuri 
Ohjeet suull.ohjeita ei ole ohjeita piirin polit., 
________________ kpidon_käsik. 
Kysymys 14. työpääll. ja TVH:n siltojen TVH:n SILKO-ohj. 743215, kp- 
______________ 
_____________ tiemest.ohj. pito-ohjeet ____________________ ______________________ _________________ käsikirja ________________ 
Kysymys 15. 
kyllä x x x x x x x ei 
- - x * x x x x x x - x x x - - koulul.,kylä- x koulu]. x 
______________ ____________________ tmk: t 
Kysymys 16. - x x x x x x 
Kysymys 17. 
kyllä 
ei x * x x x 	 Ix X 
1--. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
KLJNNOSSAPITOTO IMIALA 
_____________ KUOPIO KESKI-SUOMI VAASA '_K-PØHJANMAA OULU KAINUU LAPPI 
Kys3.iuys 	18. 
- x x 
- x x 
- 
- lujitemuovi 
x 
betoni betoni 
x 
betoni, 	lasikuitu lujitemuovi lasikuitu,tiili 
x 
lujitemuovi 
Kokem. huonot bet.paras,tyhjen- siisti,kestäva betonista lukuun- tyypistä riippu- lasikuitu han- lujitemuovi- 
nys loka-autolla ilkivalt.vast. ott.alttiita sär- matta ovet rikot. kala, ei 	sovi tyyppi kes- 
kymiselle maisemaan,tiili tävin 
kallis ,mutta ________________________ 
hyva 
Kysymys 19. 
__________________ 
- x x x x x x x 
- 
- kuiva muovisakki jätesikki astia+jätesäkki 
x 
Kokem. loka-auto tyyd. loka-auto hyvä loka-auto keskit. yksit.loka-auto loka-auto paras loka-auto ________________ urakoit. ,paras tyhj.,vaivaton. ________________ helpoin 
Kysymys 20. 
- 90% 100% 93% 80% 100% 78% 100% 
- 10% 7% 20% 22 
Ohjeet TVH:n ves.raiv. 743213 (743012) TVH:n ohjeet laitoksen vesakon 743213 
ohj. ,kasvinsuoj. raiv.ohjeet ______________ lait. ohjeet ___________________ ___________________ 
Kysymys 21. TVH:n ohjeet 743013 + uudet TVH:n ohjeet TVH:n ohjeet laitoksen ohjeet 743013 piirin omat _________________ luonnokset ________________ _____________________ _________________ +TVH:n ohi. 
Kysymys 22. TVH:n ohjeet sek.menet. 3618 732794,732799 TVH:n laatu- ja stand.ja käytön- stand.,kp-käsi- TVH:n stand. 
määrästand.,työn- nön kokemus kirja,TVH:n tutk. 
____________________ ___________________ ___________________ tutkimukset ____________________ 
Kysymys 23. 
kyllä x x x lieviä x x 
ei 
x X 
Syy tienhoitokoneet lumi ja suola suola ja lumi väh 	ltmiivauriot taajamissa au- 
____________ lumitöissä _________________ _________________ rauslumi vahing. 
Kysymys 24. 
________________ _____________ 
- x x 
- x 
_________________ x 
Kysymys 25. TVL:n ohjeet siirr.hirsirak. TVH:n suunn. TVH:n suunn.ohj. hyvän vähän ohj. käytännön kok, ei ole ohj. 
pöytä-penkkiyhd. normit perusteella 
ja teräsbet. 
__________________ käymälöihin _________________ ______________________ __________________ ________________ 
Kysymys 26. 1 - 2 2 1 1 2 
Ohjeet TVL:n ohjeet TVH:n ohjeet laitok.kioskin TVH:n ohjeet 
s i joi ttami sohk. 
1 una käs .ovvtämättä 
erill. lausuntoja 
- ratkaisija 
- x 
- työpääll. ok-toimialan tiemestari suunn.torti- 
____________ rkm hall.ryhmä ________________ ala 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
_____________ KUOPIO KESKI-SUOMI VAASA K-POHJANMAA OULU KAINUU LAPPI 
Kysymys 27. 1 2 0,5 ei 	tietoa 10-15 100 
____________ (06-09) _________________ __________________ _____________________ ___________________ (kesällä) ____________ 
Kysymys 28. 
- x x x x 
- x x __________ x 
Kysymys 29. on kyllä kyllä on On On on 
Kokem. hyvat eritt.myönt. yht.työ vältt., nuh.keskusteluja hyva,mutta luvat- yht.työ tarpeen, kirjavat 
ei 	kiinteä tanien mainost. piirillä ja 	lh:lla 
poist.työlästä ja näkemyseroja 
______________ ____________________ ___________________ ____________________ _______________________ hidasta __________________ ______________ 
Kysymys 30. on kyllä - ei on kyllä on 
Kokem. hyvät hyvät - yl.haluton toi- yht.työ nelaa, hyvät 
menniteisiin mutta ei pidä 
__________________ ___________________ teht.omanaan 
Kysymys 31. 
______________________ ____________________ _____________ 
- x x x x x x x 
- x x x x 
- x x x 
- 
- 
x 
lupien käsitt. 
x 
Mielip. valvonn.huol. valvonta ei heikot mand.vähäiset tie- asian tärk.koke- tiefnest. 
pystytetään kovin system. al.ulkopuolella. minen on valv. valvoo jatk. 
luvatt.mainoks. Laki vanhentunut, onnist.edellytys. harv.puuttuu 
prosessi työläs Tiemest.inonia asiaan ______________ ____________________ ___________________ ____________________ _______________________ _____________________ tehtäviä. ______________ 
Kysymys 32. 
kyllä x x x x x x 
ei x 
Ohjeet 741907,741899, valtion ls-valv. tielaki 	41 	§ 3, TVH:n ja LH:n ohj. tielaki 	ja is-laki TVH:n ohj,tie- matkai1.opa 
tielaki, TVH:n ant.ohjeet luonn.suoj.laki laki,ls-laki tusunerkit 
kirje 25.5.1983 19 § 741907 
_____________ N:o o/kl-54 _________________ __________________ _____________________ __________________ ________________ 
Kysymys 33. tiealueella hy- onnist.hitaasti päävastuu LH:lla huonot eritt.heikot mandoll.vähäiset rajoitetut 
vät,tiel.ulkop. yht.työssä LH:n ristiriit.käyt. mutta riitt. 
______________ tyydyttävät kanssa ____________________ _______________________ 
Kysymys 34. TVL:n ohjeet Luonnos:Pohjave- mursk.lait.ja asf.as. vesihall.ohj. vesipiirin ohj. ei ole ohi. 
den suojelu k- ymp.suoj.,Pohjavesien piiri 	polit. luonnos lau- 
töissä suojeluohjeet 73l6ll,asf.ja sunnolla 
__________________ _________________ __________________ _____________________ ___________________ mursk.as.ohj. _____________ 
Kysymys 35. 
kyllä 
ei x x x x x X X 
Kysymys 36. 
kyllä 
ei x x x x x x x 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
____________ KUOPIO KESKI-SUOMI VAASA K-POHJANMAA OULU KAINUU LAPPI 
Kysymys 37. 
- ___________________ mais.hoid.valv. ________________________ __________________ __________________ ______________ 
Kysymys 38. rahan puute, heikosti rakenn. hoidon jarjest. asenteet,koulutuksen tienvarsimain. mainost.lisaant. ei isompia 
koulutuks.puute viheral ,suunnitt. ilkivalta puute,rahoitus röskaant. ,maa- ongelmia 
puuttuu tieto vi- ainespaikat 
heral.kpitokust. 
- lisärahoitus suunnit.ja tiukka anin.taidon kehitt. asennemuokkaus, vastuun keskitt. lain muutokset ja 
toteutus,kust.ar- kalust.kehitt., koulutus,lisärahoitus yhdelle virastolle tiukka valvonta 
vioon mukaan asennekasvatus 
- 	 - vuot.kp-kust.arv. _________________ ______________________ _________________ _________________ _____________ 
Kysymys 39. tienvarsimainon- Vt 9 Jyväskylä- sisääntulotiet tienpitoainesalueiden maa-ainesten Otto- vesakontorjunta, 
nan rajoittaminen Vaajakoski, Vaa- taajamat jälkihoito,tienvarsi- simat, luvatto- sorakuonat 
jakosken moot- al.vihertyöt mien mainosten 
____________ __________________ toritie _________________ ______________________ poisto _________________ _____________ 
Kysymys 40. tienvarsimainok- - ymp.hoitopolit. ei ole piirin ymp.hoito- ei ole 
set Kuopion pii- Vaasan piirissä politiikka 
_____________ rissä ___________________ ___________________ 
1 
TIEYMPRISTH0rTO-OHJEIST0N INVENTOINTI 
PIIREILLE LHETETYN KYSELYN YFITEENVETO 
1 
Kysymys 1 Kunnostushankkeiden yhteydessä puolet piireistä ovat käyttäneet ympä- 
ristönhoidon asiantuntemusta. Kunnostushankkeet koetaan yleisesti 
I "vähäisiksi 	toimenpiteiksi, jotka voidaan hoitaa tiemestarin väkernyk- sellä. 	Hankkeissa käytetään TVH:n normaaleja suunnitteluohjeita. 
Kysymys 2 Viheralueiden hoito-ohjelmia laadittu kunnossapitoa varten kandeksassa 1 piirissä. 
Kysymys 3 Hoito-ohjeita laadittu eniten nurmetuksista, pensas- ja puuistutuk- 
I sista sekä olemassa olevan kasvuston hoito-ohjeita. Metsitysalueiden hoito-ohjeita tehty vain kandessa piirissä. 
Kysymys 4, 5 Viheralueet hoidetaan pääasiassa piirien omana työnä (80-100 %), poik- I keuksena Uudenmaan piiri, jolla on puolet annettu ulkopuolisille ura- koitsijoille viherpinta-alan suuresta määrästä ja laadusta johtuen. 
Vihertöiden yleinen työselitys eniten käytetty ohje, lisäksi 	käytetään 
Kunnossapidon käsikirjaa, TVH:n standardeja, piirien puutarhureiden 
ohjeita sekä piirin maisemanhoidonvalvojan laatimia ohjeita. 
1 Kysymys 6 Suoritetut hoitotoinienpiteet yleisimmästä harvinaisempiin 
tienvierialueiden niitto 	12 
vesakontorjunta 	 12 
roskien keruu 12 
tukikohta-alueiden istutukset 	11 
I lannoitukset 11 tiealueen metsiköiden hoito 8 nurmikon perustaminen 	8 
täydennysistutukset 7 
rikkaruohon torjunta 5 I uudet istutukset 4 
Kysymys 7 	Tyypillisiä yhteistyökohteita ovat taajamakeskustat, sisääntulotiet, 1 	liikenteen jakajat ja levähdysalueet (joilla kioski). 
Yhteydenotto tapahtuu pääasiassa asianomaisen tahon (kunta tms.) ja 
1 	 tiemestarin välillä. 
Kysymys 8 	Maa-ainesten ottosuunnitelmia laadittiin keskimäärin 10 piiriä kohti 
vuoden 1983 aikana. Ohjeina käytettiin TVH:n uusia ohjeita, sekä kun-
nallisliiton toimittamaa julkaisua. 
Kysymys 9 	Maa-ainesten ottoalueiden kunnostus tapahtuu kunnossapitotoimialalla 
ottotoiminnan aikana vaiheittain sekä lopullinen kunnostus alueen 
käytön päätyttyä. Parissa piirissä laaditaan vuosittain kunnostusoh-
jelmat. 
Kysymys 10 	Kaivualueita kunnostettiin keskimäärin viisi aluetta piiriä kohden. 
Kysymys 11 	Tukikohta-alueille ei ole laadittu ympäristönhoito-ohjeita yhtä piiriä 
lukuunottamatta. 
Kysymys 12 	Ympäristönhoitotoimenpiteiden suorittamisesta tukikohdissa huolehtii 
tiemestari, joka voi käyttää apunaan maisemanhoitajan asiantuntemusta. 
Kysymys 13 Lossirantojen ympäristönhoitotoimenpiteiden suorittaminen kuuluu tie- 
mestarille (joka voi tietysti 	käyttää apuna maisenianhoitajan asiantun- 
temusta). Ohjeita alueiden kunnostamisesta ei ole lukuunottamatta 
joitain yleisohjeita (hoitopolitiikka, kunnossapidon käsikirja). 
Kysymys 14 Siltaympäristöjen hoidossa käytetään TVH:n SILKO-ohjeita sekä kunnossa- 
pidon käsikirjaa. 
Kysymys 15 Roskankeruuta järjestettiin pääasiassa tiemestaripiirin omana työnä 
(kaikki piirit). 	Lisäksi 	keruuta järjestettiin yhteistyössä kunnan 
kanssa, kampanjana tai vapaaehtoisesti järjestöjen, koululaisten yms. 
avustamana. 
Kysymys 16 Lossirannoilla jätteiden keruu on järjestetty aina tiepiirin toimesta. 
Kysymys 17 Levähdysalueita ei ole jouduttu sulkemaan roskaantumisen takia. 
Kysymys 18 Lujitemuoviset wc-tyypit ovat yleisimpiä (10 piirissä), seuraavaksi 
ovat vaneri- ja lautarakenteiset (5), hirsirakenteiset (4) ja betonira- 
kenteiset (4) sekä yksi tiilirakenteinen. 
Täysin ilkivallan kestävää wc:tä ei ole, parhaita tässä suhteessa ovat 
hirsi ja betoni ja tiilirakenteiset. Lujitemuoviset eivät sovellu 
maisemaan ja ovat kesällä epämiellyttäviä käyttää. 
Kysymys 19 WC-jätteen tyhjennys loka-autolla pumppaarnalla on yleisin ja käytän- 
nössä paras tapa. Käsinkeruusta on päästävä eroon 
Kysymys 20 Vesakontorjunta suoritetaan yli 90 % mekaanisesti. Torjunnassa käyte- 
tään TVH:n ohjeita (743213) sekä kasvinsuojelulaitoksen ohjeita 
(kemiallinen torjunta). 
Kysymys 21 TVH:n ohje 743013. 
Kysymys 23, 24 
Talvikunnossapitotyöt ovat aiheuttaneet vaurioita tienvarsi-istutuksil-
le kandeksassa piirissä. Vahitkojen syynä aurauslumen paino, kunnossa-
pitokalusto ja suola. Yleensä vahingot ovat olleet lieviä ja ne on 
korjattu istutuksia uusimalla ja poistarnalla. 
Kysymys 25 Levähdysalueiden varusteiden sijoittelussa jasuunnittelussa käytetään 
TVH:n suunnitteluohjeita ja käytännön kokemusta. 
Kysymys 26 Levähdysalueille on avattu 1-2 uutta palvelupistettä vuoden 1983 ai- 
kana. Anomusten käsittelyssä käytetty TVH:n ohjeita (742363). 
Kunnossapitopäällikkö ratkaisee kp-toimialalla lupa-anomukset esitte- 
lijän valmistelusta, useimmiten lupa-anomusasiat käsitellään suunnit- 
telutoimialalla. Maisemanhoidonvalvojaa on kuultu muutamassa piirissä. 
Kysymys 27 Keskimäärin 2-3 miestyöpäivää/kk käytettiin levähdysalueiden hoidossa. 
Kysymys 28 Useimmissa piireissä (7) maisemahoitaja osallistuu joskus tienvarsien 
käyttöä koskevien lupa-anomusten käsittelyyn, mutta joissakin piireis- 
sä 	(5) ei 	osallistu koskaan. 
Kysymys 29 Lääninhallituksen kanssa on oltu yhteistyössä ja yhteistyö koetaan tär- 
keäksi, vaikkakin luvattomien mainosten poistaminen on hankalaa. 
Kysymys 30 Poliisin kanssa on oltu myös yhteistyössä, mutta poliisi 	ei 	ilmeisesti 
katso tehtävää niinkään kuuluvaksi tehtäväkenttäänsä. 
Kysymys 31 Pääsääntöisesti tiemestari valvoo alueellaan tienvarsialueiden käyttöä 
ja lupaehtojen noudattamista. Hänen lisäkseen tehtävää hoitavat yli- 
tiemestari, työpäälliköt ja piirin maisemanhoidonvalvoja. 
Valvonnan mandollisuus periaatteessa hyvä, mutta käytännössä toimenpi-
teet hankalat saattaa käytäntöön. Lääninhallituksella tulisi olla suorat 
valtuudet poistaa mainoksia. 
Kysymys 32 	Tiepiirin toimesta poistettiin mainoksia 10 piirin alueella vuoden 
1983 aikana. 
Ohjeena käytetty lakeja (tielaki, ls-laki), sekä TVH:n ja LH:n antamia 
ohjeita. 
Kysymys 33 	Tielaitoksen keinoja pidetään heikkoina nykyisellään. Tulisi miettiä 
tehtäväjakoa lääninhallituksen kanssa. 
Kysymys 34 	Vesilaki, vesipiirin ohjeet, TVH:n ohjeluonnos, asfaltti- ja murskaus- 
asemien ohjeet, piirien politiikat. 
Kysymys 35 	Piireissä ei ole selvitetty kuljetusreittejä vesiensuojelun kannalta. 
Kysymys 36 	Piireissä ei ole jouduttu purkamaan suojelupäätöksiä. 
Kysymys 37 	Vain kandessa piirissä järjestetty koulutustilaisuudet aiheesta. 
Lähinnä tilaisuuksiin osallistuu maisemanhoidonvalvoja. 
Kysymys 38 	Ongelmia viheralueiden tasoon ja määrään nähden riittämättömät määrä- 
rahat, menetelmien ja sopivien laitteiden puute, suunnittelijoilta 
puuttuu tietoa viheralueiden kunnossapitokustannuksista. 
Konkreettiset akuutit ongelmat; kemiallinen vesakontorjunta, heikosti 
rakennetut viheralueet, ilkivalta, mainosten lisääntyminen, roskaantu-
mi nen. 
Kysymys 39 
Kysymys 40 
Ongelmiin auttaisivat valistus ja asioiden tiedostaminen. Tätä kautta 
apu myös ammattitaidon kohottamiseen, menetelmien ja laitteiden kehit-
tmiseen ja tätä kautta lisää määrärahoja ja resursseja. 
Sisääntulotiet, taajamakeskustat, kanavat, levähdysalueet, tukikohdat, 
maa-ai nesten ottopai kat. 
Piirin ympäristönhoitopoljtjjkka (4 piiriä), lisäksi joitain hajanaisia 
ohjeita. (Viheralueiden kunnossapidon suoritteiden määritykset, tien-
varsimainokset). 
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KYSELYLOMAKE PIIREILLE 
VESITIETOIMIALA 
1. Kytättekö maisama-asiantuntijaa piensatamahankkeiden suunnittelussa? 
o tielaiturit 
o kalasatamat 
o matkustajasatamat 
o yhteysliikennelaiturit 
2. Käytättekö maisema-asiantuntijaa kanavahankkeiden suunnittelussa? 
o avokanavat 
o sulkukanavat 
avattavat sillat 
3. Kuka toimii asiantuntijana? 
o piirin oma maisemanhoitaja 
o ulkopuolinen asiantuntija, kuka 
o vesitietoimialan oma suunnittelija 
4. Mitä mieltä olet toimialasi käytettävissä olevista resursseista (hen-
kilöresurssit, ammattitaito, ohjeet) vesiteihin liittyvissä maiseman- 
suojelu- ja hoitotehtävissä? 	 -- 
5. Kuinka mänta ympäristönhoitosuunnitelmaa piirissä laadittiin vuoden 
1983 aikana vesitiehankkeissa? _____________ 
6. Mitä ohjeita käytätte kanava-alueiden istutusten suunnittelussa? 
7. Kenen toimenkuvaan kuuluu vastata vesiteihin liittyvien viheraluei- den hoidosta? 
8. Mitä ohjeita käytetään viheralueiden hoidossa? 
Mikä on mielipiteesi piirilYtoimialan resursseista vesiteihin liitty-
vässä viheralueiden hoidossa? 
9. Kuinka monta kertaa käytitte ympäristiirisuojelun asiantuntijaa kulu-
neen vuoden 1983 aikana vesitiehankkeissa? 
10. Kuka toimi asiantuntijana? 
o piirin oma 
0 ulkopuolinen, kuka 
muu viranomainen 
11. Minkä tyyppisiä asioita em. tarkastelut koskivat? 
0 läjitykset 
0 ruoppaukset 
0 veden samentuminen 
o kalatalouteen liittyvät asiat 
o muuta, mitä 
12. Mitä ohjeita käytitte vesitienpitoon liittyvien ymoäristisuojelun 
erityiskysymysten ratkaisemisessa? _________________________________ 
Minkä tyyppistä ohjeistoa puuttuu eli mitä ohjeistoa kipeimmin kai-
vataan? 
13. Kuka valvoo vesirakentaniishankkeissa viimeistelytytä ja viimeistely- 
tasoa? 
14. Osallistuttiinko toimialalla ympäristönsuojeluun ja -hoitoon liitty-
viin koulutustilaisuuksijn? 
o toimialan/piirin järjestämä koulutus 
o ulkopuolisen järjestämä koulutus 
o muuta, mitä __________________________________________ 
Kenelle koulutus oli suunnattu? 
o toimialapäällikkötaso 
o työpäällikkötaso 
o muu, _____________________________ 
15. Nimeä piiristäsi vesitiehankkeita, joissa on erityisesti panostettu 
ympäristönsuojeluun ja -hoitoon 
16. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä ongelmaa laitoksen/piirin vesi- 
teihin liittyvässä ympäristönsuojelu ja -hoitotyössä? 
a) 
b) 
c) 
Minkälaista ratkaisua ehdotat näihin ongelmiin? 
a) 
b) 
c) 
17. Onko toimialallasi käytössä piirin laatimia omia ympäristönhoitoon 
ja suunnitteluun liittyviä ohjeita? Jos on, nimeä ne, ja liitä mukaan 
kopiot niistä. 
TIEYMPRISTtHOITO-OHJEIDEN INVENTOINTI 
YHTEENVETO PIIRIKYSELYST) 
Vesitietoimiala 
Kysymys 1 	Maisema-asiantuntijaa käytettiin eri piireissä seuraavasti: 
- 	tielaiturien osalta 	1 piiri 
- 	kalasatamien osalta 3 piiriä 
- 	matkustajasatamien osalta 	2 piiriä 
- 	ei vastausta 5 piiriä 
Kysymys 2 	Maisema-asiantuntijaa käytettiin kaavahankkeiden suunnittelussa 
seuraavasti: 
- 	avokanavien osalta 	2 piiriä 
- 	sulkukanavien osalta 3 piiriä 
- 	avattavien siltojen osalta 	2 piiriä 
- 	ei vastattu 4 piiriä 
- 	ei ole ollut tarvetta 	2 piiriä 
Kysymys 3 	Maisema-asiantuntijana eri piireissä toimivat seuraavat: 
- 	piirin oma maisemanhoitaja 	9 piiriä 
- 	ulkopuolinen asiantuntija 3 piiriä 
- 	vesitietoimialan oma suunnittelija 3 piiriä 
Kysymys 4 	Toimialan käytettävissä olevista resursseista maisemanhoitotehtävissä 
oltiin eri piireissä seuraavaa mieltä: 
- 	resurssit riittävät 	7 piiriä 
- 	ohjeet puutteellisia 3 piiriä 
- 	amattitaitoa lisättävä koulutta- 
malla 	 1 piiri 
Kysymys 5 	Ympäristönhäitosuunnitelmia oltiin piireissä laadittu seuraavasti: 
- 	3 kpl ympäristönhoitosuunnitelmia 2 piiriä 
- 	2 kpl 	 2 piiriä 
- 	1 kpl 2 piiriä 
- 	ei yhtään 3 piiriä 
Kysymys 6 	Kanava-alueiden istutusten suunnittelussa käytetään ohjeita seuraa- 
vasti: 
- 	TVH 722400 	 1 piiri 
- 	piirin maisemanhoidonvalvojan oh- 
jeita 1 piiri 
- 	puutarhurin ohjeita 	1 piiri 
- 	ei ole tarvetta 2 piiriä 
- 	ei vastattu 	 3 piiriä 
Kysymys 7 	Vesiteihin liittyvien viheralueiden hoidosta vastaavat seuraavat: 
- 	kunta 	 2 piiriä 
- 	kanavaviranomainen 	3 piiria 
- 	käyttö- ja kunnossapito-organisaa- 
tio 1 piiri 
- 	työpäällikkö/työmaapäällikkö 	1 piiri 
- 	kp rakennusmestari 	1 piiri 
Kysymys 8a 	Viheralueiden hoidossa käytetään seuraavia ohjeita: 
- 	vesiteiden kunnossapidon laatu- 
standardit 	 2 piiriä 
- 	maisemanhoitajan laatimia työseli- 
tyksiä 1 piiri 
- 	viheralueiden hoitokurssin aineis- 
to 1 piiri 
- 	TVH:n ohjeita 	1 piiri 
- 	ammattikirjallisuutta 	1 piiri 
- 	ei vastattu 3 piiriä 
Kysymys 8b 	Vesitietoimialan resursseista viheralueiden hoitoon oltiin seuraavaa 
mieltä: 
- 	 riittävät 5 piiriä 
- 	 niukat 1 piiri 
- 	 toimiala ei pysty hoitamaan viher- 
alueita 1 piiri 
- 	 ei vastattu 2 piiriä 
Kysymys 9 	Ympristönsuojelun asiantuntijaa on käytetty (vuoden 1983 aikana) 
seuraavasti: 
- 	 10-15 kertaa 1 piiri 
- 	 7 1 piiri 
- 	 5 	1 1 piiri 
- 	 3 3 piiriä 
- 	 ei vastattu 2 piiriä 
Kysymys 10 	Ympäristönsuojelun asiantuntijana vesitiehankkeissa ovat toimineet: 
- 	 piirin oma asiantuntija 6 piiriä 
- 	 ulkopuolinen asiantuntija 4 piiriä 
- 	 muu viranomainen 3 piiriä 
- 	 ei vastattu 2 piiriä 
Kysymys 11 	Tiedusteltaessa minkä tyyppisiä asioita asiantuntijan tarkastelut 
koskivat, vastattiin seuraavasti: 
- 	 läjitykset 4 piiriä 
- 	 ruoppaukset 3 piiriä 
- 	 veden samentuminen 4 piiriä 
- 	 kalatalouteen liittyvät 3 piiriä 
- 	 muut, -muuntajamyrkyt 1 piiri 
-istutussuunnitelmat 1 piiri 
-luotsiaseman maisemointi 	1 piiri 
- väylien ruoppaukset 1 piiri 
ja 
Kysymys 12 	Ympäristönsuojelun erityiskysymysten ratkaisuun on käytetty seuraavia 
ohjeita: 
- 	vesioikeuden päätöksiä 	1 piiri 
- 	selvitetty laboratoriotutkimuksia 1 piiri 
- 	erityiskysyiiiyksiin ei ole ohjeita 1 piiri 
- 	ei käytetty ohjeita 	1 piiri 
- 	ei vastattu 	 5 piiriä 
Kysymys 13 	Vesitierakentamishankkeiden viimeistelytyötä valvoo: 
- 	työmaapääl 1 i kkö/työpääl ii kkö/toimi - 
alapäällikkö 	5 piiriä 
- 	työpaällikkö/toimialapäällikkö 	1 piiri 
- 	toimialapäällikkö 1 piiri 
- 	hankeorganisaatio/maisenianhoitaja 1 piiri 
- 	TVH:n lopputarkastus 	1 piiri 
Kysymys14 	Ympäristönsuojelun koulutustilaisuuksiin osallistutaan seuraavasti: 
- 	piirin järjestelmä koulutustilai- 
suus 	 - 
- 	ulkopuolisen järjestelmä 	- 
- 	muuta,toimialan ja kansalaisten 
neuvottelupäivät 	1 piiri 
- 	ei ole koulutustilaisuuksia 	1 piiri 
- 	ei vastattu 7 piiriä 
Kysymys 15 	Seuraavissa vesitiehankkeissa on erityisesti panostettu ympäristön- 
suojeluun: 
- 	Inkoon väylä (Uusimaa) 
- 	Loviisan väylä (Uusimaa) 
- 	Kivijärven satama (Keski-Suomi) 
- 	Ahkionlanden, Nerkkoon kanavahanke (Kuopio) 
- 	Kivisalmen väylätyöt (Pohjois-Karjala) 
- 	Joensuun kanava (Pohjois-Karjala) 
- 	Pinelänsaaren väylän ruoppaus (Vaasa) 
- 	Kokkolan väylätutkimukset (Vaasa) 
- 	Trullerin, Adön ja Fjärdskärin kalasatamat (Vaasa) 
- 	Maakallan matkailulaituri (Keski-Pohjanmaa) 
- 	Narjaniemen satama (Oulu) 
- 	kanavat yleensä (Häme, Mikkeli) 
Kysymys 16 	Seuraavia ongelmia on piirien vesiteiden ynipäristönsuojelu- ja hoito- 
työssä: 
- 	rahoitusvaikeudet 	4 piiriä 
- 	oikea asennoituminen (uräkoitsi- 
jat, muut) 2 piiriä 
- 	ruoppausten haittojen ennakointi 	1 piiri 
- 	kalasatamien ympäristönhoidosta vä- 
hän kokemuksia 	1 piiri 
- 	yli-ikäinen puusto 1 pii'i 
- 	liian korkeatasoiset maisemanhoito- 
suunnitelmat 1 piiri 
- 	kanavien koneistojen hoitoon käy- 
tettävät aineet 	1 piiri 
- 	ympäristönsuojelutarve ei selkey- 
tynyt 	 1 piiri 
KysnYS 17 	Piirin omia ypristönhoidon ja -suunnittelun ohjeita löytyy seuraa- 
vasti: 
- 	ei ole ohjeita 	5 piiriä 
- 	ymp.suojelu ja -hoitopolit. ohje 	1 piiri 
- 	ei vastattu 3 piiriä 
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